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Ridings Revamp 
Stirs Opposition
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Revbion Of School Granis
U.S. Death Toll
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U.S. Firms 'Siphoning Oil'
$300 Million From Ontario
TORONTO *CPi-Onl»ito l-ib-|ftf U S H«n1rollcd firm* In Can- 
*ral Iwader Andrew Tbompion' sda.
hai charged that Unllcrl Stale* ‘T h e  wlunlary fuideUnei 
mmtnntri h a v e  »l|»honed a (ertinomir guldeltnei litued re* 
great part of tSdBvOaiMtoi w  U.!t. ccnily tqr (ha U &  mivcmmtntt 
fund* nut of Ontario into their lait limtli on the amount* U S. 
European oiieration*. cnmpanie* ran rai»e wllh'n the
Much of ihe money borrowed
 I»y ■'»pecT*r a of' Chew'
firm* In the iait five month* 
mat railed in Ontario. Mr. 
Thompaon told the legidature 
TVietday night.
•'Thli borrowing h«» put Picn* 
aiire on our brttul mathet, rid** 
Ing Intereit rate*,’* »ald Mr. 
T^impion,
»late» for inveMment* In foreign
■*A» a reiult at leait 20 large 
U S. cnmpanie* have act up new
»MbKldittrlrf to raiie money out* 
»kle the U S. In U S dnilari for 
their operation* In Europe.
*The»e cnmpanie* Include; 
General Kleetric, Amruo Gil, 
I'hlllp* Petroleum, H, F Omxl* 
rich, Monianto Chcmlcnl, Gen-
buy a new gerictalioo of air*! 
craR cartiefi fwr th# navy 
would mean lU end a i a major 
itrlltln* foTce. and a complct# 
twitch in Rrittth glottal military 
tlrategy. Some taid it wai the 
death knell of the lenlor itrv- 
ke,
Healey ha* iiwnt the ta il 16 
month* in a minute examina­
tion of defence commltmenta to 
»ee where lavingt could tw 
made. A m o n g  other *1#;» 
wMely 1N̂ ppH■«̂ ' »!' likiMh toi» 
one to turn the Middle Eaat 
Itate at Aden Into a mere atag 
Ing^area* „ , .
neartw hill# in eat# iilwiti gwrtvtiaa • 'tf#  kui#din r a »  e»|«urt»4 totl mmk, |ea{iiAl, ih#
m m  at w  ahftirra men. Tb*i Vkrt&sm#*# rn-'iistA't'SAptf HaitocxA llbortport*
dog ratth ff ar^ hii aw itaa t; . kakd'and iM  Hmw* •tu  add two c««o*
u «4  to Kara oH tot M w r d r is ^  ^  l l i » «  ~  »  *®
kdled, t l  »'Wiis»S«l and ©n#,®****** V m  Nam if w r w l  »•- 
totitmg |g«,i*t»c)«* foe m m  U-S,. aid are
"T h e  fcirto U l .  figurea to to # ;» u « c« .ffu l. 
yiffM! etfeii&g Silurday te|.e‘e»: Philnasin# Fh’endeot Ferdto- 
i.c*.i*4 *;ulfet«d, la m*>©r,'*fld E. M.ar«»» and »«to3f mefts-*
aluod iw 'te r ii ih rw i.th  l lw  ten-itW 'f'* d  ■Iwi N a d o n a lin a  jto rty  
t.f*1 leovtnre* of Soulh'nfreeil In lemctple Tbmday to
Vtrt Nam, bcrd a 2,00i0.m»n b*ltal»cwi of #o*
The U:tMUdi St.ate* bolitet'od gmeer* and leeujily troop* to 
It* mwi,ital facdilir* today wtlftlSoulh Viel Nam.
ttvrew at iliartatito.






"It ha* taken dollar* out ofUrai F'ood*, Rrtitol - Mcvers 
the country at a time when we Pharmaceutlcnl*. Warner -U m -
need them de*perately for our 
own development. This twrrow- 
Ing make* our dependence on 
U S. fund* the grealcr-b<'cnu«' 
big forjiorniion* are sli*honl»g 
off U.R fund* fn>m thi* emin- 
try to Euro|ie,"
ASKS OF SIX'Rirr REPORT
Earlier, Mr, Thnmpxon n*ked 
If the government had a *ecret 
re |w t on the eximrtlng iHdlcie*
bert Pharmaceutical Co. and 
lome international oil compa 
nU's."
T h e  voluntary economic 
guideline* proj»ose<l by Presi 
dent Johnton call for U.S. firm* 
abroad In r<*duce thcii lnve*f- 
ment of U .S. dollar*, decreaxe 
Iheir ex(x>rl* to the U.S.. Itn- 
l>ort more from the U.S., and 
repatriate dividend* and other 
fund* to the U.S.
Britain Rejects 
Chinese Charge
PEKING (Reuter*> -  llrltaln 
today rejected Chlneic charge* 
that Hong Kong Is being used 
a* an American ba*c for the 
Viet Nam war, reliable sources 
here said. The Rritish note was 
handed to the foreign ministry 
in reply to a Chinese protest 
Feb. 1.
NEWS IN A AAINUTE
Johnson May Change Stand On Peace Talks
STONY nilOGK, N.V. (AP)-Senator Jacob K. Javlts 
said today It is his Impression that President Johnson ii 
moving toward favoring inclusion of the National Liberation 
Front-iwliiical arm of the VIct Cong-ln any Viet Nam 
l»cacc talks,
Steamer Reported Sinking After Collision
SINGAPORE tReuter»t«*The T;l76*ton Llbertnn «tc«mep 
White Mountain wa* reixirlcd sinking tonight after a colli­
sion with the 7.325-ton nritixh ship Funabashi near Singa- 
|K>re. A Royal Navy sjxikesmnn said a destroyer rushed to
Denis Trial Recessed After Argument
H  tlTTAWA 'CPi—The trial of Raymond Deni* was re- 
"  .cviKd tvxiay after a monitnK-lung legal arguineiu with Uto 
Jury of 1(1 men and two women excluded, tSce also page 2,i
\\ Man Who Shot Rabbi Dies Of Wound
DETROIT (AP'-~Richard Wlshngtsky, 23, who shot the 
rabbi of his congregation before turning his pinlol on him­
self. dieil of hi* wound today, WIshnetsky, brilliant honors
iBttwifitltitrind'ff-ffflfmtrnrrimittal'Tnfpai.ltntf'ihotnnlilmnlf'wliPioithViciw
' head Saturday after twice shooting Rabbi Morris Adler, 
Intcrnationally-kiwwn Jewish lender, a* the rabbi was con- 
dtieting service* Rabbi Adler; 59, rernaincd In critical con* 
diiion following brain *urgcryi
India Alleges 
Chinese Buildup
NEW D E U II (Reutcrsi-In  
dian Defence Minister V, B 
Chnvan said Winlnesdny China 
is building up It* military 
strength In Tibet "and we must 
keep a close watch on their he- 
tivltic*," Ho told Parliament the 
build-up I* Intended to maintain 
a state of tension In India's 
northern borders, Chavan salt 
China committed 27 violations 
of India's borders In Decern 
bcr and continues to maintain 
troo|)M inside the ceasefire zone 




.GENEVA (Reutcrsi - -  Br 
ain and Venezuela began a sec 
nnd round of ministerial talks 
here twlav on Venezuela's claim 
10 two-thirds of British Guiana 
the only llritiHh colony In fiouth 
Anterica 
llriiph Forign Socrotary M l 
chad Htewart nml his Veno 
ziielan counterpart, Ignacio Ir 
borren Borges, headed the dele
rfmo Allnlfter For , 
hant of British Guiana, which 
cotitvi independent May 26 
so |(xik ipart in tite talks ex 
|)€cicd to last two days,
iM
ab
TORONTO t C P » -A Ib # r ta  
il*h#r, 57, found to b# alne in 
City m,orgu# sRcr a eoroorr 
ptnnounced her d#»d Saiurdsy, 
died In honXtJil today.
Cause of (toalh «as not dl** 
clofrcd and an liKiueit hat t>mi 
cslled.
The inquest will supplant an 
Investigation ottlered by Morton 
Shulman, Melnnxdilan Tor­
onto's chief coroner, after the 
!ttb|«f»tfy'W'»peh»lon of Coron- 
er Dr, Ralph Johns, who pro­
nounced the woman dead.
J o lm . V M  eadtoel to Itet 
apartment Saturday by police 
after relative* fouitd her lying 
on her bathroom Boor. He said 
he examined her twice and the 
iftd "no rcapiralion. no pul»e, no 
apparent heartbeat and her pu- 
>il* did not react to light,"
Two policemen, the woman's 
sister ami brother-in-law also be 
llcvcd she wa* dead.
A* the woman was being car- 
ried from a ban into the 
morgue she was heard to gasp.
Timothy Platt, driver of the 
van, lifted the blanket and plas­
tic sheet from her body nnd 
saw her chest rise and fall as 
she ga*ped for air.
An ambulance was Immedi­
ately called to take her to hos­
pital.
Had her gospa not been 
iieard she would have been 
placerl In the morgue's 40-degrec 
c<x)lcr within three minutes.
Burning Freighter Reports 
She's In No immediate Danger
Backbenchers Come Out In Favor
VICTORIA «CP> - -  Resrtkm
to to# g«#fB»#nl** bid T\m*' 
d»y m  rfdislr'tbxiljoo pftduced 
.wsMsrJtjr amoag govemnwot 
bscktxEiKbrr* who earlier criU- 
cucd reoMnmendaiksn* of toe 
Ancus report.
But the reaction on the <̂ <po« 
HI# side of the House wa* 
mixed Th© 13-member NDP. 
the official 0{>fXHlUm). did not 
make clear in early *tatemrnU 
whether or how much of the 
government bilt It would oppose.
U.S. Troopers 
Hurt In Domingo
SANTO DOMINGO (AP) -  
Two U.S.' paratroopers were 
wounded bv a terrorist grenade 
Tuesday night, bringing Ameri­
can cniualties to four in n week 
of violence in Santo Domingo, 
'"'‘''The''4'wd*'A'iR'hrf<?ttWk''‘Wefe‘'râ  ̂
trolling in a jeep which had 
come under heavy sniper fire in 
downtown Santo Domingo, A 
'fewtTilmitetW«ter-‘̂ ^a*grennrte 
wa* hurled at the jeep.
The nightly terrorism, the 
worst since President Hector 
Garcia • Godoy took office. »ix 
month* ago, ha* been raging 
*lnce ixtlice fired on a student 
(jcinonstration last Wednesday, \  
A general strike called after 
the txillce firing spread to tlie 
Interior amid reports that food 
supplies were nearly depleted In
UANADA’I  lllf llH O W
Victoria . . . .  ...... ,'42
Prince M berk   *41
HALIFAX ICP»-Th# Unlteil 
State* freighter American Im­
porter. with three |»a»»enger* 
•tm inf. irefnrted today that the 
wa* In no Immediate danger 
front fire tmrnlng In two holds 
and w a s  proceeding to St.
power.
A U S. Coast Guard plane 
from Argentla, N fid , wa* cir­
cling the 1,226-ton ship 150 miles 
e a s t  of Newfounaland, The 
freighter was making alwut five 
knots, The const guard cutter 
Dunne was expected to reach 
the vessel's side almut noon.
In New York, the coast guard 
reported that the American Im 
porter hod radioed the fires ap­
peared under control.
TTte alr-sea rescue centre In 
Halifax said the total numlicr of 
xsrsons aboard was not known 
Hit It was Mievcd none was in 
Jured, The crew normally num­
bers 47.
The fire wa* reported burning 
In No, 4 and S hold*. Nature of 
the ship's cargo wa* not known 
The A m e r ic a n  Imiiortor, 
owntxl by the U n i t e  d State* 
IJne*, rcmrtdxl the firo at 6:30 
n.m, AST, the rescue centre 
said.
Other ships in the area were
Iwllcved speeding to the freight-: 
er * side.
Rea* were rc|x>rt«l heavy 
With w»¥f« H^aehin* 25 feel and | 
wind* were up lo 55 miles an 
hovir.
J f f lp p r tc r  CMTfj 
ried a caried cargo on H* sched­
uled trip from New York to 
Uver[iool.
The 20-ycar-old, 400-foot long 
khtp left New York Feb. 12 and' 
had l>een due to stop at Dublin 
Feb. 21 cn route to Idvcritool.
Dense Yellow Gas 
17 In Alps
LOCARNO. Switzerland (AP) 
~  Seventeen men were suffo­
cated Tuesday night by a cloud 
of |X)lsonou* gas in a tunnel at 
a remote Bwiss mountain |K>wcr 
station.
An official said the gas was 
of cartmnic origin.
Fifteen of the men were 
Italian workers. An Italian in­
vestigation commission arrived 
today nnd details of the Inquiry 
were withheld until Its comple­
tion.
PLEA TO CANADA
Gen, Maxwell D. Taylor, 
alKivc, former United State* 
ambassador to South Viet 
Nam, says the Viet Nam war 
may lend to a confrnntalion 
With C!hina but the probability 
Is small. The former army 
chief of ntaff sold In an Inter­
view that while ho recognized 
"legal problems Involved" ho 
wlHhcd Canada could actively 
aHHisl the U.S. In the war.
GADGETRY PROVES COSTLY
0 0 7  Held in Halifax Bond
HAl.IFAX (CP>~007 i* be. 
in g held in bond by the Nova 
Scotia registrar of motor ve­
hicles,
They’re licence plates end- 
dng-»ln»tha»numerala*007*and«> 
owner David Mercer of Hali­
fax can have them back when 
the registrar and iwlicn are 
satisfied "poteniially danger­
ous equipment is removed 
from the car."
Police slopix'd Mercor, 20, 
on a oily street Mondoy while 
ho was driving his 1004 model 
car. It hod n rod light mounted 
in front. That bit cost him 120 
and costs In court Tuesday
car wa* more Intriguing. Tlio
gadgctry was itraighl out of
Bond. ,,
To ba sure, •  Ipt of the sys­
tems were not orxjrativo but 
there was something like a 
telephone diol on the steering 
column, One number combin­
ation was designed to shoot
planned extras such as bullet 
proof shields which could drop 
down over the tiros, a spot­
light In the trunk and even 
smoke throwers from the
However, the flv#-m#mbw  
Liberal group cam# out to vk>> 
Irnt ofsfio»tUM to th# plan oa 
"tslalanl frrrymwarfcrlnf,"
On the gmTrnment *ld#, lhcr« 
wa* only me clear duienter—• 
Arvkl Londcll, th# mayor d  
Rcvclstoke who would th® 
riding named after his city.
" I am not in faviH'." was hto 
t*r»# and only commcnt.
P)#a» by other fovernmeot 
backbencher* for no changt to 
representation of the North was 
apparently heeded by the gene- 
crnment.
Where the Angus royal com- 
mit>fion on redislrltmtlon reo- 
ommendcd cutting the seven 
northern seals to live, the gov- 
erntneot btU tnalstoiai tiM stn- 
tus quo at seven seats.
"The people of the North have 
no reanon to complain now,”
I ««fd CtnitU  hG--4tott^
i Pence River).
"1 am In favor of anythlnf 
: for the North." said Dudley 
I little  (RC—Skrcna),
I " I am personally happy,”  
Mild Jacob Huhn (8C — North 
Peace River).
fknithern region MLAs who 
criticized the report also wert 
happy.
"I'm  most happy with tho 
bill." laid Ernie LcCour* (S C - 
Dcltn). " It has rectified one big 
deficiency — Inadequate repre­
sentation for the North,” 
Harry McKay (L — Fcrnie) 
Joined with his party leader Ray 
Perrnult in a scathing attack on 
the bill. Hi* riding will be 
amnlgnmnterl with that of I#h> 
Nimsick (NDP—Cranbrook).
Mr. McKay charged that the 
Social C r e d i t  redistribution 
commlsslnn overruled the royal 
commission on rc<llstributlon.” 
"It (the bill) Is utter con­
tempt for tho people of this 
province,"
Frank Cnidor (NDP ~  Atlin), 
whose riding would have been 
eliminated'under tho Angus re- 
IKirt, said lie was happy his 
riding was untouched under the 
government bill,
" I hope they (the govern­
ment) will give further consid­
eration to East Kixitenny and 
Columbia—those areas ore los­
ing seats nnd shrnild bo entitled 
to more represenlfltlnn;” said i ,  
Donald Smith (SC-Vlctorla).
'„out-̂ a-̂ liguid-̂ 'Spray--'from̂ '-,plpos—
at the rear of tho vohicio.
HAD NTRONG MGIITfl
'llioro was a public address 
B,Ystcm imitcr tim huod huukcd 
up to a daKhtx)ani record 
pla.ver or for iudadeaKt from 
a two - way radio aystern. 
There were extra strength 
headlights, a 110-volt ploctrlc- 
ity system, and a shrill, an- 
tique horn.
clianic, said lie intended the 
car for show »i4. had planned
In take it to exhibition* in the 
United Stales, He said he had
Authorities who inspected 
the vohicio said Mercer's 
W'orkitiaruthi|i "i* of a high 
lirofoKhinnnl degree."
Pretty welt all tho gadgets 
will) the exception of the two- 
way radio will have lo go If 
Mcrcor in to gut hi* plateu 
back i)ut he isn't nerlurbcd.
Ho admits he likes design­
ing and inventing and has his 
next project in mind now, It's
out' of ITiundorball, but this
limn hc'i going " to . elicck
wlU) tho people in. cliorgo 
first.” ‘ , ' \
t I ' \
In Ship Fire
TOKYO (Routers) — Fifteen 
workers died WodnoMlay in a 
four - hour fire which swept 
througit a 3a,6(H)-toii Jatssnosa 
tonkor AVfihg net in Nagoya 
doekyai4|tlR .Miitral Japan, Hit 
ilquefied Mtptoum gas carrier, 
under ooMtniotlon for the Ja­
mas Day and was due for com- 
pleiion at the end of March. 
Cause of the fire was hot 
known.
Aid
KAMB Bt H W S
Rhodesia Offers U.S 
In Fight Against Viet Cong
____   ta., et #
f v lM  .MNtoitot iliM S _
asaies
g,S'.,e fec..|i:''" iS N*sa
3  IS# V S.. to
fat » £a'#-'4iusair'a>- BfaJOef'i** 
jy .erw .eiit ' eiuulix syssi-pa'-Jsy 
eaa '^serirvMfaifal ’ A jc .ene  
rr.eiai Sauti's
e4ter 'eat i ';:■*>*# a E.ettiJ*
to* i#»*
As4«,«* CfeKatorr <4 Qxa^mext-e 
fs>v«rfc»e*,i £i ilTi#-
t'asj '**4
<»•*« w,pc:«i.fia tey Eriv
a® a,«i ot-toiT » fV -^




A EfiUta CwirE-faa MP w»ei*
5i* feserai jav e !rfi,me®l to stort 
a stosy G® liSfaES
to tfc* ii5*5®r 
.!»,■# g't a fw ii •*»*■
M t t  ■iK'SP-C*««S'AJ;toOT!i< 'tofaS*
■!ia* a « jfe « t« »  to  
S fa a a w  P iC 'A tfs is il to  t t o  C # a -I 
msm T-**a*y ««; ,  ,
toe ' it etto*
f'S *«  fae » * »  l-eefi* toftoH
»,« IS# « .« .* iswie toe
r>f,»e hkm-x *$m * ' ' »♦» *»
toe jiweafisw*! •:» *  fwitoS tto*1 W f a W  to
I #  'IK'S, »to,4
It,
1HEFVE AU. GOT 
WSNUMKRtOOT
GCtSFIEIlk. T~,»»g*««to (AP>niOT'WnMMS '* ^
i*y t  toff i f l
» m j, Ito*
Vito' tovf w  wtoatofa, f fd  ■’»*# 
Ife  p a c t  ptofst «e waffa 
f h *  tRMtoit to ,!»• set m m  
; Iter—M l. tor«tof s*y« wiMr<*
ICliifSBtp* to topm ^  »| m vt to  »st* ps*®*' tto to  W » ,
- p-Aa-j rigfcto e«8ato«efsy, is # « |-----------   *~ * "■*“* ‘*“  Abiq*
,M  toGiaed i® ®a fa ;aJ saitorl 
Itoto pvst e ..W  \m4- tot atot’tf 
Si* tow 'm g to t  itojTtoi ttoJt, j
M a t . G tM ft P. Vtwtof. « t j
i* ie  g4 tto- taveriiw-geEieswl. iS“ 
c t a^^tto*4 as cfatacetoa'
-Jut CiK.eij-*iy «4 Oi.i«w* Tsi' ĵs-
& ,  y«a(f totptoMft e® »m -  
*>4 w:to tot wtecKwii Nt.imwi:
M®ve3&**.t w trt Ifa'ed 
f-.ies<Uy to totoaa fc® setitol 
fa« to txiO fytajogoe,'. It '**5 
.*ated eKWfr a #  tirt* catsto 
axwe l&aa '!« -« .:■
' t i  toss.«je. Itw ff itiM:to*, 
rt, was jatod fe» *■«'«■ years.,
Mtlctitoi ipwto,. IS.
■ftoee «.totrs were eatf 
fw tore* years t *4  toe «*to  
is» aut Baew'toa.
Atmosphere Of Parisian Salon 
Pervades Show At George Elliot
im  toto. m m  to
wtoto totof is to « e ^  
tof » to  «l a waisfiwe,' sato
“'WlMto 1 got toe c«r_toa«
was. »  siieoal »i*ailKae«« 
a it.»c tod  to  toff. _
■ it's i'fet toat I® »  Egmsf 
€m m f*  i t ^ t ia t o a  etoe 
a  was a par* emmdem* to i*
I  f «  a T «». f»  wito fa*',
Rro©*.» a^tod toat to k*»
istiea*' r * ^  » BiaM :Hav. ^
■st&'i.-ei «  s*#® a ia w s  
E»v.4e asd fas £.ar »  a® E-€ype 
JaS'i»ar. Bssod. spxriai *jf.«®t 
m i to lia* las rkm iag to n t  
, .lers, drives »a Anm  Marto-
W BifliaS4l»Tto icrwtoatowi 
f i  m m
S tte d  isito OB to t iaak «f a 
t e t e o  taJto Wto» to* G ra «
3Ul ctosa l̂OBsewodl a polesr 
stoaal lastoe A m , rtorwary 
fjislMiBs wito H  totofai, ail 
Bttototoi toear ®w« *®rk- 
It wat a d iiiiay to tto elotoes.
mmdt fejr toe garb to grades VOi ...........  .
to XU is totor .bom* eooocmics: jqj Hjj,*
ciass. I t  was a great erefat to'pemoc* gasaed togr
.............................. T to f
OBtSSb wtWUffjffyUlt
'""Dtoiaf tto ictorwai'ffci l**fa|
CatodowiaAS, fwn»if> Itotn'iHtfa
Diaa Orrator. JxM *e ^ to r,.
£k«fas. Tba*6i»« atol Pfabp
Ttososeoi saag twioi wssslteifa.
Stoley Aiifteoa coBMweBlatcd
for t l *  grade X  ixKidcis aad
Jeawwe Slalc* for to* grade X t . . . .  ^
earber
«nater4a$i.|0B* to to«w llrto aewtW 
wetot. ato. toe grfato XU
to to* atotosM* *»vwd|*wstfidi ii*m - A stow EsStos-
wader toa
to* gwit ltoear atoW  to d o s w b lw e  was tfte a  fw  
IMlesstotoi sewtog- |X il rEass gratoaiwa ittoa
' tbe'fistoOB m m  'ffasad w ^ l  ^
a ^ w to i djmrtaaa to Welao® Ew., to*}’*#
»»d teal ftoia.ber .to setocttom disnaf
giatoaUQB, sswB* to faem eveaaM
teat 1^ stareis and jdbvtdaai s —̂ i z i ^ - 
fo r  to i l  oceaste*.
Retr*iim*&ts *«r«  served 'W% MPww" *W <fa tv to *̂W-'W% w «W-’VWKS ’TV' r HTiWri wT gtoWMIVllW toto* WWW* ■ w. ■ w I—       ...
to*sr ttoctkcr Mrs. Peggy PiSa-, s,ewaD!g predscwd aaru, dmsaa^lto* grafe V tfl wearsRi
.  w . i  lessaeat sateScsatts.'ifcrt*. tspi to ntaay de-lto* apraat they bad aaae
igM s w ira
w« wWk i  fwa
W att** taM^
|Tw«4ay rn m  m Ottawa m. im  
IrKars ts<&m a gei-*s4o»s»s#4i
.. , _ - »  E.ui.'t'pe fat »  Ksi-
, ■aj.etoak .|«.fiess »
f» is d » *  €# |".i'Wfc:.e 0 v«r a sfae
Aa • mM 4>w*pky.• <.. . . «.4tw,>, ill A.W a**-
■I%# M^Mv.aj 6a»fa* M,?s m
Denis Trial
Junr leaves
boigb,. a feeai 
aftrrwardc- 
Tbe “sate*" was decora,lei »  
w itf S..?.. Vfae®.u«'s 
D y., toe te*ral .poat beisg a 
terfe red fceart ttoesiff a ta rf 
eadi »iodei smped vm  view 
to tbe $Si parwU aad fneads 
wbo atteoded tbe sbow- 
Etedre Ptobe«ary was mto 
tarcas to cwesraofaes aoi Maggie 
Ferrwtef was tbe 
f@* to* Ck-ade VUl and IX  
■mdtis wkmm ctetbe* SKltokd 
am m  'kSmm* t» « fre*.t 
la if to l to M i'k* «9d cs&wi 
m m  m k  Sims., bed bslie** 
M i  toirt*., lE»ftoe dres,s«s. 
Mm sM ^ . eie,
VALLEY PAGE
p a g e  f  XEteOilNA lltolLT CO EIIE I,. llfI»M  WWM. I I .  TMf
Okanagan Skater Teams Up 
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M i m O f O l l T A N  
D E U C A T IS 5 I.N  
lU lStobHtaB l B ta l l tM t i l
#■
 __   A * iM dts HP. » iS **
OITAW 4 « T *  -  • '
" ' ^ . S T  I : '? L ^ 4 * L * S S i  V’H n  r « W « « 7  m m m
fb rt .fae fi'3 .a * .
T-«'»aay <’*«'*;* a “'‘".a® .laJiiMd ■»*» ia -*a  j*  Cfcysvfa*,  ̂
iK.»m fart n.,fef-i. is I t *  f#w T‘4r:S£a.»' .f* 'w*** i ’vi.aits.
'Bi msmu.,!$ ana fk r- itiaJ *»rt 
'„4 - a fu j ir i. .*  i t a i  s’:re t.lie s  4 *  .is-^ufd te r a n e f t  vs fas
.a vsw»’’4.’fa;«d. v W  ffto r* ;? e «  arftsed teg# *? ***  f * i t  to to# sa«w- m
M w fa to  M.af.* * *e *» f t t o e  ♦ .p p tw w * * *  to  ' t | *  « a i*  a U fa
te*^a
.€i
" M  Canafai fw  Pw vr
B.;gfci tiei'W.M.t* fat *s
wtiwM 'to* fa te  asM eil^a  a I  
yeaitod .iSfXtiP*'*'* "■'** ct'tf-iSi#
ftaasBy a frtean gxtgrnm
flawyef P ie rre  tw i ia M a f i *  by 
IS * ik iJ ie i  'faaies fs>ver*.» '**t a
% w a r * w - w « e ^ ^ ^  ^  at toe tvam
' *'ayus arfeaeiiv. ‘ S sra 'taesj to t* -; J'tKife PVafat Osteite to KrtcMr ? .  mn-'-rn-m A j-vt i  Tfcer*
■tern to u# w*y Ufaas... t*. ^ Mfg.aJ,,*' to* fa*.Kassei to* hm  to
*6fl «*At iteri® T&e fa.rei-w  ̂, wsio ®a* L s ^ g . iS ^  wxaa#® Tyeaday ^ F ia '^ S ^ e r a  a toat-
ttaaaa t Mere.. I  Mail «»« ® a * *  to ; ^  fe r » » i  * jm _» tr» ..y ifit l » ^  im
...• vev-. .ai i  ̂ ^'
1:44
£^4 A-̂
XJwrt 'iMw * ..k..-     ^
y:K# v«.«l t'v« liw t wi'-s XisQ.uafiy bia-*®.s i * a r .
MPs Still Hammer
At CPR Decision
&TfkmA  ,ifp< . -  Ofs«*aMi*;W»» tmmfm. Wm W*.
MPs XAmMmrn ai to* i ' f »  i«*r iw tw  totofaf;:! 4
ISi*. U b  ,<Say ® lit* W.'4sfaS '-Mf.*.# IS l<*
f'v«-ii«i*'* 'fcliS YS'ftiSi- 'SirtS bj a »4fafte deiiiiiiiriJii*®.! €#
I, Bid
a «toi I  w m im  »
U«y fetoi mm% h a , ^  Um «* wad ketmm
n m»%  WAwf wto., ' ieaKAAiv# afaistofi ^  M -
I»  IvAaBbBl Pwet. 'PWipflifa.! **’# ' ifStsAftrafa-'®  ̂ is
tw key'$ mmi sipy..
w «  ffatei fanfusb Xesrtol, .faf'Mr. lto«K»lA^* *  
cause m  m m  f i« « i  E ^ fa to ! »c»»ey to ISM to drop w « a w *  
'Mia ffii « « «  <4 fas WAV* .w«Ma» :l>a.i tee fevard-
■.mmrn. ^ S  «»*d to a 'fatofa Mr. ■». » •»
■" iire « « to i « «  Ufa.
• I ' ' '  ■' -» ifggi to 'Mftotfeai to ,#fa
w&fat* Pji'»:rd far bv# *• 'Twai 
as te* key fef,yr# »  a
»li»
wtarfa« .rt*.r.f* »  Presf'^
Me...,. .a.taa« XatoA, E«
41, to trsift Eairfveto,-, 1 eat*.
1 . ^ w . . —  ......  ... ,|a to *  deal® to  MtiL-s,:.,!# a-jis;
hiiM m% etear'aiterisfac M*«toi.,aa ifaito s»« dfgrntmi*m to w4e was fc«i»w«d * i'!towi
 ̂; t t f  t.i* ««*■ »•*..■' iUfea 'Taawte.y Fefa W. ws-,
it*  ww1««#m4 to* fell* to »«*• AiMi Kfart Jtoiff JtotoW 
m *t mmmx p a lM to  ESm m m m m  m  at xht
fX# Veter a» w w iie * ami'ned', 
t o  c riw #  .to M M m  m  fegtol*':
«'«»* '».'4to ’ ''itof'Sfca 
teft, tfaei* c*Aj. watw « i  
iaiHi# fat *'S3i itlJ ft Ifeto year 
mm *a 'fart ask.wi P rt» * M»*s. 
ter P«*.r»t« l» *jf'i4*si»t Jato 
'TVrBcr assoriite iriiatotw to 
ir»»»i»uii. a **». }6b.
M*. f*it ker'Sgto dwliiwd to
teisrefs*.**! *to toe «®l«'«ve.r*i*..l
Hivaid wa  eateaditod lart 
year aad te-»i atoi 'iMtefcftoi to 
»  .years la fw iiM  to Ifal W-S 
m  t l *  fMarte*.-
tm m H  to beto si*
■itofwc# towiefte
Ptiiedte '»apr'f*K* MiSiaary. 
..p&ait 'today aoMsftfed it Mad 
p » & « ! to *  deato  weatifiBce * *  
iiead to to* f»<aiisli nuSitary 
Mead to toe Ptoisb isysssiary »R»s- 
iim  a  Itet'5'® wfa* defKied to 
Um* Wet! las! J*'«*',
' la M# »
a®ii'*.ito ss will p®*' m m  *m
’ i f  P * jii* i6 f* l tae%M •**' ft!I
la  asfjefai to# law m  toat fee:
«*aU b* a® a s« .i» i*  Mfiister.
\m me w « M  I *  t»ar# fc§4W 
i  **
I I *  auggeHed m »  in ifa *t*r
r s f t r r '3 » U ^  of tfar C PR 'l « * t 'e *« * t *  m  *a»iftlS - . ..,._. ,.
M 't*r».«*naee»*l uaiia®-'^siayv'f 4 A » i asd f w  to# etoef :»£vw i« twiievtd 
i^u  *«'' *1*^1 teJWaiUfestod Stotes.
leagtli tlii! "•'sstrfiii arai iiiii]to**!a*a® {*44<y,
U t i w r  t rm rn m m u m  *# rv .| f f *  * • »  m  .  t« g ,
kwa fatiil. be fctrasaad igenaei by P iiP .* sMtP
T b f itm # Mad r« » #  la |is*i“ 'Ifa»®ator*ISM'Mff'«»d» toat
tt f fa l*  r#it»s*d. atr. waltr aadiTi^fftrr, 3*. )r»mgt»% inffr;|wr to 
tobrr fw"f» to ira t t fw l t* aa’to# e*Mf#et. he mmt4 mattter 
efficjMS! to lerm-ve *«• to tivd aviaiie®
|e*tt ttia rlr li aod tctwawtik; Mr, *'•?
»r»wlM lefteraa* '-Mat b « «  readittg •  M  td *<»»iir*fMifrrs slriMes K # * i  toiitistov
**W# have t«‘ I *  r f* r * l*d  te 'iW  iw»"'tpi.P*r s t^ in  *.bwl. MU ,at two *  
strif. m'.<4*U\e ruvK ei i.m1 to Mralto *e«l Mu ►t'f ^
aervK-rs toa t M.*v* re a ic d  »  tw j t e f i * .  Ifa t «**'»* t v « m
B E ir x iR iD  A# m m t  ^
la I t *  cMargsra •istoH, Iteto*,
m  wajat.. 
topa to*
rfaJte*,, I... .. .. ..
fieasndto* %■%% Bdtoto tato,.
)<lKNl
tte * liB i'*  9 m *  f#faes#»t*d! 
wteM •  tmAH mtmmt a te«g
fowm wax ib* ttefai'y toEd...
arwa>a'̂ '.*toi nefa.tfl' Ijfafiaiŷ iSeg’S iBMlpr̂Haw W jp adww*̂ ** wwap*' 'w»w»»eii*we!w.-'» »# w-*»
*siCMivyato tfar waiti aal te* 
to'iri rto m  tte  |s*s., .isKtoiW' 
.rreatiMi -to tb# 3®’* te*
* { *  to er«pi a« i lw.-ad»f..
Sgtsm eteto** v m  'wMat m *  
M u  'la.# laftf swm , *« f*  
sImi«w fc®*B toe itto  atol a 
Irn&mf *««■ * '* *  Hftodeited ref- 
tei««ttog' toe cM to* to to#' 
liitoie.
The etoff tok.ni to *1tei»*toto* 
Dilf.fff*i|.‘* W'tf •  fan levtew
Mr. L»i*«to.»R*tedk»*rlbed*aliteowt^^ toe tofeofalF »*# 
havMg twee "afttof a* *»  *l*«s ortftoaMif to iM* iMte. toe erea* 
tea- to* UfiJted Siatet to Awwetv tloRt »*re  i»*d# fftMn a MtearM
jta" la toe Rtewrd #*ir*dKk*v  
Delffsfe emiesel tewi* As.f*hr 
.ifefi»|-i«ed the tm tl toat ‘nher* 
5§ a very wrkvas ai'fwmeto N ‘r*  
to*. I St, to whether hi* actw** were 
■ at tfra t or fperely * •  wHeJter “
W S M e® i-tfa * UBC .tototof 
.ie **  waaMsi tot w»to a# to* 
«wje>r aw-afd* 'to to*- B'esitoW 
totwto rw fa
I swtstoSM. 4»M to itotoastoto mm  
^me mmkmA.
I 'IX* u se  te a *  t*m  to Sato*'
;« !»  to k ir t ie ^ te  to IMS * * •  
i ® .i* l ev««! bteweca to# V m xm -  
iHtte* H  MasBteisa. ■SasJtoldto' 
|w*B, Alwfto a*d B.C. IX tte  
}C®*€fa te M il* Benttsie PfalMp*.
! who Is a toata^ ge^ BMdaSm- 
I Y«rw» wid ViMiettvear *dat*r»:
,J t« «  a i  tM» » * « »  eveate. aa-i 
a »ai>« I £ . | . , ^ 4  ito ftes,. p a n *  a iid  da»P* ;
era af ^
Am. Ofa'dto*. 'w*ISXmwb la , 
V e r ts *  a«d toe 
leerMd wlto L « » «  Lad,: 
jgm  r^daltet towa toe Caifa 
iim  wm ef Ovik, to cafSaar#' 
toe i«®ter 1 * ^  paae. l * a i * . 
U a i was toe wtofar^' u tm m  
Im if #te| fte fiy  Cmem^ Be’
, iiwtf te 1# to* Umm  Pa# fdap 
iSAg Clrto m X a a to is g ^  « a .i 
ta ite* e%e«t.
'Am Cte«»M'fast faeea a'l*a»-^  
»e«her fee tlv* past IMret; 
years. She reeetved o to il  « l  M#r i 
tkatusg trm am  to Vtewe* aad 
at 'SasMiter Se'faoate to V*». 
cwver a8d Ketewaa. lb *  Mato 
to* javwMle. jaatoe aad totw- 
media!# W ie t ftoatkaf*ik-.Mato- 
Ji m  CMa«ni»ioB*iap. i s e f ^  «a* 
ttriftf imiversiiy to 1863- la that
to * wa* iv»ate-«i> to 
lteur«a ter to* p.f..
arwW¥'*Pff 'W* #.. It.
M F la s l iM '
ild *C .fte lA iia
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fA m a-T EXTE«TAlS-MEMrT»
TODAY i^L
Al. f:;»  iJd  f  ;U
fatetto.. pto f4*te» tamtofaa*^. 
raleitoar. Miwhea into*, fhare 
gult a a i a variety to atoer
Teacher Strikes 
Now All Ended
QUEBEC »C P i-tb#  tort 
to* |afwi»f#‘i  carrmt nm
PEAC* PAPIOI R T l im E B I
LONDON iCP»-P#ae# Newi. 
to* pacifist weekly newipatwrHe ebjcctid to'th* pr«ds»ctte* th* i * # ...... _ .............  ̂ ,
in f*mii luf Mr Umoirtagfte tolteuaded In tlOI. to m danier of 
tetsrri relating to Mil apfitont- wUsp*# unltsi it can t Bii# £ to. 
mm!, saying That if ih#y were « »  to pay lU defaa. CircuUfa* 
iftm d bv then U S d?i»«!y at- In the tot* l« 0 i  » • •  more than
used to any msiketS decree-** .h# talica W'lto Mrvtral gT*.lti» to 
Th# IritefrsUf'O of ti*tn{ic*«.,s»H-
*  tMrw collfcttve
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO »CP»-Tra4inf in 'RC, S ifa r  
Grkioil Fretotold. delayed l ‘y IIC. Telerhon# 
hours afier Ihe opening on the; He!! Tr)es>h<in# 
Toronto Slock Eschange today.; Can, Itrcwertei 
flimljfd 14 cents t«> l.TJ on Can, Cement 
261.824 shares. . J r ^ o
Th# stock opened at * M c * «• 
beto . . l .w « l  ^ c k .  1^«',. P i w
' '  ’’ • i . " ' , ' "  Cru.h Inlrr.
<m W.tXW ih a r rs  Tuesday, f te a ira m i
In other western oil activity. |),„,i. T.»r 
Charter Oil ami Dynamic were 
each ahead 2U ceiilt to 4M  and ind. Ace. Got̂ ik 
3 60 and I ’lac# I I  cents to 192 inter. .Nickel 
Macsey Ferguson dtoppwl I l.abatts 
to 33 on 13.000 share* to lead ixiblaw "A*’
  Th«. f./s*is-.ttd;.-..-.-=
romi>any say* It plan* to offer |,aiirentida 
»har«'hol<lers rights to subscribe 1 Mas«ev 
to an additional common share'*■ -- • 
lor rverv five now held.
RC. Hiigar fell Ih  to 40i%.
Mimre Coip. •» to 7(t'’s atMl Hell 
Teleiihone •'» to 58*», Irntwrlal 
Oil »ml HA (hi each added it  
at 53te and 32i*.
Among base metals, Denison 
slid *1 10 :i«4. lUo Algom a» to 
22 and Fatconbridge ‘ 1 to l(G‘s.
Cominco galnsvt »» to 46te 
(told* were lower with Giant 
Yellowknife nnd Kerr Addison 
each down '4 to 13*4 and l l * j  
D'F l̂donn was off 13 cent* 10 
1 10 In »peenl«!ive mine nctivily 
Ilnnkeno lost 9 to fill cents and 
Silverinaiiu© 6 to 41 cents.
On index, liuliisli iiiU were 
down ,l» to 173 99. golds 1.59 to 
177.111, base meiaU ..Ml to 89.75 
nnd th« TSE .19 to Ifil.fil.
Western oils were ui) .52 to 
11(101 Volume at 11 a m, wa*
1.152.000 share* compared with




Member of the Investment
MacMillan 






Steel of Can, 
Trader* "A" 


































t r i  i.sgfted 
*fT##fn.ent.
A«wd.iB.f to th# a.fr#em««'t 
1.500 pufwl* att#»d.to« 30 FrctKh- 
ipeakin#. Homan C a t h o l i c  
vchool* tn th# area wiU return 
lo davies Thuri*lay. 
f*  I-kCi* than an 1 our earlier H
75** #rai tnnounced that the 2.171 
5*’ »; Homan Catholic student* of the 
*** I’apineau regional school board 
^Pkicavt of Hull, would return to 
i^’s clnssei Thur.vday.
* f  Hoard Qiairmai
4fi’s laid an agreement settling the 
60*8 point* at Itiue and seltlng eon- 
55*4;rtltlon* for a return to work by 
39** th# French • »t>eaklng teacher*i 
2«**iua* *lgne<l by faith jiarlie* In 
27*1 the Paplncau iltotHite Tuesday 
3SV*i H# »ald lh« teachers* who 
lOri struck Jan. 10. will get extra 
IS"*!pay for th# extra work needed 
DteUo make up for lost time, but 
w  offttp defalht 
t2T»iagreemenl.
32*1 j The Hull teachers' strike for 
28 higher wages and better work- 
32 tug conditions began Jan. 5.
15 The teachers' negotiation* re* 
3 20 turned here from Hull Tuesday 
22(81 after an all-night meeting by 
27 I the teacher* to consider a con- 
3.60 tract hammered out on the 
25*»‘.weekend with school Iward and 
lU *  government reprcicntntives. 
13*41 Hen# H. I-Jilnnde, president 
3H*:of the Hull board, said the
torney general Nieholai B .lll.« » b « t ha* lunk to i .W  Hue# 
ef Katienback. Mr, K*tte»b*fk|tfe# 180 nuctear left ban treaty 
to I i-heuM be called to tetiHlf a i to 
their eofdrot*.
He alto laid b# wtU hav# te ftl 
arfwmmt to ma.k# regarding 
itstrment* of Jotrt«h C. W tlatl 
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A  C«fiedy ia  H w te  A clt
Kelowna Community Theatre 
February 17,18 and 19
AI! U m  Rci«rvdi $1 25 
l  icLctv On Sale to n |’i  Drug*, 
City Centre
WtftficM I'harmacy-Winflcld 
Banrh Supply Co, Groccry-Dyami 
Llidki** Travrl Servlc# Ltd.-Vcfoe«
In November
26
OTTAWA (CPI - - I m p o r t *
   Jumped a third higher In Novem-
Ikiard Chairman R#ml Morin , |,», y#,# to tl85.100.000
 — 1673,200,000 tn November.
1864, (he Dominion Bureau of 
Slatlilic* reported Tuesday.
The jump brought the total 1 
value for the first 11 month* of 
last year to 17.157.800,000. up 15 
per e«ni fr«m 16.831 .toojooo In j 
the same period to 1964.
The lmi»ort figure* cut *#• 
vcrcly Into Canada's export sur- 
ptu*: ThrffbWrbtHH^ 
plus of SSI.100.000 wa* cut tot 
$28,600,000 In November last 
year. The 1-month surplus of
1739.500.000 In 1964 was slashed 
to $88,400,000 last year.
Irnixirl* were higher In No­
vember from all countries, but 
particularly from the United ■ 
States. They climbed 37.4 per] 
cent to $607,000,000 from 1441,-
800.000 In November, 1964, andl 
were 16.6 per cent higher in the 




Surface and oven control* so much easier to reach. New lowci-cd 
cooking surface with raised edges take* the largest of preserving 
kciilcs with ease. This, and every Moffat range has fully automatic 
fast oven preheat.
Infialto heat iw iteh a  «  liin w l appliaiw© 
trolled rotisseric — Automatic high-speed oven preheat — Surface 
element pilot lights — Removable oven sides — Recessed oven 
light — Lift-off oven door with large window .7-  3 lia-inch and 
one eight-inch elements Fluorescent lighting •— Enamelled 
broil pan —• Removable drip bowls and chrome rings —• Storage 
jravvcr — Available In white only.
Tmla#'* iCaalem Frlcea






n A. Oil 32*4 32* a !
Centra! Del Rio 13>'4 13*4
Home 20*4 20''»
Hmky Oil Canada 15'fc 15*4
Imperial OH 53'(1 83’ i,
Ininnd Gas 10'H lO's
I’ac. Pete. I2’ i 13
MINES








37'‘4Alta, Gas Trunk 37




Trans Mtn, Oil 17"4 18









PEACHLAND -  Peachland! 
was tho Rceno of great activity 
when Indy curler* from 0»oyoo» 
to Kelowna arrived in town'
Regular 279.
WITH APR. TRADE 189
o w  rio KOVOVnil^rnl J iro<1UCca H lO n.fif) ii p rn ru i w ii
Di  jedlstrlbullon bill Increasing the over the weekend to tak# partIAt>.l I ,# A-. *ta R'l i>. 4im̂ f*h#llA*i9 F'*i I.«
'̂ 7'0'̂ 'Glcflf 9 sti 
Work In Halifax
HAMFAX (CPt , Seventy 
Irish shipbuilders arc to begin 
work hero ttxlny, 17 hour* after 
arriving In Canada, _  _
A charter flight from Belfast 
landteJ the men at Halifax In 
ternntlonal Alrjmrt Monday.
Tho Irishmen, skilled *hl|>- 
HgtHf*ff>*>Wte4tto‘»MU4kiteP(aia**# 
were hired by Dosco Industries' 
Ltd. "to supplement the I0c.1l 
iihln.vards ifi8hl.Y ntiallfled staff 
and meet the yards' need for 
g'cater iu-oductlvlt\." a com- 
paoy apokeiman said.
RANKS
12** (’dn. Imp. Comm. 68*1
,aT?*-..-Pnirfili.    ..




numlicr of neats to .54 from 52 
Education Minister Peterson 
said school districts will receive 
|nn additional $8,300,000 tn grant*
I this year.
I Arthur Turner (NDP — Van-
coiiver-EnsU lu’ciised the gov-
Aid to munlclpnilttcs.
William Soeare 'SC~Carlboo' 
reversed NDP charges of a 
08*4 "sU|ier • government," accusing 
04 the NDP of a Ixild ullcmpl lo
In tho Pcachiand Uidlos' Curl­
ing Club Valentino Bonsplcl. 
Twenty-two rinks wore entered, 
10 local, ono from Osoyoos, two | 
from Penticton, two from Sum- 
merlnnd and seven from Kel­
owna.
A coffee party opened the
weekend's activities. This was' 
held Friday to welcome all 
coinpctltois,
Hostesses at this gathering 
were Mrs. Nora Kopp, and Mrs.
Save on these and other Moffat Values.
24” Moffat Range
I III I T
_ raid wdikcr phj'Ou* mf | ifHlics prohent at a smorgasborg 
78'j funds I   * *■' •*--
65 I Ernie Iz’Cours 'SC — Deltai 
told the houNo businessmen do-
upper, held In the Pcachiand 
U'gitin hall.
President Mary l/u i Topham t l  inc il O u uic r  n - |),.,, |̂(| t r  l/ i 
niverdfied "11" 6 13 6.74 fretllt "cilueoilon b"'*'" hiil ^ 1,,.,  ̂ co-oiierailon and goodt t I • A AI A lil'J •sA.'Yitnki Im ISttI  ̂i xl IJ11 * t iXil I Wi Is.tttriU I • i(lroui>ed Ineom# 4.41 4 82 monev Is not coilecictl by Elnai
Unltcil Accum. 10 06 10,99 Gunderson.
AVKRAGEa U  A M. E.8.T,
New York Torani#
Inds, —.73 
Halls -.25  
UllUtle* -.33
Inda. 





(Irow lh Fund 
Inlernatlenal
■ilte House rose at 5:30 p.m, 
After * ltt ln i at 8 p.m., mem- 
ber* heard Waldo Skillings (HC— 
,1.591 Victoria! predict Opjioslilon 
-.56'iMjader Btrachan will lose Uto 
I .52 it'ttdershlp of the NDP to Alex 
'  MnclXinald iNDP -  Vancouver- 
East*.
   _  ■ (SC--Qmlneca!
,?on<remned jW e  ilxlng iri IH 
Idustry, Including Ihe electrical 
' f i e l d . ..........
House rose at lo p ni.




. Shu invited all visiting skips 
to Intnxluce the players, After 
which all present were enter­
tained by a skit, presented by 
u gropp to local curlers.
Reml finals were pla.vcd Sun­
day with play-offs Sunday even­
ing- _ _ _ _ _ _ _







Deluxe model times cooking automatically. Auto­
matic clock turn* oven on nnd off as you eboose 
while oven control mnlnlnlns oven temperature you 
have set, Famous Moffat high speed even-heat ele­
ments with removable drlii liowls and chroma rings. 
Buckcrest panel In luxurious Sheridan green and 
while.
Automatic hlgll-Npccd oven preheat — Rovcn-heat 
switches — Now cooking surface with "Hullt-ln" hxik 
— Lift-off oven door with large 10" window — He- 
cessed oven ll«lit — Timed appliance otitlci -- Stor­
age drawer — Automatic clock with Mlnul« >HiJd«r 
as shown, but without rolUscrle.
‘ WITH APP. TRADE\






The newest British Common 
wcttllh legislature is Umt to No- 
tau, a Piiclfle Island With 2,800 






l l  li* iA p.«£ m A  •  
s^.m  iBik mp. ttemiips Ce«iT»l mmi-
tei-tfc .tecricai wrJfe fas * 'J t' **» K  bt tr»v«Sed
»t ' j *  #we*»ii.ii C i*»- ftoirv, liE.w k*,r ».»a
Cfab a,is«.-r T-eacfay.. A® e«i .laoaa teieM
Sis*l toe «f
eiir-£»t * u  jfiwto i* «  to*! wto 
Ej el toe f # 8 ^  ertoi-ea 
fcaeit AS toey
Gdswie G. V » ie « .
P f-*&.eia »<ie J
tw« ffa jc trt® . s.bs n f f e  •> 
t~.::e ifa«e  ; . fw  « a  
e . . e i t ;  w i .  ii»'.€'.ued e s t s T f t j i V ' f i ) - ■ , , . ,.
m  i t e  < x*. _ * « * 2
!«*»*> * w  .*-!#’* 5 ^  iviia a ^ l i t f c e  to * .
®« t& i'if ei,i«ri€iK'es., Csyje. .ijeotwe
*»tia lu tu re  sMaa. » « «  
» iu .«  M.r \iaceP 4 s t« ie . k i j  pUg^-ea by t r m fa e  eartoejiuaie.-
TS'Jt. »fej m  u  ^  ^  Etfeel(»a:>
Vf^wjrapfci.?. aft'-ass.pfe-ed 4-5x4; Geraiaa a ad
^ 4*  a i^eye^tef .im m g  to Cbiie
4W  toa* d « a j  i * *  j*a-4'wy. * 3 .
Tfce deaat f» y i H 'lto ' v^asfe to « M > - © toefs »  Soato
Xemmg to toe fi®tat:lic AaieiKa.
to  a le * ., a fc te  toe ‘ 'A„i an e a a s s ;^ ." ' he l a i i .
ii:ayiasJ!y to nevsJ# aeee mmg. "ite per.te®? to toe Ctotoaas ai«
as .t̂ ŷaier, laefaJe, afesk- ss e!ifa.r €0^*
" is *  i"ics i*sS|.i* '̂ .■*'*. *  #*'*
aea-to¥ Caaaasasj. i-ae
i r f  ito  *a *  a  ite ia^ ia  a ie
s^i^aiat to' mt tm>* i i  i * * i  m teK <**■« a w a
*444 .r:vt» tlW ■pim. *:.{mrni
... -f. ... ’»*«*** .*  i*# 'ipW-^Ul' *'s»w#S
i-ato «  a *•«,•«< tows 'I^  a s îmm
Iw ie  to  Bfee esitae '«s»-
a* i* s*a» a fa*, e'̂ etfy *' %Siisl .Jfe j .  <*!
iia  a®c««f..FF,Q* to fc*i.e Sti’Hlt’itt 
.̂ 5 to tae r* :t H  toe m ?aa.r ia-i:r,«j.*’.e fam-
"* "■* ■'""""' ijy aaa to fi» i fx*a.4A-s aws fapi
lie
tx»-auy
K.!. ■' te  i.*»a, *"i.jl.e to toe *«»»»• 
(r.«'4 .crtU ea to 'toe c.aps'*l Tfee 
is eveiyafaje *m  'ksA 
f f ta !  jai'aee aito T&eie
are M-e .t*uto3toj» rtrtof m. a.I- 
m'rnl e re iy  itree.l to  t t e  cay*iiai
€H-a:t. aaiie t# ifaf iKS t̂,-
t f * r  aie rasfit-a 4w.| toe 'aay 
t»#y e « e  to .yeaŷ
Am-
“A ®r«*t dea! to
Î Sh




Ai A %«e* * M  erwr,e-fre* ray. 
dto itus b »  mx imskt Abmx by
5bey ¥«*# .(fciteaaaWi l» f*v-©r T ^ y  k i4  .«** k  S*«
stee ECMP. Mare toaa Sli isto«i-.:toto»l »«® 1®. |toS»l Ii4ib««y» 
| * r $  to  (fee kNkial L»f« *ete  
5r»ved ifee pasrars ie j=l*lf 
to* prortoc* aad aa aiiaxai.,** 
istoaac.beii.lfeip eiive %ai to»ti-,;
; Befetodi to* aatitoartoMy tecmd 
*are to* iOaeiat*** to toe “
I  |C»tta*ayB Ite&tod Ptosce.
to* ciO' fawily-
®i*iaie eito a te c *  to 
tr« a , tfeea to lK *  m  E teyk Av«.
ir r off tsiiad ^  ^
itoyal' Iteaever. toe phmgrnyxm bevei*|* ir
sii . e te  aej iaitsi«fc»ie. D«* to a tork to"!
?l *toca mieii to iwlace to* fw v- ■ hibMjmgm  t  pto r  to* |W%’
m**, to* &CMF e«»'*.«d «  rr»-
O U l B l UuOIKG
Tte  te c *  ja»v«j ato »to*i b  
aaa toe im  to' toe E®yto ito&e 
tmm,. a'feer* M  
aas aa toil 
Ite*-y r«
toer* te  a'btfct a >«k, a'fee* 
toey B.mm »to toe rsty te ll.
r ry « * tiy  hem c®ea.-
?p*4ec. 
Ttey
E.;.ay j,e*Ki sa reuifJM afea iv**ife« *;to tfe*
toe rilirers. d«.siy saakaj ua:a»j| toe-ia '*
Itoeij m ,m h  to  toe ray. toa t toe a *d  raua.i> to  toe RCMP. _  r - a r - . . r .
fptoif* were tlwayt bere. As toey became ia*s«
to t e i .  as raaay aider i t i i -  arto toe larfei te rc . 'toe t
'de*,u ©f Keiaa'iaa *iU  i«iaeo,'> vsasiai ii*-aiWr's weie
ber, ts* rsiy was poiiretl t e  dragged fr« ii ê-f■r'ive. p jt ®«
Hi8*y yeK'S by toe B C, Pr®r:5*-RCMP .r»a.teiirij.. er f
cral Paiic.e, wfea vm * mdtn xxAMmg. depcts far rrfrej feer; * * *  eis*»brra
Tfee -pw iaciato ’'’ ielt K#l-: I t e  RCMP s.iartwi a  b.3*® reaiaswd at toat te
m Awgsst to im ,  yfeto w A  mm fattto ^
KitW'fid »wt toea * * *
m m
K E L O W N A  D A IL Y  C O U R IE R
CITY PAGE
I l f^ W d iiF .  F tk . l i ,  19*4
ra&i*s to iT-ej-„a,
He saKi Paraf'-ay ts a rauBtry 
■toat la e i JiAxgviy a  toe }-■*»!' 
.a£>a IS «4* * jy  ©siaer a r'4».Kspine
aad i4®a4-'jui»»*a atr»«a'toir'
He «ir#V,4««a vm t r e a t
to *»«:>-A»LefW*B.4n,i 4i 
Kveii to ifee t«au6i5':ie*., toil -a'liS 
„ at »£«®, as fee »W  iiwcs'iW fee was 
iia&*4*«*-,a Câ a'dtoia,. fee was itmxed weil 
« M . !  - i  itfea* toe j m t m  t e  t e , * *  
^  a'fee tam. '*"'is 'feeca'ws* -toey ieei 
la walk »  iBites *  te le :,sag, cte*steiis,, tes. aie fev»i 
to wto « *w  jMtes im  #"at » 4r*«y to to* faisiw &*«%: 
lr«  t*»*e4  ,*s*i tosa w *j* §1 „,g mm ws-'"
ifee * 'iy  « « *  a * a *  : tfe « « *r . Mr- ¥ to r« t i.*y t *
Mr- .fcato ifee w,ii#)''W
as. fe*,i to# CAimmm i»sa!iR»„.,ifef« vw> a*d ttJiwfiy r«'i«s* 
feas'e a * *atrfeMiS»ar,y ta'ieiii i».»#sate a  to .*#?«*» '*’»» m m  
laJs# paarfetocfi' a,part a« l m akete fd»*e.mt a 'tr%» sm  »tei.. Htf 
It atam. 'witowt erer fcts-Ate avwat# Caaadiaa. a®wiii I *  
u ij .aay tiantoig.- :;ife# ■t.teft&aa
UCENa DEADUNE NEARING
. H'.afe lets tow ta® ««*£* re- 
mmwm j 'ta ptai'cfeas* l l6 i re- 
feif'ie iii-eM* iteies.. a teie**!-
j'v Te,ttuteer is tefeWte to 
Btfal flwitiSetl*., Tte
■plate* .feav-* k«e« tj^pears** 
B&»* ite»l.'tert>' to toe p*»t 
Ie *  -days ate »'ust .fee s» 
vete'k fey «.U'afeiafeT 
Fefe, m  ITte mm> feav* um
tetef'5 «* a mktit teeiiraw&d 
ate K'jiy fee pBS'ctesed ai toe 
felww'iSto ra.ifi feaiis*
iC'«w»ner fifeaia.i
Magistrafe White Busy, 
As 13 Appear In Court
" ip eal l
tKto u  k f isM m '. 
‘ •ate a ' i i  K# M Okanagan
Should Be
|iiks«fete *»« f  tos.»’■*■ ^ to’ta *  S 'tei
UAUm kmki)m  w  Dfe>b Av*., 
wteie tor-j are » w  t e i t e .
Wfef* 'to* RCMP £ '*M  to li*fe 
■«*'&a. IM'W fete a yuemf-setsmt
id ne‘\m . t«mA:#M4 m*% tfeta
oMii IM I. mkm toew
■evsy te'-i* •#■> ».*«♦»«># m
m4 them m w. m iWS.-. t *  
'I'Md l»*j: mvit -fsmiU-tete m 
J .te»'* 15 -w.£» teU'S'id** s»* cdy. 
i i  .it i»«ft |ms Site »'*t
'a itertfe * i to* deteiimcte 
i !'■»!'>! IS* ,tet M It  jeaterai-
■;,■ a|:jt,t-o ■«i*,« tfeat fa* fti« §
■»»as Tbaa.'.*,-. 
is liiS,, Cpi. E D A te *r« *
';.j-i6r.i i l *  f\*ia.j.«ate ®»*l %» 
■s.*t, tf. ». lir® « . i-to ,i*ife*to- 
txs m kie,'»'i»m* S »a  Mairfe ef 
U'4H ,v-i'.a'i li* Jw.lr *4 iisi-, afer*
Tto .1̂ ' l■Û *WA:UI%iM6l̂  1#
*Ch1 K' M '




51u, |fea*i€»s* I3pls» txito Rs»..!r«»wato V « « i  C^ufri, feteiraUd
GPEAT HOfam'ALITT
*'||. #te» «p ife#|r' t ie  witoi#- 
illy  fea'ito* !h» pnarfeHtery 
• te rt,”  te  tasi. "A i ifcejr ftrr t i' 
mt-miala »n> thing they ««■«..**
He satd ih* teS'piit!'
Ity 1# f#ii!sstk% iftdi e%f® if the 
gu#»t was to Umw ifea; m «ne 
isseal he »»tghs i-oii»-.-unie enat 
twH'fnafey wfimid te tfertr fexMf 
SMSJiiSy far ■ week, they w-oaM
Kelowna Band 
Handles Medal
At an e»#e«!rt'e metttof Tfees* 
day ftifht the Kefawfta Centen* 
nary Camnultee afieed to give 
rsiluttve franrhii# to th* Rejal 
Canadian Lcfion Ftp* &andl. 
t«rawh 2*. to drttiifeuto lh« 8 C 
, Centennial Medallwn through­
out the Kekjwna and diilrtct 
centennia! a.rfa.
, Centennial Commltte* %ice- 
'  ehairman Monty EIk Ioci. taid •■ 
ktler from the Kelowna Cen-| 
lennial Commttte* li forihcom-1 
ing giving eacluiivf fran''hl»ei 
tn the pi|ie band to distribute 
the medallloni, at no espcnit to 
the Centennial Committee, j 
D. R. Johnfon. president of; 
the Royal Canadian Legloo Pipe
Band. bfMich 21. taid thla mom* . „  „ ,, ,. „  .
tng he look* to the puW*# fa Canadian National* llritbh 
lake an lntere»l In aequlrlng a i Columbia ama. ellccllvo March 
n  C. medallion a* a iouvenir of 1. ha* been announced by J. A. 
the B.C. centennial and that PoUiKk, B.C. area manager, 
plan* Include dUtritnitlon to* Mr, Lawson gucceedi L, V. Wil- 
school! and If i>o»»ible street »on, CNS mtierlntenden' here 
tele*. Ih e  ctet « t Um  to«d*Uteta. Silica l i i l ,  taUdof tUKkr Um  
will be SO cent*. Uomiiany'a penilon rule*.
The area* Included In the: Mr. Lawson** jurisdiction will
medallion distribution are Kel-'cover all marine actlvillcs of 
futmi. C tw iftw f. BeitYoafte.l th f CiUidSf«  ffitfaw it t« Brt• 
Mission Creek. Poplar Point um Columbia, including barge
t and ferry service between the
at
Ysi'iins Ito'Cssftay tte  fesitery ©I 
5te Valiry jii te f  fete*
jiag*,, -ae# W'f t-feaiitil Ifeirfe abtel 
.kf4ti h t tfa te  fet- 
Mf"l- Ci-»t» is pWteidteli'l ■«! tJS# 
Kel«»'fia tM'»fflfto «f ter C^'aaa- 
g»m Stocirty a te  to*
*'■1111*'® tte MiXmy of 
,jf*a Misiisfe and lit- Aii(SUi*»’' t : 
Cliarrfe, M *  wa* fwtel <fp*A%tt- 
av ifet iffwtar lute'feaoa i®#rt*
Hi# ijjrskirr' H*f#d tfe# feH*
ter?' td Nei'th Airwi'itf a friaisi tfe# 
glifia l tarrte. ifef««i.th aarfy fur 
feader e»r»te*t»oa* ife ito  aetU- 
. ing ef the Ifemvwtliii anra.. 
p j  "‘Dr. Chark* Borden of the 
ArthieitefiC'al
to m il vfeli Ha-te*.
"Tfef Ci-M4i*ittoa wfete#
'P#Wy C**wrrtoi m *  
w'»». iswii't fey to* A tetdtte* i*  
M'rpougai ran tfet Hte- 
te® Ba,f *fa»# ate «f
ter sxm* aad tom  »r# stiW '̂i*- 
4̂  M  tee iM’ai-ierty-
•'•Osto at ite  i#*jta(**3 feis’UM'ical 
tato* 1* the 5 'atete M ia
ifi
iate fei'M Slit tost cfevt'C'fe 
|i|w| Ifee to »'l iitfisS 
to»4ry to H * iwki'atf .a# HC- 
"’’WfarT' «f Ii4i-W*f5fai s®»
tM-f-tl a«iaiie 14i# fastoh Iteia#  
vi’jiag#. tee fjrtt Mir»
t=iito r.<'tw«'ai. Ca»£a't* 'SEsI feaaii#! 
asa Kg IktJus* ste  
tor*»*,. a'-ii to tee  Mi*,8>.»oa Ai'tA,™ 
Mt s- Cti&ws .i*isi-.
AX* » . M. Wfea* to te ’ i »  m  m.. tm  mAi Jifmaaoa 
cfeae# te  Ttes^a.1 '* ?!■
■feofkte.., ftefife Ri^ert S a ^ f. '5
a te  tiv# eiti** wte* mjBsyvnef Ax-t.
mtoiiite-, '!i« A ■cfafei'ge i f  ffeilmf to ,
AM ■*j#it wfe® iKfsV'te t te * ; * !  :Cfee « « *  «f ■*» »w''»feenl, w t o ' 
j.toe*tea faiiay. C to f;^  jfsBitoatofi to I  Iw
ifa-oiftji A ■»»«' ia 
: . G-ai'y SfaiU'tSi** W'yjHBl.:';
ate Mteteti tto tte te ;
Miikiais*, W'isff
.ji'iiMd l ^  a te  -tmtt,
; Cifa»v«', m  Parts
' A-sê .. 'W.** ftowl ate ««te» «
'•  cthart# ®# d4jv»g wiifefflyt ■#'
I4rf ■ew'jw'̂ 4 twrtoft'f- Cw a 
ate -i'feart#. Esiward Wd;laa»« Keitto.';
■||'e»»toto, .ate.j
*'#* 1'em.ftete tor tofet-Wfe I'teef*te#«t ■̂■i-ier ■■": ^  13  ̂»setoi'is«e«i<pwij «» jiOtefaffl#**.'SfeaBiar ef tte  ** * * ♦ .
CfelWd W Uto« toaniey, B R-|«d f&AXmm Piignaaag# to  ’>Tfwfa]
I,, faftow'te. w'»* f« te  'Its m  »;<'«»/»■. to* te a « to ite  appf-iea-:*'*^^*
fcuiMMie, A fae  «f I I I  « • *  'at'faasls ef PK-titfS No. 25̂ .
''tdAN'r fac.yb'rits
_  ' b '%i Mas' A,%si|* ■* *■* i*s#
' i* J ,  mirn* ter iis»s®iaaate
:Ua* |.*aw# fiafff to :1 Ig l- R. ft- 
'%giE.Aj\ »!»» i|-a.aate ■laatii
l*fi',..ary «# i'i©. -mM* S '%S.. T. 
I  farHy iK»k 
S % i Lf'iily' '* a*, m Keitew;** 
■Âs.j;,.t?i «l ilfel. *ite* fe feg'l- 
:**. A. f**̂ taa}'̂ ** sajft# fe* ife# city 
fm sj tfee iitKvaal totei'Sfei'* 
^  i#f* IB fe|.W4tê Wi lie it  H i i  i i
Kelowna. IhMifa 
feav# tto»ste tH'!»ea siwf' firtl 
■<a»e te# die.tiici tof» a te  
5Hi# f i ir  iB*« *'«■# liM*'# ®r !#*:§
Licence Plate Distribution 
Shows Drop From Last Year
r t i i j f .  ^  S y f ”‘ •*»™ * ' i , , .  n  K .U -0 . M r ,  .
B l  “  iM r f .  ^  . t a r .  UK.,
Awcf-far*'‘K»fe* ita i'flte  effiffaiiry
”  •'..ate tnakiftf f r *  frtite *. d«# I *
'ihfir fswstaat shifHng from fKnt
lo fwtt.
^■j'ts^Hitit®} of
S.P.H'** at CBC to* tvpcrviite t t o  **1# ^  vetole iHytite c w u ftm g i isi-f*.©* 
m tm t  in th tt*  site* m  \he lid *its  feit fa tto lite'.tto** cf t*»t ytar
Fr'#».rr dwrsisg tfe  part eight|fa*te in January and fi.g«.re* ta; i*fi#t ageet, Bert
'Ehith i  clitiii-iillQ®
O A R D O  LAWiOH 
. . . anr iaht feaaa
CN Announces 
Marine Change
Appointment of Carden Law- 
lion as marine superinicndent
dating iMck 12.md 
UptM i-a»d..
"Our Indian* here are part of 
s| m  jntcriw SaUih who lived 
m the inlf nor plateau ate down 
into WithmgtM. They W l artl- 
fact* irscludmg pictograsfii 
Hixk paintingii still teen ta 
this area 
• The Okanagan was the north
Navy League 
Official Visits
■iMtte <w Gre-fory Bi'iaa Krete*,.! t to  emsmer cf Ha* o«t#H^ : mMraifd L'cmw ©♦■rh ottor/ 
iftiS Clmiwwe llr'ive, cfeargte:•'WWi'doa a Steay i«p  i*  Nr*| .j ifee’ aame
t w i a t e  fully wttiiI Ricteatd Jame* todiwaâ .. H  a ofescrivsBt ito Ccried
iu?y auto ccMJtt. w *i f iite  Tfcii H A id tto; ito fa ,ft i« tfefif
MaiA'aitom.
■!•*> Wito*M'at,«iB tfeai'ff. jsttewil* fi*M'«* rv'cry state ar*a:
I Ctorged w*U» faifaag to jieM:t**»VUirt id
|tto rtghi «»l way, Ca.tH«« Ooa.jCufea •■te Auntralui.
In j#  Mapk S t, •■!* Late *21 ‘ Puftof tan year'* k»ur tto
*CBi a cinstlar rharge. IK**#JO.ttesh Hudcnl wa» b«»rtd- w ,  i
fell tofcte^Ca-attor. M l teca Ave . fekteed.: Emh cife»t sa IJiv- ^
■tot gttJsty and wa* lemateed to.lrift Nô  55 t* etttitlccl to tend ;Lrt*̂ * • ‘tnouga retwHeqiy n x ^  
F"eb̂  £5 far irsai. :tw-o t«eitt»! *̂^ni* lt» tto teRH.-k’***’**’'**! di their daily laakt
ftaals. i« be feeki at U*e Imtuac- fa*** were their prteeceinsn.
Still, the eoniiant *hifitn| ia 
•  put. The fKibbe i* invited to'gmng on. •« men tome and go 
f :hear tto (fnprd*T*fetu i|eakusg to new a»iffimenl«. One pef'w«
on t« c to ie to h te \t» lfe e r  v t t o c J e . | w t o  ha* _ o fam to  *to fo*c*
rets 1 %$% Manila rcttman. Tt*a*mtn ^
••With lei* faf« I* : Rd . Pleadte not fuiHy to a i©ritc*.anl»lticr. have come and gone,
mauling until the deadline for charge of backini when uniafe Arm
purchaitmg licence plate*. It,----------------------- — ------------------------------ »aimon m m .
Stan-
**©. rrtiotltd w a l »atr* fw  car, Rodney M, Tompkto* of ■ d.i»- m .,,-*, i t
iK-encr. m  rcb. I I  wete 3.STJ tru't rrwtcl. wa* remanded lo "if** » ii'*h  I I  at
m n p tttd  With 3.4I'| t«  tto.Keb 52. after pleadmg not 
lame dat̂ e a jra r ago. The in-''guilty to •  
ftra.je from the pt*l year
will go lo Venx*.i Marth H
W. J. Hodge of Toronto, the »«***> •  !'” fa I'fa* »•'<■» *b«mld:
and the Gubachan area.
Other biisine#! dbcussed 
the meeting were the rievelop- 
ments on the centennial mu- 
»c'im. Chairman, H. M, Baker 
of the inuaeuin building project 
rcfmrted the B.C. Centennial 
Committee ha* approved a mu­
seum a* a centennial project for 
Kelowna and the rctwrt ha* 
tocn sent to the Canadian Cen­
tennial Comn tsiiion in Mtawa 
for final ai>proval. The tentative 
sketch plan* of Kelowna's cen- 
. tennial project have been at>- 
proved by tho museum cenlcn
mainland and Vancouver Is 
land, and on Okanagan Lake.
Before coming here lait 
month a* acting steumshlii* 
*ut)#rlnt#ndent Mr. iMWson was 
for the pait year marine »u|>er- 
Intendent of CN'i Maritime 
area. A marine engineer from 
Aberdeen. Scotland, he joinetl 
CN In IM2 after more than to 
yenrs at *ea. He first served 
CN on the Nonhumberland 
Strait ferries llnkine Prince 
Edward Island and tho main
aislit^nt'naitonai w r H a r y ' oVfafa* •« W O t  S t u f f  S C C H
In Valley Skies
...» w— . i - R - . i W . .  V |K.arii» (if ratixfa have to remrmtof the laine fiuth highway uied by fur H ^ d - ^^•^•gut^w r-anaoinipected 144 tea cadet*. *>#©4 ,***^ for lad minute rdale* oc 
league cadet* and wrenuetlc* »t;curted lau year a* wclb 
the BCD Armorle* in Vernon Deadline for the purchate of
crs. miners and cattlemen. The 
first gold found In B.C.. waa tn
Bear Creek, neto Kelowna, by       1%« lircnce plate* i* midnight
David Douglaa tn lU l.  Early . .  iinA-- m«d# *he iniHec- kcb. 2S.
cairn    .. sale*. "This wa, the last
he
"In VVcstbank there I* a 
marking a trail uted by the fur 
brigade.
In the Kelowna area we still 
have the awe of the Brat frtsl 
mill run by Frederick Brent 
who arrived in the Valley in 
18G5. lire mill was driven by a 
w;i'ierwhtorih'''Mttl''CYtok'-lbW' 
off Highway »7 near the weigh 
»cnlc*.
"North of the Brent place I* 
the remain* of a ceriar log 
building 40 by (W feet on the 
biidoro Bouchcrk* place. It wai 
discovered by Bouchcrle In 1800 
and may t>c Hpanlsh in origin.
The Relowna airport area Is 
rich In history with the Joseph 
Christian house, built about 
1890 and still standing, as does 
the Whelan house built In the 
same area about 1894.
thing
:we e*(ieclcd." he said, "a* road 
cnndiiion* have not Irccn that 
g<xx1 •
"We fully expected aelea to
a bit from last
Mr, Hodge was not able to, 
fit Kelowna into his tight in- 
i|>ectlon schedule lo 15 imrent* 
drove fJ’C memtors ^  ,
to Vernon, they Included 2S *e.r ,, 
cadets, 38 navy league c a d e t * ! •• 
and 28 wrcncttes. . Mr. Man‘on also ,aid he
wtoM te  mwfi
group about pride in umform; higher than m 19G5. judging by 
and actions befitting a cadet. A ',hc way ,nlc, were going then, 
navy film entitled. The Battle Sale, for commercial licences 




of 27 from the corrcsiKindlng 
(lerlod l«hl year. Tfdnl sales on 
Feb, I were 223, compared with 
131 sold in .lamiary, 19(15.
Sales in farm vehicle licences 
Increased slightly from last 
year's figures with 142 sold so 
for. The total a year ago wa*
A Kelowna man, Joseph M.
Barre. 3598 Lakeshorc drive, has 
been admitted to the Eastern <112.
Washington State College grad-J harm truck licences Incrcas 
juate degree program. >ed m sales almost 5(i jvcr cent
1 Mr, Barre Is a candidate for,In Fclmiary, Only (15, an in
pial project btdlding committee.I land.
The Ucnvoulln school today 
Is on the same site a* the flr» tjt master of education dcgrccicrcase of '23 from last year had 
school Inilit In 1875, The Ben-'with a major in guidance. ibeen sold by Feb. I,
Snow with occasionally mix­
ed rain will fettle in the Okan­
agan Valley Thur*day with a 
slight drop in temperature* ex- 
|)ccted, Skic* will be cloudy to­
day with a few inowflurrlc* 
furecait for the mountains.
Skita will bt mainly cloudy 
today and Thursday in the Koot­
enay and North Thomp*on re­
gion* with some intermittent 
snow befhwifttf Thoitesy gffer* 
noon. Wind* will be light and 
tcm|)craturcs mainly mild.
The high recorded tn Kelowna 
Tuesday was 34 and (he low 
Tuesday night 28, Temiieraturc* 
on the same date a year ago 
were 38 and 32, There wa* also 
,17 Inches of mixed rain and 
«now.
The low tonight and high 
Tliursday at Penticton 33 and 
38. Kamloops 25 and 35, Lytton 
33 and 40, Cranbrook five and 
23: Castlegar 23 and 38: Rcvel- 
htnke 20 and 33.
from Salmon Arm. Ann»ttong.| 
Endcrby, Falkland and Vernon.- 
i The winner of ihi* conlcvl will 






3 p m -3 p.m. and 6:30 p m. • 
10 p.m.—AcUvitle* far boy* 
aged 8 to 18.
Kelowna Necondary 
(Audltorluml 
# p.m.-«Advt(K'te gym* 
nasties
(East (iymt
8 p.m.-10 p.m.—Women's keep 
fit




12:30 p.m,•3:3(1 p.m.—Kckmnn 
Rebekah sjionsorcd Valen­
tine's tea
HUNTER'S CABIN SERVES SOME
Regional Library Large Operation
By TERRY IT L K Y  |l.vi»c work. This department I*' 
When a Kelowna '^M'anslon in the near
want* to fall low a book he goes. Head of the luvcnilc dcuarl-
F \lu 's \''^ O n ''th e ^ S *^  ** Murdocht.lli* St, On the iKirth shore of conduct* a Saturday
weekly story hour and does the 
onlcrlng of juvenile book* for
Shuswap Lake a hunter's cabin 
serves tho same purpose for 
nearby restdents.
The buildings are two of 57 
branches iH'longlng to the Oka­
nagan HegiunalUbiary. which. 




Adult b«Miks are selected at a 
ttieetIng of the staff every week.
ofiwhcn fasik review malcrial Is 
idifcusscd. Headers' retiuests arc
The Kelowna bi anch is actu- also discussed at this meeting
ftlfe.il4..l4tll.ldltlgfe»ilL.{!iittg.».il.L.‘.lA;.f#.»,,.nttt#«>ll.tAltklL..̂ %H--l>l.(fet.y,..-bk»..dl)l(tll 
K'adipiai tcis of the Okana- every day but Monday, from Itl
gall Itcgional l.lbiary which ex- a.m, to 130 p ni. nnd Tuc-day
lends from Osorios to llcdlcy and Friday from 10 a.m, to 0
>1 Mica Urcek, and it is also p.m. Branch librarian 1* Mre,
tihbcl Ui'ownc.
MVl
^ Itic  Kelowna biaiH'h libraiy. 
llic  Kelowna brancii has four 
full-time employees nnd consUt* 
of adult nnd juvenile depart­
ment*. Tho branch ha* 15,000 
Uh Ks of which 5,(W0 are con- 
tmuoukly on loan. Alxmt one- 
third of the total is juvenile
The Okanagan Regional Li­
brary headquarters occupies the 
remainder of tho ground floor 
nnd all of the ton floor of the 
Kelowna library building.
There Is a regional staff of 
18 headerl by librarian Peter 
feofWi^rtliMKrtuartointfawllbaaMaB**! 
Hryan Hncon. dei'uty director,
. 'ihc icgitHiul heudquniicrH ha*
nessmrn and students ran look severaT department* including
hook selection and ordering; 
iRcndInf and bindingj calg-
the adull section has a refer­
ence .dcpailmcnl where h!"*b
U|i information on statuties, 
rensti* figure* and encycloiiedla
1- ■ '■ ,
logue; branch exchange: chil-jbook 1* given a number and|chibs and organi/.ntlon« at a 
dren's hcaduuartcrN: film dc-,labels, ll Is entered on many;charge of 50 cent* a film and a 
partmcnt and boardroom. other index fllc!. for cross ref-,maximum charge per program 
The book selection and order- crerue. of t l .  In 1065 there were 2,306
department Is headed byP
senior librarian, Mrs, Sherman year 
EUloU. In IDAS she ordered 22.- 
489 books for a total cost (in­
cluding tierlodlcalsi of 163,664, 
or an average of 13 jicr Ixnik,
The books ordered In 106.1 
brought the region's tolal 
134,000
Thl.H department al«> Issue* 
iy a complete list of adult 
non-flcllun additions for the use 
of branch libraries when order­
ing .Huppiic.s, In 1965 this list 
hud 95 printed imgcH,
Tlio ri'Hinnal branch exchonge 
faidepartmeiit has a stafl of three 
ami their work l.s lo ciihure a
films borrowed 
There Is no cost Involved In 
belonging to any branch of the 
regional library. The Okanagan 
Regional library board prepares 
a budget for the year, and the 
cost Is divided on a ixiiiiilatlon 
basis among . a l l .. cunsUluenl 
units Involved; that Is, tho cites.
JM CKJ'EI'I'KU  
, . Bothers Buddy
In the same year some 9,4M fresh supply of IkxiKs to the 57'villages, munlclpalllles and
bonks were withdrawn from cir- branches iil least once every six scIkxiI districts whore branches
cujallon, became they were out vvccbt Hooks arc jiackcd In.arc located.
rebinding. \ an wIili h In 1963 liavcllcd IR’,- an annual provincial grant of
MANY REPAIREI) (Hid mllc.s iitnylng some 80,(«K) *11,000 from the Public Library
Tho mending dopai imcnt in i>ouks. Uommisslom
1965 repaired 7,321 books and Mr, Lofl;: said it Is hoped lo In 19(W K<?fa''9"r.''l>]' * I'l'l'U- , , i,, ,h« KaI
bound 824, Mr. 1-ofts said In 1966 have a "bookmobile," a library latlon bf 13,853 paid 825,036
fewer IxKiks will receive su|)cr-on wheels. In use In the rcgionlits share of the budget, Hural liua iio  inrxiuuiJii
~    In School District No, 23
Stars In Show
Harold Pcitman will play the
ficlal mending. They will cither 
tie rebound or discarded. Ho 
*ald this will not moan more 
will be discarded but an In­
crease In the mimtor iKuind,
sometime In 1966,
FII.MH I.OANED
The film departmont Is run by 
Mrs. J, J. Ilhimer nnd stocks 
some .561 films on vnrious topics
AWte»p.a*fa'Uwka»fer.gtgfafeUia»«AterteiiJigtfaitBU»a«»i^
d.glonal headquarters, they mustj films 
be catalogued, classified iind'froni
stocke , 434 are op loan 
the .Natimuil Film Hoard
MARY IIO l’MAN 
. • .  hclpa rcBderi
t)roce»»ed:'They are given laml-jand changed uoi hklloally. Tho 
jtockct is past- library owns the remainder.nated Jackets, 
ed Insida tha
a
front covor. thti Film* a n  loaned to school*,
areas
paid 124,010 on an estimated 
mpiilatlon of 12,484 (based on 
he\ 1961 census).




e a i nal costlTTmHiidlng 
iKKik purchiiHCi  ̂ Branch library 
rental* are paid by the city, or 
municipality m which they arc 
situated.
Tlie Tunnel of faivc, scheduled 
to run three nlghta In tho Kel- 
owno Community Tlieatrc, be­
ginning Feb. 17 at 8; 15 p.m.
Mr. Peltman I* famllar to 
Kelowna audiences thrmigli hi*
cal Pi'(Kluctlon pla,vs. He I* 
president of, tho Kotewrm WHIfl 




.Maralyn Buffin, 1444 Glen- 
tiiore S t. told |iolkc someon* 
truck her tar white it was 
parked on I’andosy St., between 
6 and 6 30 p.m. Tucrday. Dam­
age I* r^■tlmatcd at $30.
Rutiert Davy, I3M Highlate 
Drive Soulh. told ixdlce at 2:50 
p in, Tuc.Hlay, he Ittst his wallet 
somewhere on Bernard Ave. 
Th^ ‘feStfct tMfSltod ftST Hi 
ca.di.
Garry'* car lot, Bernard Ave.. 
reimrted a car radio, valued ai 
S20 was taken frotn a car on 
ihe lot during the weekend.
Many Items 
Will Hit Can
With npring cleaning ju»t 
around the corner, many art­
icles will he forced to 'ake up 
! residence In garbage cans and 
city dumps, Now, with ona 
fihone call, the Kelowna Boy's 
Club will pick up these articles 
for Us annual auction sale.
Donations to the auction have 
been slower than In previous 
yearn and the executive of the 
Hoys' Club has found it lrii|)o»- 
sible to set any date for th#
I auction.
People wishing to donate any 
' article are asked to contact 
I tho Kelowna Hoys' Club. All do­
nation* will to picked up.
Winter Scene 
On Roads Again
Four to six Inches of new snow 
fell on Rogers I'nss overnight, 
liie dciinrtment of highways in
Is plowed and sanded,
Vr'inlcr tires arc noccM.nry on 
all, passes and motorists arc ad­
vised to carry chaini,
Lower level highway* art 
mostly bare with light snow r«-
Sirtcd on norihern road* and on 0 Hope-Prlnceton highway. 
Highway 97 from Osoyoos to 
Oynma I* Imre and in goori con- 
dlilon, Tliero aro »llpt»ery seo- 
TigHFTtR n rn f^oyffiR
from Kelowna to Heaverdoll 
I j IW d  «|)d |() g( 
dllion, Wlnlor ll 
sary «l the lummlt.
is




P u t# M  l>f f t e iM
492' 1310^ A«cimi4i BC.
» . r  MteMMI. F»»Wislte
» f i » * i 7 A i . f  i i *  i m  »  w m f  ♦
Will Mr. Wilson Call 
Election This Spring?
C-ift-dj: ;» isd ©5i¥
wtiAii ?%i> K-*i ifis V a tu  ©I » praetai 
f k y u *  lu n -m t © Iff n c^auawaasJly 
fuf ;c*f's. is BiiUusfe if:<e m tm  te*i 
'bcc» iritie #'•■■« siftcfe Uit 
G©a vi SiAim Am  g-^itrwrnmi- i t
wav I'it ie  tekne M r. M acm iika le - 
iigacd.. « iKere *fe ie  Sa AJ«« 
liw ^aa-H Q e!* wai ta aa4 'd 
b»i betB ifeeit liac* ^ Ir. Wisgst to<^ 
over w ill  a wilofit)* of i3sf««-
TB rrt faw boe* *»ik F *t*
5«M  tfeat %k W iw o  caS * *
eaify e le c ts  w  0f4et to obWia » 
totfel Btoioriiy. taid, t a ^  bet M  md 
i&Bxm A » i i« l» «  f t l ,  tfe« It lk  i i  
mm  .0# ta  tk tm rn  m  a tiijf * ^ Z r  
Ife tfe  t f f  m m  « « • *  ^
«m  i»  to **» to
m  A ff - i  iiid  am., Tfef*f « » •  ^  H t *  
afekii a m  •  L i»
Ivar ligteiiTf tftd • *  m ^egum  oar,. 
Tfera. too. o f*»o«  p A ,  for afett iferf 
t f t  wortii. tffsrtf' favortblr. O ar of 
ihtye pv-rv Lafeof » i  * -  p rr  i(“*d  
over ilif  CcMi-ifrvMhek a W «  tfer o*ier 
places tfeek k t i  ai 14 p tf coat.. Tfefs* 
ih»,fs ta lca lofriferr would s « »  to
tlircrv! Lafeoff fould -fiot i»%f.
Pa! anv litife fs'ih !o
tto lewpC'f ib t Brsrn..ii 
v o m . la  f« e » t vea.M to i ieRdf»c> to 
feiv 'fefea #*i40»^Wfifd » t * f
tiae*... For 'itstaact;. ferfort tb« lti4  
liMWfftl « am  freely wfewtt(4
ta d  bc«! ©et to  toe -pois toM toe 
Hea»e f©V'Orii»e«(t tod mu feito •
cfetaee rt'-t'teeti®®.. Yet la •  
frf ta o  or tfen#. feefetf ifei 
'ttoB « s * 4 if  4e»'ftefir4 afeicii
f o t l M  ifef C o a w ’iiiv fs  to ■t»ef:p 
In * dfadA.eat «ito Fifeor.
S o c t ife»t flectioii tfecff fell fecta
•  tendency to pve Lafear i  ditnoe,
tMit even to ©fitoiaa ptob i«ive into- 
ctied a ^  Owcttttiioos from 
to ntowto- A i mmk w  10 F *  
fiosB: ooe mcmto to mtotoer. ^
'Stoce t ^  I t e  Brtoto eloctioa toeta 
fetve feeea U  feyekcikm. <3®e toat 
teti beoai aoB fey il»  U feert^ e ||^  
fetve toowB s a » p  lO' tfee Coasms’t -  
m n  tad  iowr to Lafeor. la  w s ^  
eiecitoai ifee Ufeeril t w «  a<atoi 
icem to fee efetea^ toftoualy.
Bat tiieto fifw es ia » e s t liati i  
comatiy ©f M r. W t e « ‘i
iUtofdnma poiky. i  tfeeft is aao«i»*f 
femfe fcttdget t e ^ t f e e  1 0 ^ *  p e le t -  
fees*, i  tfee oftoioa pefis mmmm to 
^ictttme a id iiy ; *fee« electottl im* 
f^mmrnf a #  to nae**!,.
'■flit 'CfentoiTvmW'es, -of ffte to , t i f  
lo i  f e i i f  to faM «p feeciato ©f <^e*r 
d rfe ii m H-iAt, 'They feme t  
•fe k ii CJ« cfeeer- l i® * .  Kes.'tf **  ife*i 
cem-mj feme tfeey lam ta®  fiecttons. m 
« row. Fiirtfew, feme feeea ia  
pom-ft fo«r-fiftfef cf t̂fee time ite ria f 
tfee past $0 setrs H as  topiesdt. 
ouily, tlist tfeey fe,av« vast tes&urcrs _cf 
u ip ^m  wtofh m%y in  part itia.|VMartlf 
kave ifefHi 'feut whkii can fee defend­
ed w,p4>a safesiawi^liv hv£»5-! i4  i lk  tiwe, 
M r, wkfe fell feaif eatiwdy
fets 'feeen forced to nntm fg  to ceeito *a  
titnoiplfeeff t » o n |  ifee a ltk ii
votiM  few a«fe i  leaioaifelf
isi^arfev aitfeia two years c# :ys as- 
mmpikm of c«kf.. His lime h rw i- 
ntni m-. A ft the stsfs «»> fivorifek? 
rto  ifeff say *«  fk c tw n  ifeis 
ISitff fee aaii t t t  fa#'*' Tfee cme im  ,aa 
rail?  fkctipn in Britaia » « «  fee ■«»- 
l id f itd  ytry’ p^werfiil.,
m m
What's In A Name? 
Well Try This
A ll THE JOYS OF AN QID FASHIONED WINTER
Nocturnal FleaTO YOUR GOOD HEALTH
Convulsion Problem 
Confronts Parents
Bf » t.  m sam  a  im io *
The Seasons Pass
tW ifyiipf# f r t *  F te tt)
To fee yonag i i  ia ffo c fii •  Idoioj^ 
ca! »d%mit#e, Imi it if om pf«^ ct 
eoyihiog eito. feioi wimSooi, ooi ^ta* 
pefifpct, not mea comiaoo gyiinpiimi. 
% ti IS ftot 10 s»y tfeii m m  iiudeoit 
a ft Bc« »ii# beyomd tl» tr ytart, but 
t l ^  if  00 ftaioo to ttippoto that il»  
ycKto| lately ooi fe*p* 
sritfe 00 cspeiieoce of aSairi are lo 
toy nay etjuii^’ed to l^ lp  ion a tiofe 
yw ity . In fact, the oouoo that «o- 
deots sitould have rrpretootatioo oo 
the board of foseroori <4 a itnivcnity 
is i  liiJy itoitoo.
StiKknti arc ia univemiiki to kara. 
They compbm a gftai deal today 
ilvoat the jwcsiom tl«  feonko of mod­
ern kaming putt upcKi tftom. OfeviCHft- 
ly tlten. iheir itudict are all they can 
hufKtle. I hey thould ntH fee idditionil- 
Iv hurdcncd with the weight of matters 
f.«r beyond their comprthenvion.
Ihe Manitoban oncri in itt current 
Iwue an evuknce of ttvc mental chum- 
ingt that arc gtxvd for young mindi as 
a storehouse of trial and errof to ba 
looked back upon as a necessary slap 
in the process of growing up. The edi­
torial discusses the perhaps purzling 
question: Who run* the university? It 
hat this penultimate paragraph; “ If 
on the other htitd. the unlvm ity 
ihoutd be nin as a public institution, 
perhaps even as Khools are run by 
sdtod few dsr tfteti ftK l ffeeti 
only will the provincial government, 
the senate, the alumni, vca even the 
bsMfd take an ctlective part In the run-
idist of ihe unlstfMiy. The rapid Iister- 
chiitge ifdormatton then allowed 
«ouhS malar pw.iible ifee actkm of fmfe- 
Ik  ofwioo arid pretstite poops in ifen 
determinatson of policy "
ynder inch a disituooi develo»- 
meni. the fust th inf to go would fee 
acukmk (rtodom wtth every kiml ^  
prtsiurt p«»p piling on. rtot just in 
idmtniaration, but tn the rritraint of 
faculty and Httdent •ctiv'lty, A com- 
ntunity tower of BafecI, neither equip­
ped to pats itKJgmeoi nor w illin i to 
endure the fruitratloos and tkfeatt of 
other profits' freedomi. would make 
the university i  centre of partisan and 
rrveaningkti cwtroversy. The end
r fuct d  this student vision would 
k «  kaminf, more conflkt, and 
the total disruption of iwderly pro- 
pess.
Time is not always • teacher. 
There are always those who cannot be 
taught. This is not the case with our 
splendid and eminently teachable stu­
dent body. They above all student 
bodies are willing and able to learn. 
Let them then devote all their lime 
to this most neccwarv discipline, bear­
ing all its prcwurcv hravely. suffering 
Ihe stupidities of their elders with pa­
tience until in due season they also 
are stupid elders capable of running a 
isnivenity t f  badly ns they now ihmk 
their elders do.
They will then come into possession 
of ihf fipmi M  «tt wkdoini What you 
see depends rm where you arc stand­
ing. What does it mc.'vn? It takes years 
to find out.
ISfjr Pf, gkSrvFT'*
' Wfc«t should be d»e h* ,*wv» 
V'u3i.»t«i* M.y to»b*ad fete Sfewn 
fee mas a rfeJid... sfeea cur 
ites; mm c»«r i*o  frateffej’Idie®.
' Wfef* ©yr SW was tte
dcctaf sate to fsii him »  •  fab 
«t warm water, iteto fsva him 
asp m  ate aa entma ate aetp 
him warm ««M ih to aweat.
ftow the Oamr* *a f to sjwai* 
fhitdrea with eo»t water uftia 
im p n atu ie  »» normal, a te  pva 
as^ritt, yrtorls methte ts n iM ?  
-M R S  J D I*
Convulsion* are not tm tJlafsi. 
They are a .tymjst«n- Tha eom- 
n M ett cause in Infancy i> a 
feteh fever Ate htda 
have a hifh fever t|«‘te audden- 
ty at the oBtot of •  rote m ^  
of tht common tbiM tete di*- 
tases. a* meatlai. acarki ftver 
or tht Ukt.
Tliffa can b# otter caum i 
Low bkte  caktum or su|»r; 
feiith to|ury. brim UsfrctMv: 
polsoBlni; fidlcpsy* If ctevul- 
i L i  cmiiaut tej'ote the 
td fu t  or *1*. cartfut scstch 
slieu.te te  made t e  t»rh cause#, 
tjut ite  majority of ca*e« ar* 
in iifT fd  'by fn a r—ih* inf ant 
tquiviknl of “chilli ate fever” 
to an adult 
Why do K»ma childrm bava 
rather frequent cwvuliveii 
while otheri have r>co#, or per- 
haps only one or two isolated 
attacki? It  appear* that *oma 
have more aensltlv* nervww 
lyitema which can be Ir i i ir r te  
into a cttovuUion. Hm study 
ihowed that In about to per cant 
of such atlacli*. there was a 
family history of other* having 
had tha same *»i>ertenc« wlien 
youni,
T1m»« coftvtdaitea, whda icary 
for parents lo watch, are iM'ief. 
The first rule Is to keep the 
youngster from hurting himseii 
i t  irti fltoielgt «a»vwk«*
•.■rapptef him m a W^t Maahit
fivt-t pm.eeU«s.
A fte r that., *pc*t«g with lepte 
«oe< waiei tete# to rteuc# 
tee te n ip e rs ta rf. i tu h te i*  t t e  
bath with alfeliaj l i  itvte. S«, 
but te  sur* ifeai i i  l a ' i  too cnW. 
Vm |utt a Utile alteltoi at a 
time on Ih* i»toi at ytrar hate, 
which w’iU mtetrata th* cote- 
et**,.
A smati dost dt * f  iteus t* fte*, 
but nothiiJg *h-ffltite be given by 
mouth until the ronvwltion i* 
over. I  wsMitd not terineei the 
fluM With an « « « * .  ate 
m  purpoto in it Tbii was ad­
vised mm* year* ago. ate I  
|udg* it was ite  prteurt el an 
idea which me* wa* 
that aa imema autsematwatly 
helped “ whatever *Hi y tw ”  
Thu ha* toof t»e# been dit- 
rredttte. ate an enema #lmdd 
be used only w-heo tter# u  
iom# diititet teed for ote.
Dear Dr. Motoer I  rrte  to a 
magarto# that batoet are fuU.y 
devetoted tore* month* after 
coocetot** ate ar* tte ap^tm.i* 
mat* It## of a man'* th.-.smh, la 
toil correctT-MtSS L M .
ll I* correct to the estent that 
at three rrwothi th# emtayo ha,* 
profT#**ed to t,b# ttag* td tseing 
a fetua—the batjy Is about th* 
»ti# you d#icrit>e, weight about 
Iwo otowe*. ate ha* acquired 
mo»t of It* rAytkal itructur* 
feature*—finger*, toe*. * * r i ,  
Bo»e. ate.
Thl* does not mean that Ih* 
baby li yet ready for life It hat 
to develop, itrengthen ate grow, 
accumulate a litil* fat, ate  
muscle lubstarce. Born earlier 
than five ate a half or *1* 
month*, th* child iisually will 
not even start to breath*. Slight­
ly  after Ih il. i  m%\\ thk fm  «f 
Ilf* exist*, ate Improves gradu­
ally up lo th* full nine-iTKWith
         ..
Likes Lobster
JOIffSPOBT. -M#.. <AP» -  A 
«iey. si4gfet-rr*w’to?| rratitofefcB
'knew* a* a tk*"" *» eUM>g 
mt way a t ty  ^-wsiewvt «&- 
4B*tyy-feteSfC'»«.
■ m  .ffwatw**. dbm  ®a*A*a 
Iwfh toeg ate l r « * ^ r « * t  «  
white, hava *»*» eif#ri«Si.y ae- 
m *  I t o  wiBi*#- l r «  toit area 
east toto m  peto'tora
m  New Stoofetwira.
i 4Db*tor Bsfetimen ate deakra 
la m  dmrepert •»♦* et-timato 
Ifeto to ie t  at wrariy
tJofitoi. at th* Sea ate 
i t e r *  ftilsertos Bteegiral Lab- 
©ratory at Damfetey Hartsor saya 
the *«a C**s “at#m to lal! ate 
* * t  ctey th* tobsrera » to h  
ar* u n *y* to flip ifeto tail* and 
throw off the Itsan* ©r sapn 
away f»®« them-”
"This MWiWity ef ’.fee tafewler 
neted fe* rasste bemg r®a. 
fiiwd to a tetoirr rr»to wito 
ateiit s@ to ltd i3«h*f 
he ate*.
'“ You f« t e  f*rti MP wtet you 
lte«.gbt was tms! arwthrr 
fasstod rrs t* of Wwl#r* ate »t 
would have only fcbiitr ihets* »  
It,, Not am  tiny tot of' meal 
ctwid be f»ate aaywher* to the 
empty cart.a**«.*'
U A m A m m m im m vn
&Wt44JeMiTVSII4Q@£iiiQv 
©oeH, Waia* *AI»> ^  ffefc* •
al tfeteW ttUM  liM liaMp̂MwHia wSb̂  ̂Ww .wSIbIw
fm  » a y  »**«»■ m * h aitea.
'" It  hteoact m •  b m  m m m  
atottei m 'm r n  Wakm tepfe  
'Biwaa'# statoctoi faiwaya to 
clwtof F«to, lA  
Ralfes ay dstohi aay dha attem
It 3uat Ite  psttog camigh paa-
tcBg*^ thes* days ate toi^ ar* 
trrap îUiig it aa part «g a inate-
ti&*--r*ilw«y^p»y fm gnm -
Vito th* ctoaw*. tewwvcir. 
•tea a ysA* B«*r|y two « • -
to n e s  cM.
Tts« Sirkiitir tocgm twtoiMr to 
ka&ww th* worM aioiwid Uhstugh 
wve® arttfsi*.t* WeisJteB** tah* 
a (top  tooath. thea ttoto tw to  
tefar* trrmg to say it ete kMd.
Ili«  ytoc u  that ia*>r*’a rtaLLy 
no siich ptoee... It's only to» 
gu.ia,̂  m toe siatea. LagMwl haa 
tl chat a Walih extetar, hto 
sama now k * f  fesfiefttna. ftrst 
CM«id. the lasa* to pto* fcas a.t 
kng K'stoh plaf* sa»«*. For hi* 
ytoe ha tfato tte  m  th* mem
WORLD BRIEFS
t a ^  • f h f n  m im
AlWLMsD aA pw tow  I * * -  
late msy h««« to ima to*
Vaitte t o a *  witfa* l i  
«,i?f Anfeisr Calweii, leader of 
A'.5»-tr'»a*''» 'lato party,. ter*-'i»* 
c4 o» New Zaaiate.
frt-i® Ite  Asj*b C^mmmtsi t t o  
ate fosfitrto British eatary into 
toe E'srcs)ieii« Ceaaacn itarhet. 
Australia may feete out to i© r. 
fee ia>d. but t,feat cssaaUry wili 
feive- to I t o  ta the lutiato too.
lE A f c o if f  w em
TOKYO tA,fi«.Tte ivuaiteg 
bAlkam is a tew--*»d aapewslv* 
i® w arS ^
stotto feaitonta,
t o t  across,,, ca* 'ift a m m  %bem 
1«*4 ifi toe air ate fioat toa  
teotiy tec* to to* wmm4- Biil 
cm  te:'tka« a fei ©f- fetou'W 
y«a
,'S«i
•  •  •
t i  a 'MBaif* **Mte famplf
* " l r * a i t e  up teto Wtorfak^
' II vma»-
Chwch of St Mary m a Itelfaw 
*1 whh* iwaaei tete' to •  *'*p4 
wtolpiiii ate to Tyatea'i 
mmm  rtow to a red vfv*.
V to h  i* »0l  »a »i»fe a » *« * ,  
hsR DBMfc a ps«Bfr*.pfey- 'toioh. 
Pwte* etete  a. Um dm  P. G- 
Ic* itort—ate who coite liu c a
LEDERS TO EDITOR
r iL in  m m m
■fttoNCAiORIL tteaa *kf% ~ 
Tfe.3»ma Rteiti,. a katosi eaan- 
tor ©f ifedia'* gevertotg Cte- 
fi'ffis f<*fty. waal* IY *» *  Mtea- 
t «  iteMw G-atefa. to f to fn  ate  
te  to agato, I k  aaii th* 
tee to of IIT te te i* to ife* ffteh  
el an Ite k a  aifitotr m  th* day 
et Mrs., Gatelii's toaucuratlaB to 
•*aa eesiiimi pwltel-”
ei-4111 ukmmQ mcoBH
Dim ilAM, N il <AP»-Tfea 
t!iyvw«t.)r at New Hampshtr***
fte ia  i.i»tton rSaim* the “tetof- 
cxilegisto m*r*toan braterasi- 
Isg rerord" after Bewc* T W  
ri*fc5i. ».y#*r'<ld aoftoemflr*. 
*!i.>«d on Ite  air for 44 hm rt 
ro»,il»i»usl,y.. A pr*vKwi* r«»»d  
nf « j teuff Had hem rtolmed by 
Ite  t'mtyriUy «* Rec-terttr.
NOT TO WHI T A iT *
RRLSTOL  ̂ C n fti,4  ICPI — 
G « *t#  Gama was ftote f  •  te r*  
» t  teytog hit gJ> aamtal l#t- 
rvtt,k« Llttnc*. H# said to Ml 
dcfcftc* tost te  hadn't kwAte 
at hti m  fer t l  monih* b#t*«t*' 
*11*1 }»it a tote erf ruhMih,**
to to* tMSw a r».5lw#y psnrW* 
wamte Wxtllams saw tte  pmee 
btlite* ate feuitti a i
yard tong aamefiato l<sr to* "* 
statsoa wito imers t l  inrfeea
,r«sait was imssteiat*. 
irito te  »*-ar®«d to toe remot* 
Wetoh »f»* CO f«* itefBseilve# 
ptetCKgrapted a io a g s M *  to* 
iB*»«©th aaitepiai*.
Th* thtof swatchte a pate- 
way atoag oa* eaur* ptottom  
ate was rated on* «l to* vam 
d*rt of E«r«^- 
Th* rteway deodte j«a  
hav* toa totes of a t t e l  totogL 
tewevfr, a te  ia llS i aractoi 
two » to *l mrne^iHm. a
aateefel feB feet toieg wtei Ito k tf  
a mar* teur torte* fet^—thii* 
tsitoag ia wsih toraaia** «to«r 
kwt stoiJaas.
1%« tef*. tsiwr to#' a#«»  
med by a H C
savwpmaai wbxww wps wfw-wrw- ' ' " « w -j—
« * *  pbaate. 'to# csaesp'at-
tiatto i the a » r» irc f  an M» 
«an«ct peimobmvim.
uMstM mmwf
Tbe mm* ipmmA Britoto 
radwa]';* mxa* £ i , ^  
s iii^  sax • w h  - te s i 'piatKana 
tjeket* wito toe fuM aaBiro wei* 
ptd on sak to i m  
Altoou^ a* averag* IM .W I 
tliste#'* pourte m m%% year a 
ffeat inaay ^  l t e «  ram * 'by 
auto er feu*.. l# * i  ate k-a# p*»- 
i * c g ^  th# i^tKm- 
“ J shatl t e  f®rry w.'tea itey 
ckra* it,'”  a*M waiaam Iob**, 
il.|>ear-eM fonet at toe sto:uaa.
lfiliia» -«w  *"‘J«»es toe •pee­
ler" as te  m hm *a  4«mw%— 
utte la f i l l  to* » a » *  
i  leM iite m"* a* trtMia 
y.<u f̂ijf m u to* itoy 'Aatiaa.
By to* ttet* te  ftoteste to* 
SI lets*** 'isMte p**##w**f» fete 
hatsted to tteir wctet# ate W l  
tte  siattoe.
HSUS seetof that teto ol 




le« io*nrh  (t'a tte  ate of ite
• f
Nat*: What ts teiinrte tn te  
to* taegest t4ar#'ftama u  ite  
wnc'id Is toa iM etter New tea- 






”Ate aa k  It  
*%(• • • * *  ta At*, te t after tol* 
to* tetiraa***.” Iteteewa f t f f
Now Is to* Um* to gel a*- 
qustotte. wito to# judge Chnst 
Is your Sav»r today tfe#l yw r 
Jvidg* tomw'tovf.
S*r:
rCACS T A iA *
Bygone Days
Britain Leads World In Many Ways; 
From Candy Eating To Pet Bird Count
I t  TFARN AGO
Februsry 1*-T4 
Th* Kelowna General Hospital had an 
opritiln i deficit of KIJTB during th* 
pii!,l vi'tr Th* figure was tabled at th* 
hoM’liiil iwiard iiH'cting iiy finance chair­
man F J VVIllif H* told board mem­
bers ill* loit would not have tiern so 
dra-tic hiKl 111* H H->-pitnl Insuranca 
feefvlcr not slashed Ihe liudget hv 155,- 
(HKI, “We have lost IL’rt.tKK) fiitce liotpltal 
ln>uratuc twh over," he ilaled,
ja YF.ARA AGO
February HHB
W. J, Anderron, a World War II vet­
eran, waa elected pre*ldent of the Can­
adian L-cglon branch here, defeating Tom 
Craft, retiring preiident. Kxroutiv* 
members are, H. I-. Lewis, R. A. F. Sut­
ton, D, Disney, 0. L, Jones, J, J. Davies, 
A. Mitchell, H. W. Williams, H. B. 
Crptheri and C, M. LIpsett.
s« t e a r s  ag o
Pcbmary WM , ,
Will Rogers, In hU last movie, “ In OM
lor the weekend. "Major Bowes" ani
KELOWNA DAILY
R. P, MncL«aii 
Piiblliher and Editor
day and holidays at 402 Doyle Avenue, 
Kelowna H.C., by Thomson B.C. New*-
“ Popeye th# Sailor” ar# also drawing 
cards Th# management request city 
residents to attend the Friday night 
show, to enable thos# coming from out- 
ltd# town to see It on Saturday.
40 TEARS AGO
February m <
In th# death of John Conroy, which 
t<K»k place Monday at hla home on I ’en- 
do/,1 St., Kelowna mourns another on# 
of tho diminishing band of old-time resi­
dents. Mr. Conroy was In his eighty-fifth 
year, and came to this district In IBM, 
Waling first on the highway In what la 
now the Rutland district, moving to mill­




Th# executive meeting of the Kelowita 
People's Prohibition Movement, held In 
the Hewetaon and Mantle block, made 
plans for obtaining signatures of voteri 
on a petition to the provincial govern­
ment, asking for prohibition, Tho city 
was divided Into districts, Mr, J. A. 
Bigger la local president of the organli-
10 YEARfl AGO 
February 1994 
“Tho Passing Throng" per 8.8, Abor-
LONDON (CP)-Drltaln  now 
leads the world In candy eat­
ing, newspaper reading and 
doubtless also In gardening and 
tending cage birds.
Britons go dancing *n f  
Ing more wan Wey used to, but 
visit theatres and 
Utest trend* In British hab ta 
and pastimes are tiountlfully 
provided In the 1999 edition of 
Britain, a government-published 
handbook covering catcgorlci 
from Aslllv—the Association or 
Special Libraries and Informa­
tion Bureaux—to zebra cross­
ings, the striped pedestrian 
crosswalks In British towns and 
cities.
Tho SflO-page tome, *^ more 
chatty version of We Canada 
Year Book, discloses in passing 
that “consumption of chocolate 
and sugar confectionery in the 
United Kingdom la far higher 
Wan In any other country, telng 
equivalent to about 7.4 ounces 
per head per week,"
Britons also are the world's 
most voracious nowspaper read­
ers, buying half as many news- 
 ̂ pajferl^an^ 
women and children In tha coun­
try.
with 109 to too in 1051. In fact, 
uiuter age M W# male and fe­
male population# ar# equal for 
We first time since records b*-
*"to  prove Wat such statistics
are not waited b h ® ‘'LV‘  ̂
and youWs, We handbook re­
veals more Britons nr# getting 
marrlte earlier. More than half 
the population Is married and 
the pro|K>rtlon of the population 
over 15 years old that remains 
unmarrlte has fallen to less 
than 25 per cent from aliout one- 
third In the last 30 years.
About 60 per cent of young 
women lietween 20 and 24 are 
marrlte now, but 35 years ago 
only 25 per cent of this age 
group was married.
An estimated 6,000,000 Britons 
go dancing every week In more 
than 3,000 dance halls after at­
tending 4.000 schools of ballroom 
dancing. About 7,000,000 a week 
ice a movio, though cinema at- 
tendance Is less than one-thlrd 
that of 10 years ago. The major­
ity of dinceri and movie fans 
are under 25 years old.
Adults tend to be home-loversi 
*'0n a weekday evening roughly 
seven in eight of Wo adult pofa 
ulatlon aro at home," We hand-
Man's i t e  twTival
deputes ©o »t#kl p**<:*, law ate 
©rdtr. To hv# a  pt*f# ate 
traaquiltty is to* desire of ail 
m#n at good w'lU, Ntver t>ffor* 
to hiilary has Ite  wwld itorte 
up stockpllei of t)omt»i. mii.isSft 
ate ©Iter deadly for
total deitructloo. taitokt lufftr- 
tog ate de*d to miUioftt of 
esrW's population.
Famous sciemists and histor­
ians ar* warning, if nsttoni do 
not ro-op«rat* ate unite, civilii- 
Btloo will |'#rlih Moroovrr all 
wars since the First World War, 
bav* reused the worst rrim# 
'wave i'te  moral brwiiYdiMm. 
roanlfest of mass murder, far* 
hatred ate a Heat increase of
  ^   .
tn view te avow tetai anarthy
or the outbreak of a third world 
war. great effort is mad* for 
world peace by emintnt religi­
ous leaders. A bouse of no 
foundation twilt on sate will col- 
ls{>e« as atatte by the Gteal 
Founder of Chrlstlanlly.
In order te save mankind from 
total destruction. It is impossible 
to run the world without Ihe 
principles of Christianity, as It 
Is written. They have to beat 
Weir swords Into plowshare*. 
That mean* We changing of alt 
deadly war weapons to modern 
equipment of nxxt production 
and other peoples newt for rais­
ing of a higher standard of liv­
ing, and saving tho lives of 
millions of starving peopio. 
Moreover It miint he rccog- 
nUte only one true religion has 
We key for world jieare, based 
on the spirit of love, truth and 
good will, resulting of the sur­
vival and preservation of man­
kind to live In unity and endur­




Ry Yfe* rassdla* Frets 
Feb. I I .  I9M . . .
iJfutrnsnt Merten Deca­
tur of tte U J  Navy led TS 
mrn Into th* hsrbor of Tri- 
f«4j 1«I year* *fo  tte*y~to  
1*M — ate turc##ded lo 
tmrnlng th* U.S. f iifa t*  
rhiledelphla, w h i c h  had 
tern c * p t u r # d by W#
Ediths'* navy. Only « i*  of erslur's men was wmiteed 
«nd N « im  calMl the raM  
the most daring of th* age. 
f>ecaiur fought the British 
in th* war of l i l t  ate saw 
doty te te f -m m m m m  
again before tielng kUl*d to 
a duel In 1920. He was also 
the proposer td Ife# toast; 
“Our c o u n t r y ,  right or 
wrong*
I I I  I—Belfort was ordered 
to surrender te We Prus­
sians as th# Franco-Prus- 
slan war ended.
CANADA'S STORY
I94tfe-HMB Coiisck Inter- 
repled tte German prtMj" 
ship AHmsrk in Nr.rwe*i*n 
water* ate rricucd 291 Brit- 
Lih sailors.
n m  WerM War 
Fifty years ago today—In 
1911 — cMlishf began to 
•vacuat* Verdun at th* 
Otrmsn twrnbardment tn- 
creaied: Russian* look Er- 
irrum with 13.MQ Turkish 
f*V m m \ ffYwcli stets iwl» 
vanced to Champagne, 
ieeete W*fM War
-~..-'TlM8t|vf»W'..FW 
day — to 1941 — radar for 
night -  fighter* was first 
mentioned to Britain; the 
sea approaches lo RIngapore 
were mined by W# Royal 
Navy: Harry L. Hopkins, 
President Roosevelt's jwr- 






Although more than 42,000,^
As a hobby, I hav# been trying 
to make up a aet of 35mm color­
ed slides of B.C. and it* peo­
ple, and though I have mitje 
scenery pictures of the Okana­
gan, so far It has not been |X)»- 
sible to obtain any of your cltl- 
ten In th i orchirtisr whlch It an 
Important part of our economy.
If anyone reading this lotlcr 
have slides which they would
give luliiiumtliin to those dc*
papers Limited. , ,
AuthoiUed as 5«5dnd Class Mall Jjy 
the Post Office DeparUnent, Ottawa, 
and tor payment of postaga to cash.
Monibor Audit Bureau of Chculatlon. 
Member of The Canadian Press,
The Canadian Press U iwcluslvely en­
titled to Ih* use for
News dispatches credl^  to It or the
 -.... —  —- -------------------------|ft'Ti~inHTTiirTinMnrtr
form a Fiuiiumh L\ch«ugc there, as to 
the mcthud of operation, baKcd on th# 
success of the Kelowna Exchange.
 ....... ......... . book says. ....... ......... .................. ...... .......................
■deeni''‘-''Ô '-'̂ D'î 'Ranka''*w0nV»tU:.*YerftQR.»lq4w...'j,y.m'#'̂ Un!ted''-Ktogdom*â 64,tifl7'it's..«..\.-.Altoui%-2i5(lfiiOOO,,«,.pL.J0(CiLg|R|L,..#,,glloW'f̂ .to'*ĥ
‘cslrlng to cnio, or 14.000,000 dwellings are rented^typo of venture, I would very when H.C, delcgnlcs
ii.aiui niinoit ludf the populu- f r o m  municipiil guvermiifinis .............................   "....... - '
f tre u g "  gn n gnrdoninR «nd loss Hum half of all homes
n r i u l i f E  as many pci birds aro owned by the occup or _
as nulomoblles -  liw e  than Hrltons sixand most of Weir 
a fioo (lOO of each About ono in leisure at homo gardening, look-
5 m y  tour hSmea has a pJt"blrd tog after Walr bud«le.. cats jn d
and almost as many homes har- dogs, watchmg teletdilon—more
K r  at least one of Britain's than 80 per cent of British fam-
......................  tiles have TV sets-or fixing up
the place,
By BOB BOWMAN
When ih# I.eglslativ# Council of British Cotombla mM at *
Victoria on F#b, 16, 1870, It had to face a difficult » MMIon.
The British government was conrerned alxiut the iKissmimy or 
war with Prmisla, and was not Inclined to spend more money 
In far-away British Columbia, . » „  , u, i,
Tlie U S A, was also urging that British 
te It as reparation for the “Alabama Incident during the 
American civil war. 'Hils demand was supported b,y a number 
of merchants In Victoria, who even wrote a letter to President 
Grant urging him to annex tho colony,
What saved the situation was Ihe deal with the Hudson a 
Bav Company to have Canada take over what are now ha 
prairie provinces, Thl* provided the necessary land lln̂ k to the 
Pacific, and Canada expressed Interest In having B,C, join
Confederation, . . . . .  . , , , x..,,.
Governor Musgrave, who had been transferred from New- 
foiindland to Brltfsh Columbia when It was known the slluatlon^^.^. 
would become difficult, took advantwo of the mcrclujnb' pell- 
tion to President Grant, He got the Colonial office In tendon o 
let Ottawa know that a deal might be made If Canada would Jl
In Passing
We doubt If there are Intelligent
naper and also the local news published
Sitctio. AU rifhte 0* d
fpeelal dlspatchea liareto ar* also ra- 
Micvad*
judging from the wiiy tho world I* ho- 
> Ing run, wc arc purllcularly dubldWl, 
of there being any on planet eaiUi.
6.000.000 cats, which ottUmmber 
the dog jHipulatlon by 2,000,000.
■ * “ > hand 
las good news tor 
girls with a mind for marriage. 
There trow are only IM  (omalei 
for every 100 males, comijaredi
aBirtFHONia-
There Is only one telephone to 
toe Yukon Tcirjiory tor every 
1,000 people.
much aitoreelalc It If they would 
write me at iho’ iiddrchH below. 
This Is not a commercial ven­
ture, but something that I have 
been doing as a personal collcc- 
tIon to show our province, nnd 
Its iieople at work, You ( in be 
assurte that everything possible 
will be done to assure that your 
original slides will be returned 




4187 Parker St., North Burniby.
Into Confederation, they got a far bcllcr reception Hum they 
had, expected, They might have settled for a wngnn road 
through the' Itnchlcs, but Instead Canada promlrod ii iidlwii.v 
within to vears, and undciTook to iihsorb the provincial debt 
of 11,045,0(10, There were also other benefits,
Ottawa's terms were accepted unanimously by B.L. tha 
following year,
OTHER KVENTH ON FEBRUARY I I I
1003 Canadians battled English and Indians near Albany,
N,Y. . . .  . ,jdon. Englaiul,
IH72 Fli'ht session of B.C, Icglslntui'c a f w n f ^ ^
Hi,14 Commission government Pwik over Ncvyfoundlantl. 
lOU Cafeadlsn Mnfiraaca on •dUMlton tti9t iV Qttowi,*
wmmm mm emmm wm,. wm. m. nm
AT EXTRA LOW
^  TOMATO >  w u  1̂ i
CAMPBEa'S
VEGETABLE^
48 OL tin 10 OL tfaim | l i  ToH Tins |










12 Hr. bag ; ;
Aunt J*fflim a-3ii lb. bag
PANCAKE FLOUR




h itts  EffKtWo Tbws., F rl, Sat., Fab. 17, 18, 19 
Bolter Bvy-1 lb. |Ag. M  ^  ! ■
MARGARINE 4 » » 7 3 C
Country Fair-8 o l ^ 0  O O
CHEESE SLICES i
Kellogg's Cereal #
SPECIAL ' r  IS« . . .  o V c
Dutch Oven
FLOUR ioib.b.,. . . . . . . . 0 7 C
Javex " V M
BLEACH i»  0 .. . . . . . . . /  7 C
Rover-IS OLtin ^
Cat & Dog Food J Z “ C
WetrtfntlKMiM —
      .
UGHT BULBS 9
Blue Ribbon
COFFEE l i b . b . , ............ 7 7 C
Detergent M ^
AJAX Large size pkg............... ^  # C
Deodorizers #  ^
FLORIENT s r - s . O V C
CHICKEN
Whole Roasting M
3 -4  lbs.................... lb. ^  # C
Pork F A
SAUSAGE ib .D 7 C
Garlic or F
BOLOGNARINGS. .  ib. 3 7 C
Assorted-6 OL pkg. A
COLD MEATS A '"
TOASTMASUR










V. I« Fowler & Son •-» Phono 763*5114
SMITH MEAT & GROCERIES




East Kelownn — Phono 762*6964
NEWTON'S GROCERY
857 EllU St. — Phono 762-2881
PEHMAN DROS.
1302 SI. Paul St. — Phono 762*3020
FULK'S GENERAL STORE
Peachland -*i 767*2361
U n it e d  ^
PURITY;
Stores




riai-y 12, k *  tat P'tWQf evmsftf; 
*%iS!tijmg m KOJCTi©^
MaM'jt' CaUM-iikt p m m m y
bi Ife* ;•!# ifa- * *0  
M r . t . ' " « f  l i jd ' 
tM- Le-iii* Anfaiif'i' 
P*tH'fsiC« vl l l *  «f
lSi€ sale Asi£ktt% L. 
i * a  Mj»- P*'*£r.s<* cJ
K,#* .S .  M. Tl«>wir'.|«ifcifi trffif'ir
*lii® ibt Ite  a&,..We-i iftg, 4eiie-
wnmy ■ t te  H P.*
ms.g W te«  'E f* Em  
Wai* »Ki tte ier® 'i ,,
Tfee t e ^ , a te  u » taaws ‘ 
to#:&ef ite.toa*;aa,. ww giv«*_a; 
wm nikii* fey ter tetistesr. Wtei 
,E G^Ariaid <i Jhamkm: 
•A i a * *  to-ifly m •  §»•« ©I
c®?.teC'>nter«d tftgteitM prau te; 
KtMe la ito M i. wiUk •  zwnMiite 
teie»« Aoddtet, cap dm \*s  ate  
m  A  tea  te te  tmxmmt, a D&at- 
t®l feack paAc-J. Htr feat a a t et 
«*EEs©B f«fe tte*,. a te  ite  a w *  
s&aicfelte ©atete itefa' tew*»  
ate  tteiM. fete caroiite 
te«i> fewte** *4 *w -*«^art: 
r«Mc*-
Mz's, i t  p. Ila lrte- a *  aa trc *  
cl *«•«»» ate fa* teste'-* _s«te 
aa* «'a»,rsi;*i »  
te t e t e
«i!i:'*;#*l= cfearrte
asiS a iXwh © itfe
p«k*tte tuarfe B** feii
%:M te m atfte ti t-tek' ®r-»i*sa 
iw® fte ic * faeSi:* r-vŵ S' *fe3 
«bc raffiite a <1 rusiy
|jj®* ^ la r '***  A ite  '«'“*!»»- I
Ar®im at tMct roaa wat '
r .  W. CfAmt te Yaas'swv-rr. i te :  
© ttefite  tte  fa !
p#®* tfc©** JUrtfeisr patt*f*4a .Jt - ;
Bintr* Pattta-iw®, m m  tel 
tm  * i ' « «  tT«fe V«a-r«uver. I 
Ifaiitaay Pi« 1 i
mmujgm iiif iiii i i i«4 
ip u iw iy i  ikftifeY E m rn m . m m.n t m  a  . im i
CiMMP
ANN im m
IIH ittlng  D e n t u r e s _ _ _ _ _
Hr. a te  W ra ^  M««9^
jB W *w * Ite  efttef«nwte_te
'dauffeter Cacifia
ianiant: ito  Bfe**" I'®* 9A4 f f a l l i ia t a * *  la'Ikfefa C w a r  ’f * ^
a  '''te^''''' |nMii few wwte.. It  "m m  <te ife •«» **' .1I tell mi4 teimiiMM ML W I . /m J '
P i i i t o i i f r i t S ®  »a»"IS ^ ' ^ • n w a a i i a w w t e  Sato
mMAM *A Mmdt a>l c fekmaiT I fete* ***“cwami m, mmm m, •  «•*»»-. , d sa*y « t e  » te k  •  -------
l a *  ^  naa taa  aaa »  w m  | , . ewn^itey a te .
•leacfeitet ate aa* a  tw a w e  -iietl
Vetel te M rt. itai'cte* Wato-iSteiT*f, Ray S te w * te S w - t  Ufa a-a* aatsai a p w *  | te tean  at ¥«4* « ’
J S ^ S S ' ; ^ n t e » I W . | i » p s a t e r ,  l k » d a t e » ^ ! j ; , * * f e a t e a « t e « l y t e # ^  * * * * * ^  ^***
Mrs,' W«terss.aa wte is ’ jicr frw * I a I», ta te*«  ate fee«a® cssisffe.
CiccrJEULswa&er fa r Casteaite t t e  * » *  v * f *  k im u f  ^  ^  m x m im  a s ts ll Y t e e  aie  ̂ - »  i
,» Psat c4 ‘Tt-mdm... w a ’te Ssarrey ate Eswarq ifatet te ,jj difATeai tfeat te  va*
a as iws«ate.4 fe» tte  Q « *»  a te  *te i*t.i, Wateoa^tm. -J for fer®*tfe. »>' tte xas* ; I  tef«*
PrsK* I% d¥ *» Cwtea'a f«1k ^  ^  us*. R- »- Ife H * * * : tte * r«»tete a1̂  »»* feappcfe* J ^ u E * % a m ' t e '
..............  « S t a S  w  a teaaWaat s to tj, »g  te  »»* te»4   ̂£sw»**j*af» a te  taa# w rSSSteLitek. fe«M •* Yfecsrl Ifc » v a *a v w te *rd « l_ **? © te .:t^
; ad*
ff*'*atafe** faariag faak cwrcte 
d  ^  W«*t ites!^,. te *  
year* a:ttfe Ite  Caaatea' im m  m e i t * "7 ; * ^  rT T  te*
te tte Ste teewt-edteaS'Cltiitefaa t e « » ;
iSSS! S d t »»“■
‘ rWacsEiefct t© te r sffcsate fwep-- uf'$y&ef* d  tte  falfet tateto *4
:*rty m Lafeevata Be;ifeu,. West- terrd#* y^ayte iSote*!
ate, "  ■ - ■ • . - - -
«li«. a te  te d  tes aay. My a J *  1
S i ^  Russian Girls a » w
I f  Mt, iteas* feA m  fesm ter d 
a trateto cte te  |*«- 
fif®ste.'-RY1&DQED- 
O tar SMted.: Swarai fe-a-
Bourg îs
M-OSCOW .C ? '-« 'te 3  a B.«*-
,—  ------— . -,- - : tijssi cl feer *£tec4
toad p w i^  to* * * W  J**x J .arii ar*a5®»« d
tad* toai«i»|sk ate 'W*««**sari- • ,to«a*e* te ri***  * te  fa.
— teys a L « » i,p te  teatter. te-
', tray- t̂ef ".fecststeci*
OR, A M I MRS. im J E  A S IM tM  rA T T E ^ J S
ptete fey- Pavd Pcout'fe
*«fa Iteacway W' T te  m ite  te'kk. acdtoaf t te *  fem te a-sfa a, vwAwuwiAj'i - ■ ..
^ . w r t e t e i t e .  te K, M. fef R *4 -'« iia i» ia  *««tea «4 t e  t e s t e marnm d  te.
rS k .w * s ’Tte W te te t f" *  ra.'.:©*te., *-** afeb’ w » -a « a i i f  terete* tod f te te d  a-itfe *a5**,i|f^'*g a*»
te y  i T t e  C a S l t e  m am  aid. m . Grater t*%a d  wd w te* m d *%m  'mftm*.''* Fteraary Si *1 t e  h m e d jtte ite y . ftfe. »  
f f i t e T i i t e i  vtere t e  l a t e * * ' t e t e i « » t e « » l s t o  toli*atoJ ***„.*»'* '*‘|5  Mi-a W «m » m sm tii. » ite rad ]» t t e
Mrs W E„ Gte«--'': Ife>e te te 's  lafck., «kicte*te'-Mr»- E- R- l ' » k f  md Mr*,. D  ;jjn,y Kted. Ofa«»t*a M»SK*.1̂ teW ,,. Par** l®aC CWtoaSto,
S ^avsjlitxa  t e  a.'Sdte« ikJiy fa t e  VafaWte t e t e  mm'M, mmey, m  t e r i ^ t e ^ a f e  5i meateu* pretete- .......
to r«*r«s»* t e  Jftesis. a'Sfe * te«a*to -p tesa* a w *  Mr>- J * t*  c# t e  te-dto fak teH  ^  M«rofe ©T PATSS£M:’’Ew w « « ,w *  ' «      '
Former Resident Of 
Gives Illustrated Lecture
*s tS® Ejtkms* Gad aa i €5«da- 
■  ̂:iry O ’fefe a w *: M'''S ffa"*®. IB a  _______
I Asamg 'tfe# ifetoy «6it'«fkto(a (igftoa IfolsEka '*®d Mrs. ' i  kammAm -a®^ isy m cteto
U 'lA ito * afe® a te ite d  fa * l®fa;eS&a*S Rafat ,*atsiad» Mrs- D;- L-; ^  'teaj®ei ifeat s® '!"'" ' ~ ■• ’ 4 «■
Ckm m * mm »»i te ;i» ^c*s 'a id  M i*- C d'cas«s''tei ^  :
Saiwfasy feaatteJ a t te ,:*a * . « to  te id  Mrs. M a « w * |te_^,.*tei  ^«  *  :« »  »  t e
* r * ^ / - r F X  STiS®'■Mr-*.. Paaisf- G « * a te  -sd Ofcte-:!,:''* fu s t, Mrs. -E t t - .r s ^ - :' ***** e*.cte,- 
aasfe,, M r. a to  M f*. B a r ifra to  Mrs. * .  J-. U m A m m .. i i i *  MatosA
■Sfearea a* M*" Mrs. 'fa B  '" '.,Y/  '' -...,,-a " wmmdt *  m d m  te »  IN*»
Mrs. few*' el ■ * » i  M*», i .  C- ■•** ^  ^  ' <* ¥;.*«* c# 4*s,s m
'''Mrs,- TMysva*. Ci'-w-'.fesfe'fa'fa trow® feL'S- 'TtesBrtt *®d itos.|'asifefawr .feiSiaw i':t¥i».' fa%>* 'V® faf




t$-y*ar»tod feas^sw* 3a?c&y fe> s** « m
1ilw w « r  to  »s a  fa is fa i** '|a  fat,. Gr>.« t e  s-'wtr- s 'is fe m i 
p im im *  to  »a»ts fa feuf'a»fil|i*i4 d  a fa*»*. te y  « y . 
piM few. H * fa»Ss tor c«fa fa*;i ,At ?i# atstfcr® tar
iap aad id fam 'fa  to  to* akto-'lgais «*ssi*t» *  €«>'*» dress
A'H ,|fefa ,fsto -aa rigfet i»«l«r £»'*■' 0I  a'A-l sw a'i»i a ys^
atfc’a * « * -  to *  at** a* fa 'sfa': ■,¥»»■•« 'tirai-is a,i%K«-*.u is »a a 
Amm*%: w  a m»t. fay'.* »*si a
feaaitoto te **  um i t e  s.s,«i aia<fa »i fec#ry w i­
to  ffaa'(^' a id  itoited W  'te* :i*£«
,€W mmm to* 'ito te**'t 'to*©* ,1 .wftitem ,11
to a  la feitkuwafi Um  _ _ cfeMre* feat# «'
faSy, ! |^  toa* mad
-toai a ’sfa t e  -p te w ^  C *a ,'-DisMM»a *-.«*• »  *  Ma*«s>.*
t?T © f  PAYItoto-fe- lilies-5a I %mî MPVkrn- a
Pftcr A ■fit-.p-a.fi 5}-».t,->ite -wiiilsWfs
iMBdjtBiBB 'jbtfUiiL iBBlitoBMi ait mI'l'i gg ŝUVWHWa
lOBBdMi ito cm̂  1^^
,AfhY«H*tlHai» 
id o il^  Swficfa
__ M itera  partate  
M  -citrteteto- 
%ii itaiiMiaUe rat#-*- 
<«,'"' rtM M  Eatifa# 
rJ  R aiter 
M  Mfefaill
Mr ate Mrs M  Cteaw tera* G.«#»t* at t e  «4 Mrs-;,*I fa# afete m  -xmM a te  ^.. ■. "•*
■ K.4 te£»£-€»i Ms-fisKisfe 'fa 'P , R ii to s  m £ * t t  te to s a k  *J#.j fefa i T *  a te  xm t e e  fe * iti,e  ta ,»'«- •
f iC  Craafate fa ''Mr,, a te  M rs . A te  te s r  fe«B s » ,« ,« ■  fea fewtes faf « .r  sa-fW,. .©aar'S a'«u
& t o te te fa ‘Lte4£t, A iw te . — *•* a . . . . * . - *
Evening Guild To Hold Final 
Game Of Bridge Tournament







H k M cm
ROTH DAIRYritcNMirtt L,m :rhii»* 'MO-lt’to
Mt'ft Ctoi'iit-it!!l# lia.ftfa:t®. RN  ̂
fa G«4ie®(i»fa, Wailfaii*;
toe, •  :ic4it,aie rja Ife#
BifflKlfi.f#*ri4< tot# Lfefa ae 
OMfa t-r*P* fa atote ■•» 
,*i Wi# Riailate 'S#s'-f«itfe- 
feey A-S'ieritm r'feurrfe 5et'Uiifaa,3f« 
rfak. SJ. i : »  ©TIark.
M l*. Hatwlus iS e ite lte  lier 
IcftoJ'f a''iife ifat'-it li.i^! pvidl.y 
eiertiariS'l ferr atercfi-re j
tto  flSfaTs fa •  lu ^  rferfeattrfaj 
falfl ce tJsf faote itasal* ifef: 
e te  i*» '»te *'fe« feapto*** » fe^ ' 
I to  it»-: I* Pm m  m tfm m , am  
feirv r*©r-rf »*lli «Sfa5i|l'f< i to j
K !#»I i*at Ufa •®Hi fa tfe# ' *̂ 1̂ a t* ll*  ate few t e f  late I 
vfeifi toaitfer. ito  wffe fa •fefa'i 
fehte  fa-St*. ate fatof iMftrlWii ,̂ 
fa tto  fetete Mr**i»..
Mrs, llkiBJlB W t e  wtf* at m- 
M ttd m  wteifa# ate k<-lw»rt. 
te 1,4**#* «»fte fa atei-
ew #i fa' itoai-ate*. m *  U an 
etkmpl* fa t e  t^vamatm  fa 
pnaptf H*r rawgy,
•etteoiai ?a, asd t#r1 tof 
er# c«;«t,»r*'!.r.| tfe'»i'« w t e  
B*m t«lia Un'liiil »#*f Keba'aa 
end r*iifal m  a farm, fa ih#
, Pasd M e m W  -ate Mr*. * ’1 ^  Parssfe ftofl. Ite-wiMar-ffe i t  * t  •  P » -  ^
"fe, £tow, * 1  fa feflpw * f® *i, m  t i - , i te
!< Osflfa-ftM.* tiWfa* '»si to  e te 'to iS fa if » w  i^w a
Mr- a te  ^  ' ‘ **'®-!sto & ,«■ »* G-'«M * «
^  W Mr 'a te 'i fa te  wsa to  s#r*to m te;is® ife  p*rasfe Baa to  r t t e f .
* i* e  fa w « to i*y J iM .» ito  i  fawn 84 f-m
Rutland United Churcft Women 
Valentine Friendstiip Social
Mie. Art fwfcsw- fa ¥»©»«%,#*,,
Mr- m4 Mi'*, fearl S|te',a fa,
Rtoeis-itefc#, Mr., ■•*4 Mf's R. M 
Hepam* 'fa Em<ait%m, 'Dr, **4  
Mie. p, l i .  Cr*-‘k#r fa 
»w, Mr.. and Mr», Dav-ii t*
yftokr-if-SfcMt fa ¥,enm|.v#r. fed- 
•rifdl M, fe«-fe»» fa fedfiwifita,,
,M f. a te  Mrs- Werrto G ^ » 't,y  
Ifa f to t Me,i4y. RC.,. Ml** C**«=l 
''Cfeaeway fa feSdmfastoe. Ariisfef 
ate Bnk# P » ti« ito  fa Vancto- 
Ivff, Cti- B’a te  lfei#«*»'y fr®!? _
'efeilltowk ate  I l f  - i t e  Mr*. C--lv*k-i!Jto ttoffw- . _^_
|r ,  Rtot«#|'#f fa tUifses atd la tes t* feimte „
fnwto t e  fefto# cfeaette *« • ia w i § hu*fkm» tksi *isi.i*i *fe*fe l .®®8 fe^*Y
lerefli'tef t'.»H fa Cfato ! * » » * * ! #  "KiW'iw* fa tto “V*fe-!*f# rw,ft»g a ^ '*»  laltfate#  
ieafa uriffi •  ffalar fa jsa»te|Yg| y,C.W, Antfto-r'jewmtor^ to t r j te w c *  to  gt#
 ̂ i t o i  tor t^ ' ^
fe#|y le Ustowato to is* :Bua « liiifctiif# fa uifaars* e * ^ ; !  
tarn* * * . f  *to  ««a:te #*4lf a ""ttfietfeitol
.afef- fafefa "ito Ito  p fatoas fa y«»a*i|;
Ate Ito  efffftoife am m x ».
“’patoN L”  I' '-
*U flE  I t  f S i f T f
'fto  #te#*i'fa to to  dtoii*' 
fidttete to  #f'w* a p w r *  afa 
ffw s i I t o  a l*»« r# . fa  •  w i t e m  
tol f«B«i Ito  #«fspt»r«* fa to! 
im R a l 'life, f « «  •  t»«srt#fa*; 
s}.wjt—toii is t e  mas®, (d*B*iHr»i!
t t o  R,©G*te I ’ fa i te  Cfe-uf'ffe 
W«tw« told t e i r  aw»'ii*l 
rrtewitliJp Sw'ial «« .Mtte.»y
to to-a i® Ito  fir* feaH e i^ « :  
ate itot'* wiU fe» •  feMto tma»
mg t-iaii ate *.l«» •  * w - iw
IMar Amm ttote##*' _ *
■s#e*®# ie fei|^ attoei™.®*
|kj'«i ae e iw if#  si-atosii, » to  
• e f t *  to fa k f  ifew i mmu  fa  t e  
kMa I ka«». M f  cfak't* tasafa.*
•wr# pnKty Ie**,. Ito *  miMtWi
fin# a let. ^teatf®i®iag fa a®*®** cfaa
a f r *  '  * «  > » * •  „
h g n rv o t. IB jw i ru . » »  I ’m! Tb» l « ' l ”  • • •  »
e w k k to 'W W ii
A wmEB m m w E^m  










r te 'rtW tfe  Afi#f««® t e  *d iito i|*i5 |. |i» l |fiiMt''ar«»«te vm xm \a  L rs a f ite  m tte f  » to  tod
late Itoaa*'*^ »'fefa."fe *a * itetoaite ut a i*m te  ffpn t»o 1® toir ofiBcii||gf. ffaiea# 1® to t *b# to-riM«iiies»e!dr
f J !  . r ‘ tr*-t'tof-» ate a 
!'itfe U » f f i t tn  J4f», tia Jtrw* a* m d
l«’*tn tr»;s?n ttofa'toirfe fett'#.
©
O lA tt.4 n T r. RAMUN
KffeaT,* to t e t  Itoto
  ......
Oli.an*f*a, t e  kamfai to «ro».
fete ito  totural «ay ate to-;>'Wt ™ rv
l lts 't t  to «»tot fexM raw »♦ n',!|ht aitrr^l h n  brfator. 
mych ai w'-fsiltil# to faiiato ito 'L  A Pslleii’Ofi a •tddsa.f to 
natural fm'«!M*i from it. jAUn ratharifi# Ifejisawaj^t St 
Mr* llamlrn twrtvrd htr RN 
t t  Lfitna iJtea I'nlvenily. Calt- 
fomia, ate fear BSc demm U 
nurilnf teucattoo at Walla 
Walla Colter. Cdllcgfi Plato.
Waihtiifton Her uravali Incite# 
a *o)o*irn tn On am. ate ncscral 
ftara  tn Japan. Sha ijwaha 
#a,>am *t* (Ita ntlv. and att» iwird 
f»v#f«t ffloktof falwfa* te ra ,  
ona of which wai coteurtte by 
a 70-year-old Dtedhlit priest.
,.,„,.,ipil.JM>!yt,ML-h#^,,“ r e ,a ^
iwtmmtnx. mounteln ciiimimi.
Ica-ikattng. and anvthimt that 
aoutei like fun. Thu last sum­
mer, along with her auii. ah# 
took a course in mmmtoln cllmts- 
Ing at M«iunt Ilalnicr Hhe s«ya 
thta activity l» m illiu il to make 
on# feel one'* age. 'Hil* coming 
Bummrr, ihe stiUl she want* to 
climb the highest mountnln to 
tha United Slatea, e n  hiding
Aa Will a* her Interesting 
lacture Mri. Hamlin tim te her
K«f fittte felmM ««• fa 
I lima P '**« ^ to tte  $taak atlk.,, 
ife^ aet#a*c*kea *"#r# fer<im« atef 
!i,ti# wtiT'# a *wi-ag# fa
I ‘fTOim.» Ik d  wi
fbeo. ,„ ittatcsf. wa* duguute
* I^ . ate Mr*. P*tS#rk.#» »te an «*,t*tetch?.
::rri,id# at *101 W'rtt Kutg * ^ ’|c«i’tu » t, to wfeifh *.to ct»,kl notj 




a# T l ^  « T , , B̂ji, fH wJScfe*faa'r #WiAi|#t •*"** * j s-r-̂TT-m̂. * ■■"' *a* .
'ii lotti# * •§ ji|B||| 1 ^ 1  f'tarte miS'fe ',i ©P i-mfaitog- Tfe# tap#k#<wtM€
p e  fesk'*h ^  ’•■iniriijer&to t#»t** feĉ '-; f»e*»af* I* »|»«»r*d fey t e  St,
•c*. .•»* ^ ^  to d a y  SefeM'|f*»yl'* StsTOth Day Advtottii
wnh a\
RUTLAND ITEMS
rafadent. wai a faiitor at t e  , ,  ,*,# ckj,#.
SAMOAN DENIED 
LICENCE TO WED
HAl.TlMOnK, Md (A P l-A  
Battlmto# glH kte  •  SttfeMiii' 
were tlrnied a marrtaga ll* 
cenrc Tfeursday wteer a lUlte- 
„ate, kuldom ,,u*fd, lac*  ̂
'tion of'‘'Marylaite^i'''mbat|tito'*'' 
tion law,
Marvlnnd Is on# of four 
atatea that problbtta marrtaga 
totwren white* and Malayan! 
ai well »a bvtwean whitti and 
Negro#*
“TO*
Mr I. Jcfea 
 .............   tto ybiter*
* *  •• ti.BBiBB*. B.r r . m  ' a te ' '* n  e fijoyab ’ e »to,«-”«M g wa*
Mra. F a ito f  Ha_rrl*oo of it»fri-thmrni*,. in keeping
ere
< *t A w  iieri'cd at the clo-ichmn# of Mr. ate Mr* A. W.
Gray at th# weekrte. Mr*. Har* gggk f o  FIRK BRIOADi: MEtTT
rlioo nowi U.vl»lto»l her ilPer.l Women** Auxiliary to th# 
!L ^ u ^ n g L \'R H \a rt4  l ire  Brigade held thctr 
now ining * " „ , j5njniy meeting >n th# fit# hall 
annex racently, the vlce*pre*l
SALLY'S SALLIES
t t J ,X E
Mr*. Bert Hill, a former Rut- 
ate r#itd«ot,
KtlOimi.
Tfea worotn’i  World Day fa 
Prayer 1* being fawerved In 
Rutlate with a lervtce at St, 
Atdan’a Anglican Church on Frl- 
ia f ,  faferiiwrf IM at 2 p-tn« AU
dent. S!r» Kwald Hand, being 
in tha chair in the unavoidable 
abienca of tha preiktcnt,
Tha meeting decided to hold 
^ y osry » i i i * a u  Uiatr aoauat 81. I ’a lrkk ’ii Tea, 
ladle* of tha district are invlt-iate the dale of Saturday, March 




BOMHAY (CPi — There 
acme cnncarn In non-Comimmi»l 
political circles In Imlin over 
what o n e  ncw*p«i>#r called 
“pro • Communist Indoctrlna* 
iion" In »ch(x)l textbooks.
Students In Jammu, winter 
cafatBl of tho Indian part of 
Kashmir State, recently made 
a bonfire nf several textbooks 
which they aald contained laud­
atory refcrencai to Mao Taa* 
tung, Chou En-lal nnd other 
Chinese lenders itnd pib IschI 
China aa "a glorious la te .",
gal Slnlc contnin simitar refer* 
tnce* lo L'hlna, regarded a* 1 
major threat since Its Invaalon 
of Indlii in Octolier, HW2.
tlona III the Indian parliament 
and In Ihe state legislature* of 
Kashmir and West Dengal.
Official* sakl -the reference* 
Were Incttided In the book* *1 
far luick as lW-1 when New Del­
hi’* relation* with Peking were 
axcelleni.
Tlie Ktiithmlr government has
fall-
r i 't .
law Is rldlculou*," de­
clared Mekt Toal#r»*l. th# 
prosjiecUva groom. "Do they 
count Hawaiian* too? Thay’r# 
brown jieople."
Jack Harris, a clerk at the 
licence tnireau, assured Toale- 
(>Bi that liawauana wara to* 
de*'d Included under th# law. 
ami he prmtuced a worn, two* 
pnge definition of tho law 
which said In a footnote that 
“The Polynesian is a branch 
of the Malay race.'*
The coutde left for Washing 
Ion where the clerk said, they 
could obtain a licence.
far iK»8t i  fa if t f t fe#f s  |ja
Tto fuamtartitiaa to t#-t Into ; , '  ' ■: —
sftofa Iteay t* w id  W# •<#; 
wader l#ft'if*c tr'#*-*'U»# i * ,!
(4ri«#, patm i*. Aan'T »4d to tto : 
p##**.«f# by telling u* * ‘«te * ;
®ist w-fe» got tfiio Mtrvarii ©f a - 
imarte wfeo made Yale,, !
If  t siaate Ltk# a nadr Md 11 
ak»|iftgti#,.. Pm «»t at»*.»* b,k#j 
tfeti- Pv# gfa "rfakg# 
gwv*. Tfeank* for let!mg m#| 
gti tht* ©wt fa m f * r it*" tn - i  
TYPICAL SENIOR
inter t» t e '
-Ofoourafe rm  tot lalMnf y«* 
what ito|T«lid. DMfe't *  
not gulltyt”
YOUR RIO CROSS IS
StRVlNG ^  
TODAY T T
D U O y  FOil lO M O R IlO W
CLIP THIS COUPON
fetarrr fa tkfe c*« p«mi to eatittnl t# 
cfeaae# «a war weekly fr *#  Itow Prt*#.
'■Tbii w « k 'i w'lft-fter —’ Paul Brown, 
Ik>* 11, WedtMuk.
Waltoapar w ,_ .
In A A O / .....................








the coast over the weekend by, 
CPA to visit her mother. Mrs, 
Dooalla Caaildy, to West Van- 
couvtr.
Mr. and Mr*. M. K. Burges*,' 
who hav# been staying at th#i 
home of Ihelr son-in-law. Rev. I 
Arthur Mundy, for th# past five, 
months, left on Wednesday by 
plan# for thflr home to Bow- 
manvtUe, Ontario.
All new notmttoga on display
to t us re-style your old rings 
with our wide selection of 
new fashionable mountings.
TROPHY
lE W E LLE R S
THREE DAYS ONLY
Thursday, Friday, Saturday -  Feb. 17, 18, 19
MEIKLE'S Famous
50'. - .................
y Into tho 
um to doiol# th# flmterimt r>’
the federal educath. i muii . /  
has asked all provincial govern 
lYients to enforca the strictest 
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Naturalizer
SHOE SALE
"The Shoe with the Beautiful Fit"
ce*
'iW coht '
A *1111111 now ixirlable record player with plenty of “ pick 
up and gu", Â smnll sized, big time iierformor, 'Dir 
spcwi ciirdiwi unit tuiiys anywhere on six low  
standnrd flashlight “U" cell*. All transistor circuit. 
Matching flexible carrying strap. Impact proof |K»ly»tyrcne 
case In Brown, Red or Blue, Weight only five jKiunds. 
Dimension*: fltV’ h, IO14" w, 4“ d.
Buy now anti save on these famous Oualliy 
Shoes. You will find broken lines of rcgtilar 
stock pumps nnd Oxfords offered nt nn 
exceptlonnlly low | • riccv SIzes to U); j  —  
including 12 Sample Shoes size 4H.
jy iL  SALEvS IT N A L
. pair
GSE YOUR CHARGE ACCOUNT
ApprcclMlon Sale Feb. ’ 14*28.





would you pay 




Would $4.50 fct 
week be too much? 
Sounds too good to be 
true? It’s not. You can 
place a daily adver­
tisement In The Daily 
Courier for only 704 
per day.
2*2036
M M M W
bervlng Kelowna and Diilrlct I'amlllas for VI Years Rernird at Wafer Sf.
P.s. People do 
read small ads, 
you are!
it  na*#d on 4 rcadara
t
Our Homemaklng Service 
Is Still Babe in Arms
Children Should Be 
Divided In
w a m m k  m m t tm m s rn , v m -  t m  n ,  wm wmm  t
CAU iAXf aCFi «r faawically .ai, »Wf»
amtonotofif sirvic# »  » “b»bc:.Mrs. ,» illip u  w i»
.it •» « •”  pom m iA  *ili» t e  leaded t e  ©a*-
ILmnipaa aervfe:. »j-s H4a» gross «» Iteae
SMiMBiviseii fa  lih* C fa. KiaiMisifteaa CiiH'iniUHr.•> 7 ^  *'( l-w ■, ww. »i I" iw»i|pi»i ij ■H.iywn;. ■ * ! .- - '.;J. -.xs •
' tiiFxv* -tefifti's? Pwaartefet •
‘ .dinpwrtinMHfa... ; €««%»■? * »  pse® •  m* -
werv- mute attmiSsHkm « « m
t e t  ssatets fa te e *
®ie stole - sateteed- msm  Cs«»fi£is«r? WhteBii ®
■ufwian**' g** 'felt sjrpste..'* fi««i KVitotos to t<m
TO«Qin© iO»»
■rith feickiaieimr
i&rflGtt iud  CQBifiictiM 
dUteHmeii. ft jtetessar fa nsmjii-
•cte' 'aifai''' ttlfU 'f.
> Dr., D tei lA. Ifa te if t  fa t e ___
Gtevpfabr fa  l lp y te i *  ffawfa|fe*J: - • ^
fa  —.to tnKfe tn teM d-f Yfttjr wftWPWIl’' MWft
.«to' evWiStft ' STS8ESll$ ft|| SCibiafll''
' iteeftk. itorftafad. _ |«yciteit.. 
'Ste ifad 'Meetbero fa te *  Oter"' teswiatel. *ad  ̂ feftvte- 
isrto Asi«s»Ptoto* fee Cfctet*® t e t e  peiftBitelte, Dr-
f»i4 dfefldtei 'tetli MMteor fat* 
fiefateft- 
Dr. .Bftldtoto sftfa fateftgh 
dukiroe v t e  Iteuivte' dtttkfa* 
tie* •SumM felt troatad at aomal 
' te nMteftUy’' r©- 
t e f  teteifel
W m iA B A 'f t e  f lfa faVlkDEffllKIDGiL 1 • i  1 • 1«
OPteFftte ’eftMte te  ftflfa ft
ia Cftteia.. tee. to t e  toito’ rf #«»-»# Dssaiaiate' t e l
- fa feiwe«te<e«, tesr par-' " V *  etsliro t e  Msntow faifatoire®'aeedfas' tecafa 'trato- 
pase_.it to "'tte ©vef. w s jake  ŝ pes-missit to C»l**ry *® lartsae^tof te fad  be tefaftd toto efaP.
tos*jT ,tex» ©B»e* a lae te  o a fp « te :  I
iifeOK FDK AID w m m
fbe 30m  pf©fraia fa  t e  tDi
tcrwrft
|U2F ImRMNI AoflK HUMNi iNbl 
tetog teftf toff 'Omfaili vfaftte 
tif ftfttlMC |)ipNftft ftftt
fa t e  ftk'''k)f^
t e t r i f a to.
Hiiinnepil
•Pfai iifatoil^^ iSr^iSM T .itCVk, 
" te ft t 'fa ''
w * f r ‘c J l£ ,“ » “ L .S lS  > <u.  « » » i .« » .« « * -  i fa u ii ,  . .
ftoftftte i l l * ,  f te iijf t  mss- tmdxAmadk *»tt tad mmtkS^ • » «."■
’ A teawaafe,** to Emmm m*y rotated; g ifa k te  I t e  uifftteift<fa
‘ rotoftto to t e  t f t te  UmM i.«  » si'teisteaa *m  eptei.-s.y; p itri-'itoB  dasii4f»i, vtottfa Bhter d i i * - | ^  dw.»ftd* to fa eftteWfa ^  | g * |k * * P  W *  » * te  iM fa te  
 >------ * ffa t*  a  a pwaMi is um. w afiefi*g  ate  te it  t l  n»aittki- imammmmasm,
re o d  « M  A a t e i t e i i *  B 5 5 B 8
tea ftttd t e  ifitoitetiittofa. te ; i i te to 4 te te fa m a iM te te * f t i
fx.cwa'is'Jtral iQcfa. fttw* amimd. 
t e  'Ctei,. a m m i t e  la « ^ ' 
a te  arwte' t e  wadA,. K it* 
i t  faate 'to fiaw r ate la aaft*
aS etfew . ii eeafaiaMa vlto 
zf**ts.. v«§etote«,. wfaiates..
ate  tntato to reete*' 
tK ft a t mam te te t ,  'fatae- 
rtes, vfajcto.toM.. aatoito ate
deteJt*. ate tor gftrtf '
f%* e*« I *  0amm*em* 
at a  te«Ta to t e  a t e *  
t e *  fa ftte '
Always A Favorite Dish 
Rice Is Easy To Prepare
Tsm * u  m  aaito to « *  am  'fa
aver? €,.««* i t  .m t * m t  ta *  a m  fa «*• to*sf®w| f ’ai^este «f Em
| | to  »T*.« t e * *  I t  *»  :f*e ite  to fa **to. A * to'i#««43te
^ 5 I MEM A  S IC E
POT LUCK SPECIAL
curried
Mtet % ati'iiVP rnafmam̂ wftP "Hwana- ; " p r w ' ■ ■
J'«t te l to ipcte  ftotetoto >»!« fa
Shrimp And R i«
I  i«K»ii 
I  f-'usa *i*tor
I  '«iiiuipw)i« .iite 
1* 'toawitft* i* i# to te *» i
i  « i t e  toiy terf 
% mm » '•» *, fte l
%* .Pifi i
t  Sms** jto f*  I1 mm rnmmm «■**» :
1 ryf'« mxM «*e*te P f*  
to cm  toat.te «w®iito*'a, 
fa  %ti*ii*ate 
^  to wate te fte  p *e *  
««#*»
O ra * ate ■Amm r§» tofw».|i 
ite"«i siawsr. *a m . aaai, 
«*ft>e.tft.i, ate tear t e f  to fete_ 
**m*ss#r .li BsawM*. ®r «sW
I t e  1*-:
at'S'*}ag—«»t mam n'atetof--.** » •  a  te_
n t*  it  m a tte *  ustotoi^etote l a t i *  m  D te  jkat** *ei.fe^»F «tto *  
i t e «'-EtTT.*i eady to mmA. teiear.̂  fe* e*as*pto m * ixxdm sxam m a
tea* r « *  i'ito iM  «a»* .ft»s „ 
gg jsa^tei'aM. mu. I t e *  fJiww*- 
« i to a Ito  m m  t e  ^
» l tottowm ,
DelKv 5sit vM  test 1 mwAm' 
me teto tetod
Wtj -tmm fa te*a.,
VegeteWe Rice
I  ®iia# * te te »  to te i 
I'to toa:iSK«».i »te  
Ito *’•#* tes*tei® t e *  
to f  # aes^ft
'I ta lte ie a **  'iteter * *  
margai'.'to*'
I  toa»iKc«a fip'»te'' ©ate* 
to d ifte  -teteto 
C faete to  te iife . • * » ,  I t e .  !►
ate tiu,arr m  w ir t a i t e  
Bf-mf to a fee*S., sijf » te  ftifa 
tmmt- M » t*  tea l .ate ■iw»w  
(e* I I  ffiautet., er lasii rst* I* 
ate b t t e  atottiteto 
« . « « *  |i«Hs teat; ate pftr*- 
*ie> ate frtery. Tatt l«|^SD 
•itih a tet,,
Mahet i  mtviem- 
T « * l catertot'.' Ufa  
Caiars*! pH" Pfvtog:. WO
C hicken
ite iff#  •* *  toteet- ©teto. fH‘ 
m/nrnd I  -fa' ite  farto®.
m%uk. tew* d m m  i t e  fada, 
Sifiti** fttesa  » . 
,«'tii. a'Simr. Ite(W'»* te*a»ft|‘
V*l*w'. ©itSMihtid pte'i
■•<?* .rtei***# faxffiti
utfi 1 ^ * '  fete Wte
'hsfttisfe. Cli»i 'W«ta aa®s« «a. 
fur, i» man •*# sc* «*vw.- • ' ’*»# 
w m  m m  * t e  'fifafj-... Ste*. 
immam *s»sfl 'sW®- EtM m 
na* gmflmm tei^feiro msife pt**! 
mmms.
fvatu- teto ft tm * x i  mmM,. CteS 
.u*ia| tern.. wm  ft feed fa
tssffiv*.. Gafteife «'afe 
fty-ttsp ft»i m a m h tn  I
8el3.CC
casserole
Tuna And Tomato louisian
1 r w  fir#
f  raps ■**kr 
I  i**»i*si» aftft.
I  *,-«»». iteftd 
I  ifttimrfKma Iwltor • *
ffaigafsito 
1 fe te
1 ran *8>  tomfttoaf.
J i#.*,|«!iw f*n .ky  flftkti
I f  seasiS'iOO f.iGt
Daife fa prpte*
I  can «lto « .i » l« a  f‘*h 
Cefntor* r»r*, 2 r«$a •a k r .  
I tftipooa mH m a 2-quatl
tte
ate
ta^trpm .. 8 ri* i: to •  t e i  
« ir# C*n-rf. r *# « *  tea'. 
sBKss’if* tte I I  Ktoytot.
Mf«s'*teto, sftaS# im m t Is 
twnrf m  m artaite* wftte lif»*llF 
Ate fe te  ate fa*te 
UmmgUf, Am  temavtei ate 
roawRteti. OmA. m rm g t*m  
ii*stl.,i', wrrtl} iMckrte'd. fl.ake 
ttei* ftte *m  »!.» liiffttw  a%i%-
titr*. S$c«ci tfet feifti mtotte* 
.m tt tfc* te l iw'*. 
i Make* I  roi'Viefs 
j T « * l  ISS®
! Catenri f'toi tervt#s,|
*  'A  ' ' / J
311
Baked Pork Steaks And Rice
t  Ito a *  pw8 ihisttMtf 
iteaki
i  tabietpootu ihoiteniai 
Ito traipoooa tall 
1  ̂ traipoc* i» p f*r ;
1 cup uacookte rtc*
Ito cup* chicken boullloo 
to teaipooo ixniltry
M.ftiteili)ga 
to cup diced green onksni 
Brown pork, iteak* In ihorten- 
btg, remov# from ikiUet ftte
leasoti with *ft.H «te pe|:t»r. If 
itcaki ar# v tty  fat, dtp out part 
of the d.ript»mii.
Bro«m rice, aUrrmg cooitantly
Spicy Rice
I  Iwttef or
mftffartii*
».| c-«p «liaff'«fd aB..»e*i
1 cap tmtmAM n m
2 cupa beef broUi
** cwp r'i.ii.Usa 
to t*a it« e * i r t e t a t f  
I ie»*'{«wB lalt 
t i !rait«c« prfper
kkit tetter <rte mftrfartft* is a 
♦.ittcepan: ate c«M»a ate rk *, 
Saute ufitjl c« K .* t ft.r# leteer 
ate ri(# i* f 0kl.fo. Ate betl 
beo'Ji. raiatof ate *ta.ft»iafft. 
Bring to ■ bte, Stir «*K#, rover, 
rrduc#  h ra l f t te  aim roer I I  
mmu!#*, or until He# U lesdtr 
ate liquid atowrtord,
Maktt I  aervteg*.
Thii t» a delightful vegetabl* 
lerxed with your cholc# fa bah*
■ '"̂ 1 0 ̂  %y
■4 ;■
A.
Ate remaining Uigredlenta 
Pour Into ft 3-quart *,r\ea un wc vi
place iteftki on top. fo v ff  •*”  Ud or broiled meftt 
bak# In moderate oven l »  d#*j yo \»\ caloriei: 9M 
gree# for I hour.
Total cabttei 27111 
Caloriea per aerving: 4S3
Calorlei | * r  lerving: 1M
'!'■ II' 
I  '3: 
V i...
Heary Rice Meal
1 pound ground beef
2 tableipoon* shortening 
I cup allced carrola
1 clove gftrtic. minced
3 cups water
2 teasiKiona salt 
Xi teaiiwon pepper 
#4 cup unrmiked rlc#
I tablesiKMm flour 
Brown mtftt In h#ftt#d shorten 
tag. drain off #*ceis fat.
Add carrota. p«aa. garlic.
cups fa thft water, salt, and
pepper to th# meat. Simmer t  
minutes.
Stir Tic# into mtat-vegeiabl# 
iBlxtuift* f i r io f  to ft IfalL 
heal, cover site simmer about 
15 minutes until rlc# and vege* 
tables are tender.
Make a paste of th# fkmr ate 
remaining wftt«r. Add to rlc# 
mtxtur# ate simmer •  f*w 
minutes longer.
Makes I  servings. 
Approximately TSc for I  strv* 
ings, Btoc per serving.
Total Calories: 16*2.
Calories Per Serving: 210.
24-HR. SERVICE CALLS 
Call u* anytime 
D o * Crabb's 
G ktw ood  S tffk fe  
762-5532 
Ricbler at B are tf
♦ i;;/
Apple Rice Toffee
t  cups rooked rlc#
4 cups sliced apples 
Vs cup brown sugar 
2 tabk'»|x>on» Icnvon Juice 
I tcasiHHin gratcrt lemon rind 
to cup water 
Toffee Mixture*
, Mix rice, apples, sugar, lemon 
U iicc nnd riml together. Turn 
Vnlo n buttered felnch square 
ba'*‘"z  dkh. Add water. Cover 
apples nnd rice completely with 
toffee inixlure, Hake in a 550 
degree oven for 45 minutes.
Serve hoi with milk, If dcslr*', 
ed.
Makes g servings. I
Toffee Mixture*
Combine to cup flour with *4 
cup brown sugar, I teaspoon 
cinnamon, and ‘ i  cup butler or 
margarine. Cut butler or mar­
garine Into sugar mlxttir# until 
th# sire nf small iieas,
Approximntely B5e for B serv­
ings, lOtoc per serving.
Tntnl Calorics: 2564.
Calories Per Herving: 523.
[SERVICE 
|&  PARTS 
ta r Raagftft, 
Wash#ra 
and On#ra
Factory Trained Men 
GUARANTEED UDOUR 
Serving Kelowna ate dl»* 
talcl for over 20 y ta rt.
Andtrson*! E lcc trk tl 
Servlcft U d . 
i i n  n i i i
Dial 2-3025 Res. SJrUO
Rice And Vegetable Casserole
to cup uncooked rlc#
2 tnblesixmns shortening 
1 cup diced carrots 
to cup coarsely cut celery 
i  can (I lb.) green b«ans
J mteium jl*te  jmlon,
sliced 
I ' l l  teasixxins salt 
to teaspoon iieppcr 
iJbcups water 
’Tfrsswfi*'rW'‘iighti.v*ln*h<'i«fd 
shortening over nuxlerat# heat, 
stirring frequently so It will 
lipown evenly,
"Arrange carrots and celery In 
bottoth of a 2-quart caiierole, 
Cover with rice, then beans and 
finally onloils. Hprlnkle w ith salt 
and |H'Pi»er, I’our water over 
rice and vegeliihles, .Cover, 
Hake in nuxlerate oven <375
degrees) about on# hour, or un­
til rice and vegeables ar# len­
der.
Makes 6 one cup servings,
Approximately 49o for A one
Calories Per Serving: 115. 
I ' lN D  III!NDRKD” 8NKEZK8
Resenrchers here have Isolaleil 
more than HX) virus strains 
I which cause tho common cold, 
i The variety ate quantity of 
viruses, la compllcaUng •tforta 
lo develop a vaccln#, says Dr, 
D, A, J. Tyrrell, director of th# 
' project,
TAKK AWaT T i m Vt ATHIN
OXTORD, England (CPi -  




Spacious Home i t  Grounds 
fur the car# of th# 
Scml-lnvnlld 
Mr, St Mrs, C, T. PEACOCK
2124 P indo iy  Sl«
DELTA
RICE
wioif lONo ossm 
/'OS MAWyiiiwf **wa I
- - fa T V f 'xi î
iil311tId̂ »Kl ii32iJiK liypifcAIM(]Li»Mi4.|iiiiViftJte6gflubgiMitl6 i«l5iiiR'togL|gftdi 
Canada s first raiiwa.v, built ihi; a gambling casino uewl,>
In^Quebec In 1536, ui* iuhI only 
10 years after th# first English 
conunatfafti aiaaoi railroad.
1IR n ly 
iiH'iud here bv oidur of tho 
Proctors university discipll* 
nary officials.
It’S sprlngchlckentltne... plump, 
tender, economical... the perfect 
partner with DELTA LONG GRAIN 
RICE for this quick, flavourful 
maln-meal casserole. Discover 
the delicious difference Delta 
Rice makes to your casserole 
cooking. Nothing’s easier to use 
than versatile Delta Rice. Always 
fluffy, every grain stays separate 
-  never breaks down.
to cup butler 
to cup raisins 
2 tsp, curry powder 
to cup siiced aimondi 
2 tbsp, butter
CURRIED CHICKEN & RICE CASSEROLE 
Daiio Ingredients
4 chicken breasts 
2to cups water 
2 to tsp, sail
*/4 cup uncooked Della Long Grain While Rico 
to cup chopped onion 
to cup chopped green popper
Preparation
Add 1 tap, sail lo the 2to cups of water} add tha chicken breasts and simmer 
for 10-13 mlns. Remove chicken. Add rice and 1 tsp, salt to the Ito cups 
chicken broth remaining in pot. Continue cooking for 10 mins, at low heat. 
•''(Riceds then partiniiy coakedhdo not draln).--'-..«*~''-.»-'.*-''.-'.--'-«--'̂ ^̂
Remove chicken from bone and cube} brown in fry pan wltii to cup butter 
until golden! add onions nnd green pepper; sautd until tender.
tM .ilonsi gfoen pepper, curry powder, raisins and to tsp.
D. C, (Don) Johnston
Don't let an accident niin 
your fmure . . .  be sure your 
auto Insurance ta complht*.
aiasJAUMMI^1llfafallliLA.I4niL^
m il Insurance Ltd.
419 Bernard 7«2.aM«
salt with partially coo,.  .......- .................. -
I '/ j qt, casserole. Cover nnd bake nt 350*F, for 4S-B0 minutes.
8aut4 siiced almonds in 2 tbsp. bulter and add to casserole dish during last 
18 minutes of Cooking. V
Variations '
(i) Add J cup canned tomatoes to abov# recipo.
(II) Omit the curry and raisins nnd add a dash of coarse pepper.
(Iil) Omit tho curry nnd raisins and add to can cream of celery soup, to cup 
sour cream nnd 1 tsp, paprika, Combine ail Ingredients and bake as nhovp. 
I hi 4 recipe It not suitabl# (or Inilant pr»-coo)ted rice,
25,000 IN PRIZES!
•W M llilS IIIIM I.n S E B
Htrft'ft your ctiancft to win 
Sony BortaMft Miefo*7V Mtfe 
•ach wttli ft auggiitte iita ll 
prtcft of 1249.98. En]oy fwfe 
Bonalizftd pieiaur# end prft* 
ctslon ilftctiui 1 lit “ 11 •• 
pound, 28-lrr.iilstnr , mlt 
that go#a whtro you fo. 
Here's ail you do fOr •  ehanc* to win. Just Ril In th* 
coupon beiow. encioM an ftnd-flap marked “ PUSH IN 
AND PULL UP HERE”  (or reaionablft ficalmlle) from 
■ny Delta Rice peekiie, and mall tot
Dcltft Pot Luck Spiclftl No. S,
P.O. Box 2135-A, Vtncouver 3, B.C.
Cftoos# from anyotVim tlna Dalta Mm product
•  Delta Long and Short Grain White Ric«
•  Delta Long and Short Grain Brown RIcft
•  Delta Special Proceia Ricft •  Delta Wild Rico
•  Delta Ricft Flour •  Delta Ground Ric«
CONTEST RULES • Enter ae often as you wish providing
.................... marked “ PUSH IN AND PULL
e facsimile) from a Delta Rice 
', •  Ail entries must be post*
you enclose the end-fiap marked 
UP HERE" (or reasonabl '
Package with each anl7, 
marked not later than Ms (arch 28,1966 and received by
April 7,1966, • Selected winners will be expected to 
answer a skiii-testing question correctly, •  Only one 
prize per family, • The contest Is open to all residents 
of Canada, 18 years of age or older, except omployeM, 
and their Immediate families, of Canada Rice Mills 
Limited; their associates and suppliers} and their ad* 
vertising agency, '•  Th« decision of the judges In all 
raspects of this contest will be final. • A list of contest 
winners will be avallabla on request
DELTA RICE ” POT LUCK tPECIAL”  /8
NAME(plaataprlnO„ eofftelee
ADDRESS..........................................................................
,,...11. • I I . . . . . . . . . . . . I . . . .  •••».. ••TELEPHONg..,,.,.....,....
8T0RC H A M C , . . . . . . # . # . , , , , . . . . . . ■
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Fab Soap Powder 
Soup
FruH Cocktail s 
Catsup T tw ...
Tomato Paste n 
Tomato Sauce
Antique Stationery Note Pads
1.
ttsi
U n t’t. 
IH  w .
ftiif ... .
s tfa h ii^  
u  M. iil
I I  M. I i l
Beans with Pork UM y**.
Cftlft.
t i  M. Iw tll* ..
D tttafar. t  Hfe
ite f  Bwuwt, 1 to.
I,
flabi sat Iw t ,  




YOUNG HENS -  7 Ib. AVE.
I Delicious
I




, o fa  iw « 1 %  iiia M  iiM u
I' 'lid i I  i AkoIS' >>#*»#*
e®. Swcstoi 10 v m  M  iiss lil;
ctoiifai.
watEOfef m i  t M e .  Scxvi.
LETTUCEI N M  fiAiPt .Rt4, M e f»  EadN*, FOR
TOSSED GREEN SALAD 1 boBcih Cmtiy Eafart me otocr Cfiip. fre«« Salad t Caxroti., Utfa
eletd; 2 m tM ra  Oaiipas. Oil ate Viacfar er tMa Frmok Dreteeg-
P«r<tct *a.ltei lU it  wtiJa profeet Ttiaa awaj m m  etea ate  a*y
a iltte  poftMWkS. Wasb m n«u»g txM  water to earry awaj ate ®r 
tacit Dram w el i® wire featliet ce pat er sl&ake d ir  ia laeteF W'rwpiite 
rleaa Ipwel Exsms ffiiQi$-teiTe iteuces ate spteage ai« weli * •
t e  tkesawga- Ctel ate t l m  rieaate Gr««a» to sm f stfxiggttm f 
vtpffaito* erste*' ite il retey to prepare satodL Becak, te  ato eto freete  
toto lwte*uc gmm- Pbm  to tewi IQ( tor toaatoi- Etocrorftto ito
vwA. Cmrst atoros a te  Cteoa sMces a^^ralte  ms». ewges. AM  y te  twteto  
dretatoi to atetoft to* salte T te  mxEm a teav?, teKff 'te te . I t e
w te  a tPttdh ite il .eate'kaf giistea vito •  .cwiat fa dfmsmA.-.
BANANAS OfaciwH Golden iUpc IBS.
BANANAS BAKED-IN-THE-PEEL
fwfa a I** faH|i tm a  ito  alto fa *m k  'teaaM., Brteli to* eapiMte tofal 
iw d M  Itotor m m ttgm m  ate eptelte igM ly w«to to i. ftote at *M  
toa to m  teawto n  toifaro. ftore te  vtto
♦ "Tlf'S: Tfeto to« reeipf wtee# .fwrttortartiF #s(ac*«v« «®w
t e  mm w'sl awm to m  t e  m m  pei t e f t  .ate t e  Wi3
te  a ffalaa te«v«. Far tmkmA. Utmmas itewAd teter te  a tute
j'tltow t e  t e r l  tterteJ -tM- pee* e^fte .
APPLES ilite, piip. m T I  C H O ^wmmfIT rPBP*̂
BROWN BETTY
t  f t t e  f te r :  H  am mMM Emm m  irw rfattea 4 em* totolT' M a 4  afipSeai 
H riip te e * *  stfaar; H  teaip. MA^UtlN’i  atttjRaf; Graiad t t e  aed j«»«  
fa teM a l«s« *; H  w  te< •» t* f-  Cme aat nseltosl telSer er manat-ite. 
Mill -*4«:fr and i*a i«eat» , Piare a toyer fa ©ew istotfae to •  ,fw«.tot
f *  teli®# #»to- Sfrfead ti*V t e  appk*; mm tPm mixXm*, tte *  te®  tte
» . | f r  iiSiSiiine, jeiarit with tte  fa tte ©aiir utlttef*.
a m  tet »•*!*«.. Itote at Ito tegr##i. — 10 i»to , fs *w to | iar ftrat id mm. 
• *  ite l tet^stog 'a‘i i  te! to® Qttitoly, tew # •yUs ffeaHi.
LEnUCE Fresh, crisp Urge Heads
BRAISED LEnUCE
3 im in Umioc Hetm or ! Urge H e iit quirttfcti.
2 Tiblefpoofu butler c® ro trfiriw )
Salt end Pepper Pinch of Nuinteg 1 Tibletpoon Umcm luice. 
Sotk lettuce in cold water for one hour. Drain. Tie firmly with itring. 
Cc»k in boiling salted water for 10 minutes. Drain and cut off string. 
Melt butter in heavy skillet. Add lettuce, season and cook slowly 35 
minutes. Pour lemon juice over kttuce.
STUFFED EGGPLANT SUPREME
1 large Eggplant; 2H cups Bread or Oystcr-
  l„A«fe,„ffitoc!d__.,Patslc^
beaten Egg; t  tbs, minced Onion; 1 tbs. 
melted Butter; Salt and Pepper to U ite. 
Cook whole to botUng saltftd water for about 
ten mtnutea. Drain and cool, then cut EGG­
PLANT tn half lengthwtae. Scoop out tn- 
•idea, leaving about Vs Inch rim  for shell. 
Combine EGGPLANT pulp with 2 cups of 
Bread, or Oysterette crumbs, leaiontngs, 
Parsley. Egg and Onion and rcftU shell. Top 
with remaining crumbs and bake tn moder­
ately hot oven for 30 minutes.
EGG PLANT 91 ,
Tendtr, Solid Fresh . . . .  Ik  J j j j j id ir t o i
AVOCADOS
Ideal for ^
Any S alad ............... £^\ox H a m  \k
TOMATOES Firm,Fresh, Ripe
AVOCADO AND TOMATO SALAD
4 medium tomatooa; 2 small avocados; *4 cup French dresalng; Head 
lettuce; 2 ounces Ho(|ucfort chccse. Wash and stem tomntMs and cut Into 
eighths. Pour French dressing over them and chill for H hour, Meanwhile 
wash tho lettuce, separate leaves and break Into smnll pieces, Crumble 
cheese with a fork, Cut avocado Into halves, i»cel and cut Into crescent 
shaped pieces. Arrange th# Icttuc#, tomatoes, avocado and cheese In alter­
nate layers In a largo salad bowl. Pour French dressing from marinated 
tomatoes over all, Toss well. Serves 8.
I FRYERS 
I Cut Up
I  CANADA GOOD -  CANADA CHOICE | Prices Effective Thurs.. Feb. 17, to Sat., Feb. 19
■ ^  M  M  SUB. M  Reierv# th« Right to Umit QaantltlcfliBUDE ROAST
! I  L
Blade
I Removed
■ S ' _
Sh o a Ea s t
Shops Capri South Pandosy
W estfair




k Wf mm n eigyiiiiA  n m f  w m .  r m  i t ,  w w  ■ *!
Blake Praises Canadiens 
While Imlach
E,
-» iM l  *•((*■• l-C . Cos-lasf As«s-l»'tj0*  HmmmmUm
stojfa®*'** »*»* tor*i«st. toy mm. »
^  fa fts « *•  fa IM  ’t p t e  ftvcr feefa te
Tte- boft-ffetl iPiufai l»»ufa to* itt i «a toan man
Ikftro fa*« » PKto msfmmm  tor to* Kfaostoai ewdm* fate
Itecte »  n'fal. Gecfffe Casolsk. D»v« Lwasiy. fiite McCfti^iK'ny 
ftte m:.my amen v o a te  ftKfty' «nUi tevtrvfti'# a te  to* ««*• 
fa iTi.»fiy fa Kfaoftte’* ©iirhif tefti ftte  yaaaaate 
Kefaftte Cmtmg Clafe **tsry day % ftftto* t e  |f«c.t*4iftp.
Tter i«L*yte*m * f t m x t d  m m *  fa  to *  Ks®«t
w£ts*-ij#a IS Mjthsmm*. Wkm ym ds*v toe 
i l  ear-ite as E t f  iteto  ate Bau Mi9C..tet>'.
r»  B,oiT0 v« ate Sm MeK.a*ci« ate Wft t e *  teat by 
r.e ustoftEwaa tots te K a te  tte  Qs* fa r» y i« f oft* .cefad
iv« 1*4* m j&etefftft tktt pass vtato. *
llte ft a l  toe iteuum* tras ««*r Bcb CSfaate fa P i te *  j
f t e r ie  tic x tttd  m, toe SCCA ate »«• t e  to
» 4ay Lym  MaMft. P*£if»£ Caart CteEspwe at t e  f
Pwtercte C'-s'tef Clfaj to» p iit  M eteaj ate Tim daj. Cle* I 
eios't fo r *  too veM Hgumi Hamm. §omt dm * to te- | 
m  t«©  > .tr*4 ^ t faas*$ . T k ‘* *  M a too  te a te  fs *  H a id a *  j 
fiC . to t e  DoMUfttoB Om"Mt Ottfapifaftii iil *  to | 
i *  m*ytd late to t e  noftto. I
1 Tte BCCA roemt l» tevft iftfai M  atert Cftd
f l  toe s.’U^b fttea m ceeae* I® te fa  ciMwse* to |
'Ite  C'toat ktg t e  B-€- fto y teem  ftea y««f CWate i t e  to 
I t e  m  te>» to a tm  a te  te  r*»  mm mmm pt*us tsifab = 
.f-artef, Mmt t e  m i fa t e  #■*<»»$ l»to Satetey ftte* Ctofate ' 
«a4 to >S#ive otoftft' to tkteay t e  matotes- :
t e  Pm m  fim m  tm  I t e  t<e-miw4 t e  * te  fa ;
t e »  to«*r I  ¥*«t  eay |  t e t e  te * - ,  I tM te  a ‘* t e  
aCCA te to  fe te te i 'ite  '©aftHBia fia ite i'ft*  I'to ;
.ffmmk -mttm m  t e i  t e  teefier ffe^rf«cte»«* wmM U u* 
mitbm  sa w«j®«»ato a te  *# i tea rmM. m d y  t e  i* *
pate, &su"t*i 4to t e  rote to t e  Bme,
»  fetotrtefaafti— aift »  stora t e  t e  B te e i**  p«#to a te  
A * ; e  i *  to t e  astote cf«r«ttoft fa t e  ruritot
^ ie e i, Gf*,iT#e C w ^  worlte otetealjr »ec;toi to t e
toproate* fa t e  d iav  ftte fete feaa f t t r t  mM tm  him 
i e e p i ^  t e  d r* » »  a t r a te t  a te  * m m §  to  M b s -
ia r te i ,
I  Bte * te s M i ta ft ite te  IW te  » te  aiMi» *« t e *
t e f a i  bav* tftfttte liwfa.* ate atl te # .* . 
tft* ehm  ftfa te  t e  ft'Otl- f f t  mto-i fa t e
toesftte p fftt  ite 'a  aa te -te ff dm m  t e  ftftb  a i t f fa
"!*%■-'
» Ta t e  « te f»  ftte  ftfa tte  etetotaly, eaaffaMatjafti M  a 
w H  fa*#-. L«** §0 aJte t e  B r*r  mm ate Amm te 'i*  
J*e«»J* te -t a amai «'ay f  a * fa» a f«*S ite  »‘«b aate te  #ve*l.
>184 4 * ^  » 4 f4 :
Wto* tira^-** t;t* *e:i*aie't ate-.l t e  tetit-Wi,** f i l l  
*9mfHi i i¥  «si to® to t ifw *  »m mm leaffa 
eoaeter xm • ’Wfa'i- C tif 4*$ t* *»  tm im xm d
tto6 ,l«d T#ff*ll 'tef 'bee* »ofa M  »fa M  fAektof m  a 
efaM|-ito iGf a laJ te  ,. „ -tte  KelaH*«» ft#kwsia-i mm
Woeyt'Si to New toeiti'isMi'itor t e  t e  extotoi-'issa fc*-
l*:##*! t e  ftoyai* awi t e  M « to  Jaw Ca®»tM ted iiad m tj 
i i  kifal mm4' to w  atowi t e  Itoyal*. t e  €*js#«li,* m  t e  
EvKiiatiy OftBttrka* rcadl Brisft Wk»9 i*  »tmt.iy 
JMI rnm m m ht im  *imu%i me b* aJSimod to oaatii a im m  
*ecl.ry etoto Artefaftf to I t e  Cfalrf wir m m  hmn t e
Jitoftof t e l  foe* toto N # * WtumtoH## hat i» *  •w te *  la m t l  toron t e t e e  t e  aertoa #v#« alarSa 4 m  to  t e  » »  
■emrieftfjf fa t e  fafirialt »wrka»f New Wr»tm»»l#r gamrt. 
P^rfeas* li‘» lime t e  0CAH4 tofate toto t e  prfatkmt ,aifa 
Jlame up fttfa a Kolattoo-
    ...........
FISH AND GAME WHttlERS 
RECEIVE AWARDS SATURDAY




taiea by Ero:l 
pents Lake md
Tte* Keiewf* aa# Dwtnet F»fa 
Troptoc* icv ISto v-ai be avarttod at t e .  
hmmmt to be beli Saturday at te - Aquatic- 
tEcefew iiiaaBeirs &te:
ia.rg,e-.t typwai kssI*  d«er terad * *»
Efa Ruiiioa,, M»- p ra* te e a  at
lid  xamU-
F«-xcy -»-*A a m ^ *  fa l» l takes t e
a*.,te-Uil trciby. Tb* atfaiy ©«*J *a*- take® *  t e  
Ctecwaaft, Va,’jey. ii«.afa are ®&f,a,F#t4 by t e  B *t*e  asd 
Crx«ktl roetbod.
' Tfe* km *U  5bra,-.»t fa  t ie  year was fcafg:fd by M ar.* 
TT-e k n i m'eaF' r̂ed *»'* *cbes fcosi ttp to liiP-
B-ii. t e  iae®rs a» mvm_ « « ^ t  t e
largest is'-ct#,. B il  tagied a 16H pouad irout to -Okaaagaa 
Lat,e.
All® te be preaeated a,t t e  feaaq'jet * i l i  be t e  p ite l 
tlbk  trsfaiufts-
day ter te s r  l a t e  afftiw* Um.
^  ■ s,kwk R a a *m  t o p i f  k b  li» i,
Cfesc**® w  aad «**! ia  wiii to*
■|*i. #  b»«k tofay® t® |M y. Ife bad a te te d
t e  air, ree®ver«d fe te  i  crask 
te ito g  ta«t feateday- 
Hfal fta* easpectod to he- ®8* 
lor a week aftro M  aad Ctoftde 
P x w te  aocited skate* Satordai 
aifa c ra ted  toto a ael darioi 
a Hifttfk teft#««, etocafo aad
lifa s n ,u  to ito fell kiac ift 
t e  ftted  
T l *  left ec'tofer ia t  stswed W. 
Hxy-et seoac* aad kas M; 
f a i t e  fell to ptoy la «teck to' 
score t e  fax foal* ke fteecto to 
t e  te - seats* teeoid keld by
Kiniierley Smack Craidirook 
Keep Rrst Place Hopw Alive
Maetw*,! Caaaa,,*** fa t e  Ka- toftseif «*a tee Ctefta-, i a w i i «»£0
xmal IkaEts la tm - ewas,. Marartce lUciMud a B d |* T ^ ^
Hi-*eve-r, y a s t  belwe t e f i k r e e C t o c l f » a , - a w r a i e  
ife ft'ks  fe lt fc«- New Y o rk  T is e * -!»  fa r  to a » o * i i  g f tw i.
Nestereitko Inadvertently Puls 
Ferguson Tops As NHL Badman
ter t e l  A k lir iD k m l4  A « lK |W - iite  
Cftine., Raafcie kae* calfei tto iilt« te fe  to te C IW jM lte e  
te  Ctea-ai Ummk* fek* *4®“  fer tfe Bud 'Wlfti»., 
t e  ftite r, Pafa ,4*dte. i t e  Mfti te iM 8 fe M to M s te M i
tjye, fa Merfa is fa te , ftte  n ,  '
kas ftcared S  te*fe Me Misife •'fStefe Wkfdtar tk te i l  i k t  
»toa, fato seats*- ts . dfaaftt* kat *>*—» m n  aani-  T T i^ J iS  m iK ;
actedwiod' lor to te te . Uaafeeal t e  pftds t e t e '  . • .
at Itetote ifate Bfostoft p fe T * l|^ ^  Pi®yio*| te« k**a daiBg 
■ to Ifetea- j *  gr«*t defeiute |ok ate M
Dfaf plai'te ftte  la Ofacate aifa
. i B M  i ;  ■ — f*..
u  kL^y3
ftte,. te t M feft*t falrkfed f t ie i^  
tk i m u’*
TOItO!vTO tC I*,>-Em  Kefaer.: 
Clbtajpo mask Hftftte'
|t9  fe M te  4»  korkay.
It f t i *  fewi.c tk*-t K e te m te
I tog - - - 
!tato t e t  T<* Btoke, Car.-afa«to| 
eoacik, b r o k e  prteoceat ate:; 
Iftiiifkte. I
T t *  B attik  fi'aaa ate pefak,! 
wmtis Elak* pra#te Mt tcaoi 
ftkiSe t e  cf*)!(»te.to‘ c e a c k .  
Ptf&ck ia to tk , tied  «ito«dife 
tears,.
“ i  cam# fee*# a l  set to cry." 
taM te k e , " te t after leadtog: 
t e  fw ten  a te  f t ' i t e f  farowi^ 
lw te i*»  t ,# a r *  abofa tiSteal
kaid-Tock fc«"aid,. t e l  iartete|kkw M  r t e r  t e  way ter Froipi- 
m d® a»y fev.ors fs?r F ro g s ;!^  by p fa te ^  te _ C fe 'i^ jL ^ ,j^  ^
How to raliove  
ByRAira
liMdA wwiflriBif IHHi
1 HH. feani-tett»,-i r:fkt ftssger 
s'Mssweai Casadie*:'-
i®*fe M en was ustete t e  sm m Grftftft. lto *i,|
Saturday to Cteago FfrfBSS*; ' mMk* was baastisa ito
ate Kessroeeka »w »to  a acftei was dressS tes
ate Earn fell, t e  t e  totete kto rigk*
W'Wget te fa * U m i -was t e
i ikil Jfesfereaio feas totevert- _
;«?!> iteigte F e r f # « » t e  ,,, ,
. fa' t e  %#-*# fa 'tk^'kayl It *mk ?» faHite* to pte Nee-twiorwi faaier to ifa»»a *wdi,y'
sMmay tte F « r
I  W' oyffl) AnfluiOB U
I #  Irt t e  itok* k# *k
I S-mmt fa te  Ift 
I ea iwfwi If k
te !  .  |ste#- _ EruLst ate wmi«r ktos# . fa*f«r «® t e  k *  a i t e  at k l« -i
^tjroei Rivals 141 m a W *«*f® i Ck'#k P a u n ^ 'g ,  Teroaito Mapie Leal* * «  "We M s to fear* to kfttp kfe day's pramce ate  l« i» fk  fcaa-,
’to'*«*tMk*,t Hot'key ea-cb 'ft®c«„te feat im  m.m%*xwk d o **,"  safa frngmm., iiik te  t e  Stebury, Ctet, rnauro
'gsmt t t  ^a®farciQk T t o e t e a y a t e  m t e  K'Hl* I te *  yirtsry *"as Frof«*iQB*s!t:> t e  dressttf naois wito «r-
:ai-gbt. . wefi! Gh * m. t e  m » t p e ** iu .te ;i« « d  cs-er Kestereete to to .take » 1 ^ ^  ^  ®®
I Tfeejr ke*es f t f f *  furtker ja ^  feagi* witk ilS;-riate'$-to tost seasorj’s S ta a ^  t e  s ta te m y  toeycfe.
irrea.sed w i*a  at t e  saite tir f ie |[^ ^ _  learaed Tuesday is;Cttp faayfaf* Froissoa laid litft ' But Kteie, too tired
ate Kmg.  ̂ ^  ^  fefa w'fts tke k a r te l
M » |is  Pae-uto p.1 t e  ^  iea«8«. iP»#'k **>«*# kai tebftft ftW e
OfWiito^wk ,j It i»s« N e s t e r e a k e  »ka1’*’̂ * 'te
Ib t e  Kfajte,aMs.*AMfa s f t e , | t e  ptos m t tm n  m M f i Ammer tmmmrn wa*
m
^aW ba trim i 
H E A T I? !^  
M i l  1 tt4 U t
A .« 9 M fe f« 4 P *  
" .m u k m  
i m i f e i i to H .
l i *  f-tr'*t-faa£e KblstSM M,»fa« 
leafs vm t atowa l» defeat at- 
t e  kate* fa t e  ife»fa»ifa War- 
« # s  41 to a feird’fe'igkt f a t e  
m E#-faan4,- 
Tke katifesi Beytls to t* t e i r  
ihijd -d rfa te f to a row- la  t e  
i#anj*s tost tfcxee faffies,,, ^ p c #
t i  wrf# l i  fa']|_|,|. ti*il tey J*® jfiB rd  fr-lby fa t e  Itotfeu S ^ f  
'' ,  jseedfai eifht wwtte faane k»
for tke'
*e« t to t e  sfewserŝ  
fa at'ktof iBwsr-fes.:
|iiif  iwee* kavt to s ted  te.jto,tea iM»ptal t s id w a y  
:iCr#*towi, »et» w'iSli 31 foal*-:i-Htf«i»ffc t e  ite d  peroad after
ag.atotst tb* l*afF, Eelaty’* ] twiy bocded * » , » . ■  -- ,
g&aliesat'r JiTB * *» !  M'-Liff* jteft eye after Fetftttoft atopped
, , »  i i t t  to lestore fwac* i*d  feetoet-
H ^  Trory i l a ^  '
‘ wfaiie iM ir ,®'*» 'ia* -t**r*'''-tiraif bit J« t e  askle by a parto,, wf-bi.ea t t  bsi"»g a $kes«*
’ iif. W'tib tee#  W teK  '| Fd t*g,»r* m P*4 up * a f a - ^
i  Ctoe C ra fibT fito  t e i t e f .  1^'rA .ig tia is t e  t e  m m m s  F r - r fK « « ’ s fsste# m  Me*-:
liesKft, was a® fro,i,'tf*l.es4 byli-s.gi*.* .»-«t i *  ItoJ j£«e* firo »  t e  ckiiu iw* ,|-i»,.s-ai kat emmr test a
|»*-s®iif5f #»»i tbit be Ckidffey, Marray ^ ^. p:i^!. bat iM y aito* t e t  to***
BOWLING RESULTS
N a ta l Team 
Goailender 
Paces Canucks
a*J Bamr C'alles ffa  ««* e*Hs 
im  t e  te ttg  M-ipie feeaft-
Aisd » * f k .  ftko fse* after yfetes fa te'Hawks te>»t kave'
i8 4 m  oTw im  r to M X M M  
tWcftto M s o te r  I’ufaiSeto* 
Is*, ic k  9 *m  aad M trtrl 
Froe^iwt f t t*T  t *  a te  te drew 
kroaute fa tojuiie* aad Ke»t 
Beeftot. ftk© ft-ifl drew, to e a v
Ifeli fQal'feer# te iito t *bem t e  
leafs play Moetofal. kas ftora
TOBOkfO iT I i 'B l l i  BKfOBT  
TOROkTO <CP*-T1* Baauaf- 
» f  director fa Tteronto. Arfiw-i 
e-»i4lt »ayi ll Will lake ccrsiblef’-l 
iM * lime to dtal cwstefei-y 
*itH a rci»r! rroossmefeltof 
that t e  Fattrni aad Westero 
f'ifaerearrt fa t e  
iFmtlaa'I} Lcaftt# m rrf# tolo 
’ic‘*,|we ,
Pass Exams
earaedl a draft tarifef t e t  acft.
"HeU. Mfatos was arratckfei 
n w e  ika« ftgkStoi,”  aaal Weepy
*?Lake taid ki* toam raa’t krta; 
kfa feel terry tor t e  
la  a'lbitar drfrom-f.sa
B w f Bsrkfey. wb» sfafrred a 
-dm-tked relma i *  ka  n t e  •«'# 
to a f t « *  walk CMcafo-Jaa- -l». 
ftfa 'k# eperatad m  a secend 
lime aad it eaperlad to be out 
Itir t e  tea-too.
CRfSTWOOD lOCKX 
RESTHOME












v A t t r r  L.%N^
Prk. t  
kfeii'a Itt ik  fteito  
Kota
M#ft‘a ttttk Trtato 




XtuUaad Meat ....... ..........
Moft’a Mtgk A ttra ta  
^ t u  Koga 
V  •toft** Ctok








Ifufitnd Sawmill  ..........
jUUtoaa . , .................. .
• Tkuraday MIted -  Ptk. t l  
Wamtft'a tttgk Slagta 
.Tataa Tofaa
Mra'a Mtgk Stagla
f i . i#  NIekafofer ...............
toofticft’a High Trtata 
Helen Emery
Mea'a tllgk Triipta 
Urnlt Naka -,„
T««»  Mifh 8tft|tft
Bottle Knockers...............
Teafti High Trlpla 
I iJaw Modtlt .....................  lOK
Ilaorgifla liacbka 
jr
1 Mra'a lltgk Aeeraga
|£f'ai# Naka ............. ..........
I “ to r* Clftk
114Dave k*Kkel©f#r , ------
i Tff a *  ktaiidlftta
, ITI^Kekmaft Batkfefs
!Rutl-apd Wtldtoff  ......... .
IJSS ,\'f»  kfedelii .. 
jPaee Mak-fts
■WM®
v A ix r r  u iK E s
* »  EEACl'E
We«Mft‘a M ilk ttM ta
tDiaaa Kaito , , „, ...
Mea'a H lik  fStagfe 
'<Mti Trrada 
1 Wemra s H lik  TMte
B*,» K r.|t .................
© I Mra‘s R l|k Trifaa
41 iVoih T r re d a ...................... .
to 'v  Team High fUafla
.- Wi Clii.,'")' l,lk)tM>mt




Mea'a Mttk Ateraia 
^ ,L « u  Mal'uda 
^  Team fMaadlaia
Cherry Btofsomt  ......   .
Knokkcrt ---------- -
Wheeler Dealers .








VANCOUVER <CP* ~  Vam 
ecsiier C » » « k ,t fa  the W#»tiT»
llt&pbcy Lrsgv# reuted fan  
Ul-tsiiil' wH-h *  iisw|e*'-s j'W'fj/rm. 
**4;aaee by laahrader Km Itocdrr'.
Iifk to damp the Ameriras 
•®4,l**,fue O'iit'ber Ace* 42 in »» 
,,!»t#ftec-ly»i gam# here Tuewday 
• ^iriJc'ht 
, llfoderrck, tc-̂ ibc fa Caaad-a'i 
'47 catiisaal tram,, waa iJayteg ta 
M his firtl |*®frt*,i«»a.l game. He 
kicked ewt 2* ihots in fe-adtng 
, t e  Cm'Uks to aa tt|*ef victory 
;ij\irr the Acr». who e«|<»y a *4  
!{*?iftt feed to theif Icifue  
gtl', Dsi# Du-k# led tto# Va«w%er 
f^.fntir,g With two *0*1* while 
jT i  Billy MfN-nJ!, Proce Cwrmithtel 
-I*r'fv Csh»,n m4 P»y Brunei 
CM tallied finder.
J,ckn Hanoj and Red Brrm* 
tT7.»»n ItO'f'ffd ftif QarbC'C. teth 
■ c«'al« rr,ir,ir.e in th-e ftrrt fKft'W',*!. 
f®7,, IT *  gtfi',# drew S.OiO tptc- 
la  tor*.
? tn  I — -----------------    — -------- ------------
. . .  TflKKK NrmORKft RID
IM  FOR Mill, n * RliaiTA
i NEW YORK 'A P i-T h a  Na- 
®3®;titvnal Hockey l.fagvse Ir nego- 
mating with thtre tekviiinn nel- 
47 I work* for a i«H-ilb!e l,',S. tele-
31 ivuton ronirait, William Jen-
37 ningf. picfidcnl nf New York
Sg‘l  Tlanger,*. »«ld THerdav.
2* f' jMtotop (tofefthfal t e  CfalSW*' 
.t j i j  Ilia Broad! afting System. Ka- 
31 tional RroadtarUng Co and
American ttroadtasttog Co. as
u r e  w A i m iiS A T W i®
Whea Fcffii*** sraa t e y » f  
far Clrveiand Baront fa the 
AmrriraB Lrafua hit lif# wai
terato f*d  to a feltrr am i by 
refisterrd mafl.
T r t l i  wer# held l «  t e  JoaiorS FrrguMiiii tfad roach Freddfe' 
aed iii!eros,«ti»t# mrnters- falGl®\-#r abrol t e  ftole ft«I te n  
t e  Kelowna Figure SkaitofUargoi *b«n it.
Club laci Sunday. WplkmmM i*| f * «  I arorftd two ifadi
•  lilt  fa the girl* who »«re«s.;ny|, g|g^| »a4  ^  $.*y> be
faUy rompleied thttr rorof>ul*j^4j4
wry fieure fe iut doe*! jik» i® «fht. I Uka
ifefg Teal? Lynro Ila,t*#ti,.h® scfa« gnaU.” h* added., "ButLnd Sttfaay 
'M ifM * lluvft and Ann# Di,lft|rfn not the betl fkater to th#: 
land I world «o I've got to make up for
Third Tffwi; Sue Lronard andjt to other w'tyt,*'
Barbara C«rts,»-. } u g *  prfaeftte* hit team-
riMKftk IVsi: Sandra Cu-rilijrR,t^,. er^sa iiy  t e  amaller 
and Debra Wood.. tan**
TealJ Sandra, Ryan fas *-xake gyyt Mka J. C. Ttemb- 
Vrmm , Hay aiwj lkd>by Routieau, You
rrtUtofeary Tetit Darlene wrokto't -# a a c 11 y call them
Vemon Juveniles 
Win Title
KAMLOOPS tCPl -  Vernm 
downed K'»mtoopa All-Start 1-3 
UI t e  final gam# fa a betlfa- 
thre# aerfea b *r* Tbetdae nlf^t 
to ftto t e  ftecagaa Maifatot 
Juvmife Horkjffy Cha,inpb:«.ihlp.
1 Vernm will now play Fort St. 
;Jolt» ta a iwo-gama, lotat-potol 




i-craiiper*. Hmir, fJaytog cm t e  
rotd l i  tough at any time, II 
the other team ktsowa they hav# 
to irili#  with Ted Harrii or me. 
te y  ll leave t e  imaller gu 
akme. Maybe thal W'tU I'lve 
tmaller guyi n'tore ronfldenf# 
A fight every oofp in a
WlUl ,h , . « k ] r  S IM  N il, „ „ „  ,
again underway at the Kelowna 
e‘iinewf*na# c y tJ P iV ii iF fk  fe l l  afal Cot-mlry Club »ome|,SURGERY SCHEDULED j very lntere*tin« ihowa hava ^en
lined up for the men memticri 
fa the dub to view.
Tonight at the Golf Club a 
film of th* IMS Canadian Open I 
Golf Champkmihlp will bei 
thown. Gen* Llttlcr won the 
event and the film will undoubt­
edly Impreia upon mo»l of ui 
t e l  bow told eur la m t rcaUi' 
Mikh after a long layoff.







Jatkle Parker, veteran quar* 
terlack and defen»lve half- 
bark tit Toronto Argonaut* of 
the Eailein Football Confer­
ence. may undeigo nurgery 
on hii knee*. Parker, who 
lurviouily had cartilag# re* 
fiMiivpd from th i «it*w!ft fa 
one knee, ha* been feithered 
by iliffne** and roreneii. H# 
I* awaiting a repoG <to X-rayi
It you’re tilled with the spirit of odventure, 
You’re Go-Aheod peopk 
II you wont lo enjoy oil of life’s good things, 
You’re Go-Ahead people.
It you ore bound fo moke o dreom come iruê









,i '* ' ’
DISELMSSTUDENT SKIEB
MIk* Albop of RellinKham, downhill race of Ihe World 21. a inmkpting major at Ih# France and ahead nf Franr.
*Wa»h V "waeiMi in for a larond Unlvariiiy WlnUfi Oamea In Univenliy of Uenver. ftnlnhrd , Bpglcrj.of,.\Vfi»V Q




fly TTIIB CANADIAN PRE88
Amerlean l.#agtia
Quebec 2 Vancuuver iWUL) 8 
Ea«tern l,eagne 
Naihvllle 3 Charlotte 0 
Clinton 2 Greenrlioro 0 
Tnlernadonal Leagua 
Dei Moiiipy 3 Dayton 7 
Algonquin Hcnior 
Renfrew ,3 Dee|» River 7 
HI. Lawrence Henlor 
Ottawa Cnrlcton 8 Perth-Sinllhi 
Fall* 4
Alberta Nenlor 
Ucombe 3 Edmonton 5 
floulliern N.U, Inlermcdiite 
Simomla 0 I.,nncnslor 3 
North Hhore Intermedlata 
DalliouNle 6 iluthur«t 4 
Central Ont, Jnnlor 
Biot'kvllie 5 Arnprlor 4 
Ontario Junior 
Montreal .5 St. Cnthnrlne* 1 
NlBRBia Knll* 6 l/»ridnn fl 
Northern Ont. Jr.
North Bav 2 Espnnnla 4 
Manitoba Junior 
Monarch* ft Rangora 3 
Brave* 4 Warrior* 2
SaHkatehewan Junior 
Flln Flon l Regina 5 
Brandon ft Mfxiio J a w, 8«« .  .
Alberta Junior 
Edmonton Canndlnn* 7 Edmon­
ton Athletic* 2
i lR A n ’ FIXERS INDKTED
N E^ YORK lA l'i-T w o  Nol- 
(llerH and a nntlonol guard el- 
vilinn employee were indii'ted 
by a fudciul Kiuiiil Jury Tiiiin- 
day on chiirgeH of <iffpiiii« hi 
pttvo tho way for u profc.s.iiomil 
fonlljall |ilft.ver to avoid the 
drnft.___̂   _________ '
GIANT LEAD FOR WY80NG
PALM BEACH ..GARDENS
Jumped into fourth plm o In the 
UHiA money wlniuir* 11*1 Viiih 
his $1000 virihry in the |fi0,000 
IPhoMilx Opan. '
If
Go-Ahead people bank on
The Bank where people mako tbs difference
f i. H . p u n O N ,  M n u fc i,  K .law iu , B .a
, ________m wMMtad fts npiiBMi !• *"4® ftdimtfahift JlnftW"|FiMdwftft lepBgt Ka6  faaft hrtfa 9aA  MMd*.
fA IB i M  WMMJBnrUk 'll8 lt .T  ©iWPlBPI. fet lE . THE. M. t m |» fe y .te ^ C ^ jp a w fe ®  « •  HfytjU. b»'''"«s»-|teste t e t  r*tt»fty» awl « * t e *ix M  ta Mm-oMmA iffiMir' fttoc® saottia,, a»> e5asa-|s#*«w The coafgeaa te d  t e w  to
jgdpefly Ok ip® *■■'■*'#1**** >nT*̂nr pH suSOIB%ti0Sk IS ^  tbO'H PH H* C3PWH nSP*! ♦ ^ J -M.t e l  fe te  t Ite  t e  teu fete  M mmMvam  w w  ' ' t e t e t e  te te o ry  «f. ptefel
p*ni«d to-be w M af ««t  ̂ ^  ^  ^  i  bate »l-!<“ *4  * •  fe tiw te * Joh«uttfef
SASto fa *  CaX prcte te  t e t  f«^;
.©TfAWA -tC F i-L ite#  Si*-: 
'feSig XScfe^iaB ted  ft Cftftftfiae
I FaMCjp yf f esfceg-ftSiSlB fer
t e f  t e t  t e t e i t ?  te P W fa  
§-*'¥ l4re-its«te fee teg|i!i».tiWi> fe
-texiftg |i|!iaigg'-»fffffgTfpfi#  {tffaft
'fesm.
"1 tb te  ;«e'% *p m  t e t  f«^ 
£«B't fete ai tea* ttete 
iJbte- 'by feeWfetise.** te  te b
ier C iftfe te lt^ T I 
Ip ratete  fe ufeftted. .
I B fti te  md» t e  tefeok l a f ! 
Cftftftteft teefa. ftifeiorfe ftte-: 
Ipcftrt fetjfet tbfe f t« r  fe «fear afy  
'to o l « « r ll te fe iw l t e  fe ll ft 
m S^E^k t t e t e n l  -H- Ctete:pift£« isAsimtmm fe w  lio n te f  
 ̂ I te f tM te te te M ia te fa fe ite lte t tC f t ite f t te iW ia fe lte B fe e t '
fef«ft'cnsifei«r» tetesfefefe fe*" »» im«»!iai«Bt -to' fe-ft* ■ b* te«* jgfeBftfwn«Bi te k te  ;:-fefe f W ,  € »B» |fe» T fe te  M telffeote- mftrftfa* t e  its 'Wtes-t
Befeti9wi aw lfite-l P r is *  a.*afeai*r ffeanriieiB a*l.i ‘'B fe t e  to fe l fei asqfefe t e *  fete teftfet 'feafefeft I i te  tefe 'ftn l fe<pft eoferftefe ftw t e
'•mmmkbmr-  im e * ’ is!t.t5i»,tette Act t e t | i i ' ' f a ' t e  e*bifert teofete^ feil-teife ttevia feU ait I " ’--ft'
*  tsm * ftftt t e  w ^ ife f f tb | i»  mnsimm* mMm tm m ':  w m m . « te  fawfefel »  ®o»- 6*te te b  m m m
n̂ rt̂ 4<»4 S»*t Broftafer *  tj^issaacft aosir* M m m  t e  ^ te |s * i8  fa t i«  CMT# fete ^ îwbeefe eitfaeerilw feeete* «»■»>.- :afefe' ft tawfa ffefe to Genav* . ________
^ ^ f a  t e  fre e d te a  t e a i f  • » *  ^ 3  »»»«»'ICfetee Jotea. FWftfeifa fa t e  | * . t ,  fa tofes wife t e
■steC^a itasKfe«3*fe., ........ |fe* fê '̂ st esRfti efeste ««fetrft'3S|i_>a)iyijiHBB^^ fefeirfefey, te fe  te * , « f f e t w f e c f t l f ' f ! » - f n » 0f * t .  t f t il ift fe
M r Ktefaioft «afa t e  M w eail'tete-, m,_ ifeftraoft afal fe am  t e *  fefafefef efefai»*»«*‘ |ee« la te ifa  a» **»fety t e  c«s»-
fa""iif" SftBsttfe' f te fe J  Mr. S^tefew* ifefel t e t  te 'f e w f t r l   ̂ fefefef wai w fe o te fe  fftfa- »trfe*, «r ire « i fe te  fttefe te
«  uasiKftr si**r«a i r ^ T :---~ .r» .„  . w ,  ' ^ tH o ft iw is  Huler t e
erfti'laibor J»»* be amewtei te;fa any faraet .ooafefest ,«n te j^ ^ ^  v_T5;j ■ *» *• __
M A N T IIE IJ IO T K S
Ifebte Ifed SI fatefeftli life 
tvecft t IM  *b4 fete
S c d f e ie d ^ ^  
Ailttiiftble h e i^  
Rff. 19.fS 
W iC lA I-
1 2 8 8
;  io«* pok.. 
R ^ . 26.91.
sri:cm
2 pc. ChesferfieU and Chair 1 6 0  9 5
Tam m r ie  febrfe fatk»). th O te  o( CfekTt. I  ^op fffeS  fa if  Cojte). O tot  trf cotot. 
lU f. 219.91, S TE C m
2 pc. Lounge and Chair
T<^ aade  o tto * ©cwtr, CHi>k« of color. 
Hff.2l9.9S— SfECIAL
2 pc. lounge and Chair
Ufa i<kal ttttte for e itn  coropany. CIsokif ef coJoff. 
R if. 149.95. S n a A L
9 X 12 Oval Braided Rugs
AQ *eol. ft ids choke of color*, Ref. 119.95. 
S ft ia A t to Oe«
Armless Lounges
For extra oompaay. Dropi bactc itwo a bed. 
R tf. 59.95. SPEOAL
Settee and Coffee Table
One only Vila* Solid Maple Ref. 274.95. 
SPECIAL For Rfab
Kft S I te r  !>••»
1 6 9 9 5
E e if te d f f l  fa rm
1 1 9 - 9 5




Rogers Majestic Deluxe 21" Console TV
Ih o  “D e F o m I’*
B# r t td f  for the new lummer profram i
tklth th!i valuftleader reature* long- 
diitanc# precifilon tuner, 21-tube func* 
lion rhatkli, 2-yr. Picture Tube warranty, 
a real wood cabinet for aoUd good looks 
and fine tonal quaUty, See ihli tmarlly 
modern let today I
R tf. Vftlut . .....................   289.95
L ff i Approxod Tw di  ......... 70,00
\0 U  PAY ONLY
j-yai
!«.« -Ml •*!»<
2 1 9 9 5
And Old TV.
Nft Money Down. S,TO \Mi.
1 0 0  0 0
TRADE-IN
K|<SS5te6pWiiWiHfei6 1
5 pc. Dinette Suites
30” x 41” Walnwi Ailwlie Tablft. 4 padded mtichi^ 
chain, ~ ~
Rff. 69.91.
SPECIAL .  -...............
5595
5 9 - 9 5  I  J  J y j j g J
Nft Maftty Dftwi I I




5 pc. Bedroom Suites
Mr. Mn- Drefeer. 4 Drawff OilfTonicr, |  # C  J C
Bm tm n Pfal, 272 O0U 80* Sfittqt I  fa r *
R i f .  229.95* SPiCIAL
5 pc. Bedroom Suites
9  IlNafttf Tiiide Dretw, 4 Draftcf ChlHoittfa, 
BocAoim; Bed, 272 C<^ Box Sfwing aaftd M ^ e i* . 
R ef, 259.95 —.»S P W T A L
3 pc. Bedroom Suite
W tih bocAci*# he#4Kw ii. w \̂m% f^nbk Pt«i« | ! i i i
36" Continental Beds
Box tp ite l 0*1 I t f i.  220 ©oil m aiutti, padded head* 
board. Sftfaial C««i|4rtt .  ........  .....
1 9 9 .9 5
99.95
49.95
Fdftlurei you’d expect at a much higher price: big 63" cabinet* 4-band AM/FM- 
SW tuner, adapted to eterco broadcaai. Micro tuning,with "Magic Eye," 4-way tone 
ccmtioU 6 ipcakcra — plus tclcvijtion reception second to none in sound and 
pfeture ftdellty, Available on Time Pay tool — 23CD65.
Regatur V a lu e ....................
Ltsa Approved T rad e........
le o  Oft








ImaginB -  A Full AutomiHc
30" TAPPAN
For Only
1 6 9  5 0
K# Maftty Dtwft — t . t l Weak
A itniatlonal low priet — and you gat 
iimpUfltd cloeli control, Umtd outlet, 
7*ht*t top burnari, fuU*wldth atoraga 
drawtr and vtsualita drop-door ovan. 
Thara’i  ria l value packed Into that low 
price laa It today! —K bE V X ll
Hcaty gauge backed 
Mfiyl.






Walnut texturcd arbo* 
rite fInUh, turned lega 
complete wUh aelf* 
Iflvetllng glides. Coffee 




Sturdy wrap around 
frame. Padded seat 
and back. In a wide 






F e a t u r e !  automa­
tic safety boll-dry shut- 
off, itoam guard, at­
tached cord.
Step-On Can I  Paring Knife
B.N Value
AD polyethylene, easy 
to empty and keep 
clean. Easy step • on 
action, Gleaming white. 
~19-25D0«.
Stainless, scalloped, 
hollow • ground blade. 
Boll-proof handle.
-  1D-2I3M
leg . 3So Value
28.88
Patio Broom
13 Ini. long, palmyra 




3.95 6.88 4.99 29c
Galvanized Pails
IlHt* lelte




Regfaar i# ll Y iliit
Kitchen Sat I  I  jnsulatod Mug





l(hox„ all plastic. 




; MARSHALL WELLS ’
■' ••• • *." i/| • V ,‘,'1 I .1
"WE TRADE 
.. ANYTHING f t
" “ "Oouot Hloov«—- ”. V : i s : - f  i;- BERNARD at PjLNDOSY PHONE 762-2025
f
fEUEVE IT OR NOT
T m
MOSOyi if>
i«s tmT uBi fliiK.. <f m m  
m m  u  M ' tm m  m  m  
m m m r s  s r ti  wm sum s 
600 m m  m m
mmm biy
tsiwrmj m Hia- M
arua® qohj fe© 
TiriiS fe© 'tEm ssf 
AS A Sft'siE ID
i r r i ^  fti m m m m , 
AL.I ^  'N ff? 3
S m '»  MS em em  
m  m m m  m em  





A ««bf M A 
im eiJg)ro>jr 




THE OLD HOME TOWN
S A ID  THAT 
?HEV! P U iXIN  'V O U »  
flH S fF«nr;
LlfeMT MOUSeKril»/N©
T H » ie  »OOtkh ANt> A BATTVe:
•»"*» Cure Fw Wortd Food lack 
Wg Be longTem, CosMy
WASHBiQTCWi «APk tbcfaat ft ©dl vu fto r 1*  ham to halp* 
!• wliteMeffecwtocifiAi nniwntot toftd. 
|aft|.r«Ai» fttti#  ftq to '« toftb; „  „
lift to i. ft UJi. S®f«t teto llft fa  llte -
< iw « iw l^  ftftft tolal liaftilfty. |rtwfa VtmmaM  .g fa  it inwai 'In
HCIMIMMI <RDBypShB8lBMWS Ift liiMB SltiSiSSft
ftpft ®i*̂wi®wwiow ft,




 _________  -  m v T T o m
mahmg ip fa  fti* owrotoA' 
t e  iftfa toiHft fe •«  « - ~ 
tofcftt »  ixfeift. mhrnm 
. m m  mMKsm fa Eftoeift ftiB
uunomg Concept • .
IfaM TltEAL «CT>—A witcft Stot«» toeitftse ferfti*ie*%
from pm esl te t e  »afay»s «ife *«»«** *«rwfatef« ftfa, te 0mm jMom fw vw *ij» ^  u m jm .m  •  y w .  ftafe ptote«■ I*wn>l JS«r ,-----— --------- v -.;- ^
teftcli eoftft- 




M M tf tV l I  ftlCMCfet 
KftMftftft *VM«T tNObftfe 
\ "wiftlteW teO>TN#4ft 
H i«  IMT te lft U M  
CteftRM' JBmm W  
"TMI mrflMiiUF.: «»# m  tfe§«
B ru ise  fa t e  ^ I ' t e r  fa t e ,  «iNfe*w»
feteft rtfatew ' n ift ite te  te ^  fttoftftd te
jtex  to McteUftoL 
Juoft ItoirifUr«» « Ift-y-tftr-ieM 
»%:#&»« itofeat »t & i G*0(*« MKJED M  W V ia W lIia «  
WitimES © aiw sity . says Us To. iaxnam  pt«toetfe« by
t e f w t e ,  PosxteeUM, wfeifi m « © .« i0  te u  ft. f-mg ter Ifefe, 
«l««ftr«d fer t e  fe lt  fete la mmmtim wm kd  to lU
D r o « te , .  fe t e  A»«r«r to R*yfato rofetetod t e w
rsarrtfa |ieft art mMgnmm. ■ a*v« te fee « cftp te  tovte- 
Tfe# jteteftil pufefeter w i«  « *« t fa a®j0i»,ft8iil.«ii6. 
fa#b#S»%fti te r#  fe « « •  tepcft; Dr. Irt®# »- Tfttfetor fa 
*rt, "feteft fftftte*teor*fy^ »i*'.;Prte«te» Vmmemy tafa te ft- 
k k s  feftd you te feefetwt.”  i%  fteato ft fe WMftfeftl. fefa 
Sfeyi im a : " I fefeslc t e  te fe  ««QBiMte ,#n"*iGiW4M
•l^dteuw # fa pep ftrt fe t e l  ;«te ftocfel ftfeviateft «i« ft* 
i i  Am toeu***4 mpm thorn
Irfes fa 4a# ' fei#. isHa. as A te j,; B«'te »'ita«a*e« mMm I.. 
Wftffefe** mm  .mm: st k*s\than m  m m i kmexams t id  id 
t e * #  wotft « «»1 r « # i^  'part feMfaf tmemrm 
tele t.fti feas to te fty  fftite
Wmm to. t e  afeftiiiaMi fa me m * "fa t e  mmd.. ^
i  fftiiid, Tfewt ft# * j#  Iw ft ii  • *"I%« ««ss wpwiftto ttfafe 
ta»# ft cJwer lafa. al te*»- :sk*«' ter a l»a&S;y la, la te  »  w
-Tfeat fe ftfeat •  Vmm  ««,** mM.
ftria try to Aa. I l  » ii i am uH  fa.i Or. Ife fs te r aafa feftC ftte fa 
aa iateOectiial eaaafeatsaa fa;togfe t&muMy ra te , fiaw te  
lippufejr {wofae ftjfal ite f* .'"  'bad <tea a«e4e4 to prefe-iae# 
Tfe# titlt fa t e  mmMy p'Jx- ;rfeiM after efeiito to ai 
ikatkft fe cfeiivcd from t e W  two »oul4 gntw to 
ii«mia {rcfiter, »#« arfa ri.ii-;aai fiv# t e n  a sent# fa' 
tor*. ''lity fwr tea r fad apt.
C O N T R A C T  B R ID G E
■ f  S, 1 4 1  K lB C m - I tof fttto M iw a l fefateg. 
fffeft I frftrd HaMlfr to .Mafamfi •  «£»v«*tea fe lli# ftae
f f t ih l t i i l  lfe **fttow *to  iTay)' ft* t e  p a te  tia n  tor##.
..................................... ' ■' It .tw e ro * i t e f  prtBEftrtly ftte
ami, Ift •'O’®.eft. -asrt
i i r  JC:*r* ieC’'".etS C* Tfet





A A X I t l l
9  A ft
A A lC Q ft i
SA4T 
A lf t if t  A Q i t
9 T I  t i t f t
A t « e t  A IT
t o A K I i t l  A l t Y i t  
•ODUf
A t
A K Q I I f t f l
A tf tX
Tfe# I f a t e f  
Ham  tote  
t  A Warn 9 0
a A P*to ft 9
iW  ram T 9
fe te -fe to f fa  f iv lft. 
ir«f« a»«te t e  tea* fa 
aftifW'tal tmioHmm. m t te te f ,  
ferosf ftte a f to te ll#  t«sf
Biaeft««te ate am m twa eUwt
W te
Paw
te  feitetiw ftte# a 
frf!.i,s f«rta.*B t e t  •  p te 4  »fe»‘ 
to tfeato p w te d  te r#  ii- 
m  toftw m t e  lf%»p «*a  m/M,\ 
asMmgih-t, life# ito* feate'
fttow # Jieaife woofa t o  « ' s i * f  to' 
•Mtefatato a p a te  *lan if to' 
to»w t e t  fefe paitMfe fete ito  
K-Q fa feeari*,-. H# «lmta ifefe to  
f€»'«»tseii tey ju « P te  to few 
fttorfe fe a tpftciaMite 
tte  Switfe to toft
**v««i to a m  wito aay fefatef 
r^Aiaiawf Ift# fa t e  tfera* tof 
toart feoMra, |
ia t e  Msptftf# ifefift*, Sfectoj 
apm * by jaipiifatiMi t fe a 1 
toart* ft'id *"s'ftBt#aSljf' im m m  
itvsnpi: tii* fevft oBtruiBp 'Ite it 
tally dir#rt«l 'to Souto*# 
toart tolstesi ate laeltekl ♦ito- 
iaiito feat e,a «f*ie« fie-ffa to 
rtftaal t e  iiif**r"Hiatei fttotfe 
I Jittrto feat fto'Hte. ate to  tee#* 
I tma to *#*#• toari*. Tfefe
Iriftstjafi fe rawly in,a4#:
Tto p a te  ilAffi Im ta  fatdom
, £m moB. m .i. a«i4Ciic£ SMd
ffto#t4,a*yr O0IPM HT.
, Im f¥« ft firw'-i'feft ^ftU «C .<A fa .
,    —
( . « n »  ( K ln u  .««> .
*n fa ^ tttta l tfei# fa »**• m w te ife  fa a p a te
to t ww'fe te Itl. ta rn , ate tof* ' *^*^1 * * *  * « « •  ***** *‘
^  rwadrro fa m il rok,’! -S: H 'tM larsw ti«yo noww Am
t o S ^ i t ^  to fro te  to fa t e  immp
•rttte f'i •  tftftfaa* l^? » l? !S .rf*to  ferrrofa t e  woia ailKf'ftl totte4.i fa, **» tn to f p a jr r  to lrrt#» 
t te fe f t f  - , t o t t r t e  kaoft'fedp,
I to f t f tv t f ,  t l  fe t o l l  r « l  to ' ' t t o  ro iy  M tttitK io  ym i b« 
ic a r ty  ife li lA tte w ffe y  'to® fa r. t o  ca rfau l a to u t fe mot to  «««• 
to fa u i#  te r#  ar#  awR-# fo n v f t i - ' fy * #  tfe ii » r< rtfe lu te  convta lioB  
It im i ftfekfe t in  prffetayr to'jft."Hh ito Wi'fhwtte ftv# bo- 
I a<tt»ti4te  fttU too t r ta l ly  tftl,*rfff«,i lt\im i»  b>4 w h lrh  a ifc t Im  h'tet«.
Y O U R  H O R O S C O P E
AMI(&...OIII f-AllAV
HAS 'Se1.cu4 .1t ts  n
I m t  AS m ix
m i tow 
aA s^y iav 
r f!to n .s .|r r ia i* iY  






1 ferbrta at 
feaw fa cuir
  A„i5«ite,.:„„.   .
11 W.toilfe 




Ift Mimie not# 
le Ifetfematian 
of mirprl**
IT. Alda; abbr. 














t la tf abbr.








40 Mrlnl Imlt 
43.Hlltnt
4 3 . PYeiich 
rlvar 
4ft. t,r)f ).,inl 
41. UtttKly 











i  R#vl#w# of 
a #«)rt.
ft,
Sft ffm n '
3« sir##i jpt^
29 tond
mrsa- | i | | |
“**• i l Sj j  , - It- J 
**,» Mk;* an<i in -̂j 
down*
m w ^ M
10 34 Com- fitl«»4#»'a A§i#tt
Ift Hrad panlon-




IP Anger 41. Bittar
20 ftr<$ntah v#ru»ra v«tch
till# 3ft. n#niur# 42. Palm fibtr
3t. !.#vil 37 French 43. Rtrk
33 rinrippl# rivfr 41. Ootr ttrm
r o t  TO M O IIO W
Enttr|»r!»# ate te 
Ipay off itow, an w* 
ua« of tkilJi ate telm is ate 
you abould hav# a hifthlv tur- 
r tt ifu l day wh«r» ca rttr mal* 
Iff# ar# concernte. In i#r*onal 
lnl*r#ita, atari grnerouWy ftov* 
tm  trftsa! ftte fttoiftl f w w l i f .
FOR THE BIRTHDAT
tb# »#*t 11 ifKtoth* w ill b# pro- 
faUoui for your p#raona) con- 
corna aa wall aa for occupa- 
1 tional ate mooatary Intaraita. 
|B«it cycl«a In th# lattar con- 
n#cllon! Th# laU#r i>art of n#it 
month, ta rly May. all fa July, 
I mld-6«pt«mb#r, mid - October 
{and n#xt January. Job and/or 
buaineaa affaira ahould b« cx 
e#Ucnt In April. May, S«ptem
jto r , 1at» Dcc#mtor ate Janu- 
wittt ary. Crwauv# wotkera w ill feat# 
h# to ll an all-am ite gnod year, with 
an exrrpUwia! peHte of Imtplri- 
tkui ate producUvtiy tteicattd 
tn Jun«.
In your prtvat# Ilf#, mattera 
tbould run amoolhly—«v«i #x 
tnm KiiAftfttf intfaafUnf from 
travel, aociai and romantic 
tlatepolnit. Ther# ar# Iteica 
tk»na of ttavel opfxirtunUlct tn 
ite " '‘'"Tto
manc# thould flourlth for moat 
of Ih# year, with ouUtandtni 
periodi Indlcaltd In lat# Jim#,
all of July and late Sept#mbfr 
Any one of thta# montna would 
b« highly popiUoua for mar- 
rl»««.
A child bom on thia day 
would make an exceptionally 
fine writer or theatrical enter 
talner.
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TRY AND STOP ME
T
By Bennett Cerf
HE FARMER'S ALMANAC (or 1986, (Uled aa usual 
with fudnatinf bit* of folk-loro and predictions, con* 
tains ona anecdote about a New Hampfihira fiahermaa la 
the late IBSO'e who was 
anfling (or eeU, andpull- 
in f them In at a merry 
dip via two alder poke 
and Unea, Suddenly he 
noticed a stranger on a 
bridge downatreara  
watching him intently, 
and impulsively asked 
if he'd like to borrow one 
ofhiapoloft. The stranger 
acceptte, and the two 
men fished silently but 
BueoasifuUy together lor 
weU on to three hours.
That evening the Now 
Hampshire ander attend# te a t o
to dUcover that tho featured speaker waa his fellow fisher­
man, and the name by which he was Introduced waa Abra­
ham Lincoln,
P * B * * 'g g - ' f l l ' i ' ^ 'C O i n p l G e G ' i " B f e n u n 8 8 t * y * i l O C N R i i f l
and d  ̂ you know who ho turned out to bo? Mr, Irving 
Shnickolfoos, who owns a delicatessen shop in G^and Rapids 
Michigan.
Aproeryphal story from th# new U.R, ienate Building la  
Waahlngtons A oonaUtuant In the Northwest eugg#atte that the 
Oaaoade MounUlntllange fee levelled off. lUa e t i ^
“Your projwit la daring, imagtnatlve, and w ill drive all thoee
landmark enthualuta out of their mtnde Aat rm  afraid R feial
Isn't ooiUy enough to be praoUcal,”  _
Mb










IW A N y <SOOOAT ftfaLINtfal J  
WITH M lft HOffalW PfaK/ I r ~ - s r ''^
Mv 0AiJON"Tf'ft m fm t 
cx ftcov tirfp  *OMfTHiBia 
■*OU Also I HAV'B IN 
common,OMANPMA
ffiJSVSSH'PCM c m  A., A SCWOOU- 
Housa
w iaTLW ^:







"•■il l  'BR \ I©IRiTHI® IQ A 
MR QGKVICB
I^ T A T IO N iy -/ -




ii I. U N U r  C L L 0  w
cm# truer linipty itniuli f>>r «iK)llicr In this lanipk A la uaad 
l f̂eir U)« Uuco I,*, (or.lii# iwu 0«, ate. BUigl# lettara, apos<
Trvi;!u- <». ,tl)V 
S;,\, M il.iy Uu'
ciiKtl! irrmitticin of viie word*, arc all hmtA 
, ivu> IkU-.'m arc different
A t'ryptu|ram Quotation 
W ll C W 0 L Y K J W I' II I ’ 11 C M W I, n  K 0  • 
D K O O  T K  WJ n i l l 'M B ,  U Y K  K W Y O J
Y rilrriU i'i l'r)|il-K|Molri Till', l.r.NATIC I UK K-jVKIt, 
a n d  THE t'OET, ARE OF IMAUINATION"AU i COHPAOT. 
HBHAKiUiPBARB
»ro\i»«; If I  do anyihiiiB wrong and you can show m# how te 
te it feeiur-keep your fell teflUMt shwi’' . ,




orHEB r iv i
COMING FROM
THia,.MiaM/.cosrmLiviNG 




d o l l a r s  a  w eek ,
COULD we LIVE ON 
siYTV-nve .*
I  eo r m a r r ie d  .V




tifiB 9 ' BMviiA mmw tmmm, mm-̂  im  n, vm
4r WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
i9  fMBtfpnd Im





T i l l
e u M U C  *  M O S A ie
liA'tfaEesw. * » i * .
m  o t n c x  s n v K x  r a o i i E  K E u iw N A  H M « «
Bbi9ta«yMpiNUI Sfayp ClufikffUpifiy lUf ;nii
lor yossr 
Getort. Cite.
( m  I*  wmm. I W ato '* * 4 ^  «$' « to a r»  
_ „   ̂ I mAS*S:
0 t mm mmU iim iwwo PAA.
P»M» liniliyii i, te Wwimnif i C*nte
«l itetei* te am wi.p'iww P-®- 
II w« ma$ wmm * Aw* m  m d  
mrnw 'BAtewt te w te* «Mte 
iteCteL fX M m w  m m tsf 
tmrAteiii AM a-m. AW' ■teteDM te
CHRIS HAMANN
ro »  r a n  E s ro u T E S
Rtmsiem*
nsM m  '
u . w
i i p m i M k  l i lO G l  »  BQCHiS] 
fur tey . m M  fa
I Alfa
liifaA W  i w i i t e  A fa
t ■
’ tome. Ifate- lAfa W d w m s ^ -  
*C»m  AJrea- W M m
. im  Bewes._____________ «
BOcai F ^ T iA ftt  
fiV'teifefefat IMfelcfe I- ks x ^  104 
i Ettol SS-. Aftfa 4 P » -  W
18. Roen md Burd
C L E A N S  COMFCWfABLi
I f  roc«ft **d. hmed toM  C^srt 
£ i r  Stows**. TOcftosfa W -ii32.
. . t lS L  P m S W M ^  iiiOQrM AS«IJ BiOAED F < ^  w ie
®Wfa - - ----■* ' -. J _ Ab
lAKESHORE BUNGALOW
to Wm PAPAMato •  mad mad ba*M. Wm. 
«toS»>to |» n *  Mitoi ^  Wita feropl*,«. mmWk 
Wmm laaax tetsAto teltfe »a2  eatofert*>|> rw *c , 
cstoiteX, tto  »»d **tt»er*ter. tJWec toArows, toable
«Ki toAtfa* Atol Atotoi ilAAS AfafA 
msa Attr»£tiw pi€>®- E»cissav# iistag.
fiTJL  PRiCE, tri.fe» WITH TERMS.
Charles Geddes & Son Limited
IB  BERKAR© A V E  R t ^ l t O f S  Pteto TO-3221
.EvcteOifs. ftowe;
 M I22  €.,
 W0®|. r .  Mfaksto - ......... - S-Slil
J. m m m   .......
tetiiD tm *p'—* toO fltato IjbtoMiMBtowto tefaiPTPP fato wmum t̂o
SUKCRIPTION RATES
  t  totetks tmm Emati
lu rm s m m  p a r e v ts *  m *-.
lysm  etoy AtoteteJi m
I »«K* tetoksy fa i* * r *  mamt »«i«y:,----   ...... . .    r~ =
insesii Aoey .*'fa«<» itoe ®fip(»tsas«y7.[CARB PVR E i*-E fil-Y  
ips* tiiltos m u It i if to to
■ ^  m  &t t  Ltefees piefcrrcA-




■̂■■w.a utoitoiiA iK tiif*“‘-PTr*** mRr teffafar l̂ fafax̂w tef* te*'*"-' *«’ •--
 ------------------  -----;--•'̂ —T :T « ^
jYCR.'SM MAH O fS iS fS  7 0  ^  pg.
I *c*t smmg- € u u m a  %or ̂
Im  A ». &ms%  « * -» » » > . ■ . ' ■ 'f-»|eeto** l^NiS»-|«fsfa- E #  A4». TwBfiwte*
pCrn^'m
SMGmMMM. AhmiEWMM m  la v n m *  A**....
ae « ««»«. HM». ;s5o51S5TaS5-« lS
' R©vaI A>«*a«. Tcfef itoteC l«S-awm wm 'Emm hame Jh.as»'
Tvatsfl fa U nt. .........itefeto** lO -
AC-^ROiO.^ lESSOHS l!i 151̂  ' - . ■
THREE BEDROOM SPLIT LEVEL
{j-t'ito amm r»is«4  tofato firo#*c«. «»a«| *r<e«. 
msdmm kmhem md to,toH»0». Se«.i-#»sA^
4mMa *to** **A s««*fa-. cltfaiw to»* »« i to*
Ctoe Ifecfe fa sfaw l to4 t o  ia * .
Ps»# » j | .m . pajsaetos m  fwr ss«»sA %mm.
Mt.fi
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E W .T O R S
.Ml WEieCARIi A V E  PH®S:E i fM IM
A. m-mm m d m ,. E- i«s-4«, h- w-iAiH
jn n r tw d lf f im i)  t o  W»"»»<*7oR«nt
!# ■  w R ii  m m  i fa w .  im m .
imjsiH'cSiER
S 11W iait.... C ^ t o ’# i ̂  ^
Umwms m m m tl.  ?
i» , iS M M i FURK Jsaia
im m  'v rn m i:  a p p ro e " '*  ' S '
P«»'» 'l^ t i  ■ '• " ■ 'i|-T**J"
ter .» ito l fAt*fc»» .teAii » )  __ ..................
tmm-rn »«A mx*. cm tot Pm&erlY toriMmW rn © tto iw to i. t  f  I  - L -  r f H | I W i f  H P  dmm
440 e*A tot ftert* stoiwifai liJa Iw O S tt  lO f l i f f l i
Ufa totefa tod » iii ftetoitoj _____   ..,1..„-.■¥. - ____
odnicHi fa Tite D*iy C ^ fa r t o ; •"-fad
ofar.tl..SA.
RAM ls' ARB O iP O ifA H T l
CfetoifaA. •  » * *  **»■ » to  
itoNite to * fa to*f ife 
tetocfi mm. fa 'toifa' .itewr
fW t E S S  .
C « « ty  |w r  W m putd 
mttwif# Is um# fa mtam, 
lULRESfS rW W R R  BASKET 
i l l  Ifato Ato. t t } 4 l l l
Engagemmts
fitemsm. AyUifato# 
f j f  m  mmm, Tdtitoa©# m
?m . **'
TWO ' IlleiiilCitJM OVPLEV
c»i haai, to****#*!., t'fafa fa I
tod fato. -tviilbto# liss-' 
Ttlfftosfet 147
5iii“
fU m  fa m m  c#w i • ito  
M w  P tl rtfafe tod r#fri,t«#tor.- kin*' #1 fa. w. r ,  ti,wfe,mi# At#,, faintofa#
W d m : w
_  „  _ _ ..SMALL 2 BEDROOM HOt'SE
KEW BY»fAYU)R  ~  Dr. S»di*!« ITfatttot St, Lbff# k»t C^»
M il. C#ca D. Krwtiy wi»aiiof«'» f«0 t«tf AvfatooM'
tto tB fif#m ffit fa ttotr fo to ftr  s Mbfth I, TcltfaKM# 7®'7T7t.- 
touttiirr. Cfctoi Lorrwii# fa _ J * ’
Mr l ^ r t C r o f b r T t y k f f , ^ f a j j f g i X ^  HOME IN 
M il. C M. Tunito . fa P*«0o Divnron, Aptdy
Ic*, B C Wfddisi to t* fa ^  14*4 fitptn Cotttt, or ttkfiroii#
tonouncfd Utrr. *«> 7424445, HO
6. Card of Thinb
HOLFORD — Emeit. W# »Uh 
to thtnk our friend* *od neigh* 
bor* for the rn#ny bcti of kind-
fwoTBEiDROOirHOM  
Roid. RutUffa, Newly decorbl* 
ed. g i i  hcbt. ITS l * r  tnooih 
Tcleitoonc *82-d45i. H
.... ___., _ TWO nEDRCXJM HOUSE, I82«
ne»i. chirltbWc donblloni of j Ekrnard. No more thin one
floril Irlbulei to ui during the 
•udden pi#»to* of our hu»tond 
and (alber. Speclsl tomk* to 
Rev. C. Clark# and the pall- 
beareri.
—Mr*. Ellen Holford and 
family. IBS
rw iS H T O lE X T E N D  MY SIN- 
cere fritltude and appreciation 
to the manairement aifa rtaff nl 
SUllwater* for their able and 
quaUfted lervlce extended to my
~  IM
child. 185. Available March 1 
Telephoiro 762-41M. __  169
fljR E E  BEDR()OM MODERN« 
duplex for rent. Range incUfa^, 
fireplace. 1125 irer month. Tele­
phone 762*7794. 169
t w o I j e d u  w m I io u s e  "f o r
rent, 185 i»er month. Immettlale 
occupasry> On Rfalaat ILcU T«l*-i 
phone 764-4490. _  IM
■nVO REDItOOM IldUliE'FOR
Counlry View lot 
in Glenmore
AUaut Y 18 fa .»» toite m
«,.*!« nted, tfei.* s» ».* eiof'l* 
i « l  *,*».»« A MSfad
toi. torn vtarfad »«* 
tfeerr u  ippi«*im*t*1.3r W®*




Ideally toe* ted to *cttooli and 
Mtualed to  a toawtU 
fully landicapod fat »»h  
154’ frtoUge, fruit treel and 
fenced f«r privacy. Fully ter* 
viced.. The home featurei 3 
b ^ rw r t i ,  Urgt Uvlni room 
with fircplacf and mahogany 
feature wall, ipatfa“» 
net kitchen with dining area, 
full Pembroke bath with 
vanity, utility rooni contalni 
ga» furnace, hot water tank 
and laundry tub*, leparat# 
ttorage room, Oak floori fea­
tured throughout. Atlacticd 
carport with tool itorage. 
Really a lovely home at Ufa 
full price of 117.500 00 with 
payment* of 199 00 PJ. *  T. 




Your MLS Realtor 
-  SHOPS CAPRi * .
i« ® E R H  3 BH)iR£)C8M HCME — «NLY f i t  .Mi--W. Lactet* 
«d efafc# %» Lwfajwdy Pfak m  a « « w f  fa«.- Large faVfto* 
wad iv4*4 tasm, H * i t*e*« priced fa m»«fe*tfcly. 
■fyy- Ifatete pay»**t fa mm..m, C*M u* »&• fc» m  
wmm. fa vmm. WBhS-
■RRAMi u m  « im m  -  m.
f t M  fiiO S i: TEAT PSIOY SABIEffiOiG A W m E  W F* 
flKRIW T aa im m  tora*#:- *'# have » Im m  5
rmm imm* uafa » 'tow.»ai<t*l fa 
hswm leafaffa a wm m  nmg Mwm M
fev«| f to » . ferffUto#.., tofatof wm m m
w iS toffptfa mmOeam., A M m  » Um M1&,
BUfLWIMS LOT « i» *  «* Bfattot- m f
m » m  4mm m m  fa m * emmrn. New
*fadiviutoi., O p *  fa EmmmU* iNtc#*-
Collinson Mortgage Agency
^ 4 1 1 1  m .  i t  • IMA Paiafaty SU’fc i
W. R. CalM®.»to L., Ctofafter*
t«2A4» in d tn
MORTGAGES * REAL ESTATE * INSURAKCE
8 .  C o m in g  E v e n ts
KEl-OWNA REOINNERS DOO 
obedience clame*, Febniary 27,
7:00 prn., Centennial Hall. In- 
•Ducted by Okanagan Dog Ob­
edience Training Club. Under 
the auspice* of the Kelowna 
Park* and Recreation Commla- 
•lon. F lrit night la registration: 
outlining of course; demonstra­
tion of dog handitng from begin­
ners to ullllly. highest clusa In 
obedience. Do not bring dog* for 
the first night. For information 
call 782-3133 or 762-327S. 168
KELOWNA AND D I S T R I C T  
ri«h and Game Club 3Bih annual 
game tianquct and dance. Sat­
urday, Feb. 19, at the Aquatic,
T lckiU  82.80 at: Simpsons- 
Sears. Wigwam Smoke Slw»p,
I/)iig*s Drug*. TreodgoUI's and 
Day’* SiHutmg (Rxxl*,
138, 160. 163, 163
f i l E  a n n u a l  GENERAi.
meeting of the Kelowna Senior ...........
nasctoll association will be held 1703.4324, 
at the Parks and Recreation 
office on Mill St., Monday. Seb.
-at, 1966 at 8;(10 p.m. Anpne In­
terested In baseball In Kelowita 
it  asked t^ ll# n d ._  __
KElAiWNA WOMEN’S I IW I -  
tute Rummage Sale, Instltule 
Hall, TTO Lawrence Av#„ 8atui^ 
dav, Feb, 19, 2 pm. 167
16. Apts, for Rent
d e l u x e T b e d r o o m T^^ 
ment. Available March 1, Col- 
orert a|»pUanccs and fixtures, 
w/w car|»ets. Light, heat and 
cable vision Included. 1100 per. 
month. No children, Apply Mrs.; 
Dunlop. 1281 Lawrence Ave., ort 
telephone 762-5134. H
TWO NEW APARTMENTS.' 
one furnished, one partly furn-i 
lnhcd. Electric heating. Avail-, 
able January ISth, Telephone 
765-5538. Black Mountain Inn,, 
Rutland.       *f
d e l u x e  2 BEDIl'OOM AI'ART- 
mcnl, Available March 1, Color­
ed appliances and fixtures, wall 
to wall carpets, cable vision, 
8125 tier month. Telephone 763- 
2052,  _______________  167
l7ARtTE SELF-CllNTAlTJilD un- 
furnlHhcd two todrmim unit, 
living room and kitchen, |>lus 
full size basement. Close in, 
Adults, 800. March 1 Tclciilume
762-4400
B. Fleck . . .  





Very Attractive 3 Bedroom Home
On M  x 139 fat- Large bvtng rown with » •«  fa w*l». farge 
kitoton with dlatof are*. wtit*ty hst fp*<^ I f  Wat.tn and 
amel# st-cwige ctq>boartlik, Tbl* t i a favety fe©me, reatto- 
ably pitced »t I14.000. Excluitve,
NHA Approved Lot
Only I19S9 full price. Exclutivt.
lo t At Okanagan Lake
Reduced for quick Mle. 13300. Excluiive.
Near Airport
7 acre* on Highway 17. Thl* U *n Meal kxalion for 
future development. 825,000 full price. MLS.
JOHNSTON REALTY
a n d  in s u r a n c e  a g e n c y  l t d .
411 BERNARD AVE. PHONE 762-2846
Evenings:
Mr». Elsa Baker . .  540® Ed Roi* ............... - 2 - ^
Jo# F lnck ..............  4-4934 Eml# Oxenham . 7624208
11. Business Personal
1
FouR^riooM rinicTijf. c e n
tral duplex suite, With range 
and refrigerator. Available lofa 
ruary 21, 870, Telephone 762- 
3821. 1«»
APARTMENT FOR RENT -  
Electric heat, rcfrigcrntnr niu 
rahke: 15(1“ iH*fiitonth:* Apply 
Whitylicmi'* New 81 Used, Rut 




* 7 * “ .....F Pftric WirinQ SCrVICG 'ftlc Pnlrancc, Imfurnl^h«i, C IC L il IL yy ii i i iy  vzvi I
Industrial and Residential
Geo. N. Mugford
R.R. No. 2, Kelowna
* *  F -.»
D R A P ^  EXPERTllY MADE 
and hung, Badaprcada "i*J# to
SJest, Phono 1(P-24ct!**'^^^^h
PIANO T U m N Q A p riito lH n ii.
Reasoiiablo ra lc f Special jato? 
for school ami titurehea, Tcl^ 
phoQ# 762-2529. ,
A
Apply 1458 Eihci St. RW
SELF" CONTAINED '  3 ’ room  
ftimlshed suite. Rpnsonable rent 
for quid working person or 
couple. 980 Cawston Ave. __165
fW oTlEDROO^ UNniRNlSH- 
ed basement suite lii new home. 
Apply 1121 Stockwell Ave. 166
a p a r t m e o t
Exceptional!!
a  3 bedroom luxurioua 
RANCH-STYLE homo with a 
2400 sq. ft. floor plan that is 
entirely dKfercnl throughout. 
AttnicUve family room, con­
veniently situated off clev­
erly designed kitchen, haa 
fireplace and bar, 2 bath- 
rooma, largo master bed­
room, bullt-lni In every 
room. Patio and double car- 
twrt. To view jihono Olivia 
Worsfold -  evenings — at 
702-3895, Ml«S.
Neat Retirement
Excellent 2 bedroom home 
with family sire kitchen. 
I.nrge utility room. Forced 
nlr gn* furnace, no basement. 
Garage, corner lot. Full price 
110,750 with reasonable down 
payment. Exclusive — Phon# 






C ldsririb rA bbo tt Street
74 feet of Kelowna’s finest shaded, sandy beach with a 
depth of 260 ft., professional landscaping and horsesho# 
driveway. Th# thirteen room* two family residence 1* only 
14 years old and has a panoramic view from both living 
rooms. Two iton# fireplaces, double garage, extra plumb­
ing. make thl* excellent value al 841,000 for 2160 iq. ft. 
of living area. MLS.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1902 
Kelowna’a Oldest Real Estate and Insurance Firm 
364 BERNARD AVE. DIAL 762-2127
EVENINGS
Louise Borden - Darrol Tarves 3-2488 - Geo. Martin 4-4935
Breiitely (er Ssli
i m  w s m  tm. a j®  g e t  actk»4- 
®v«t m m  . ...  mad '"Mmm
FROT£RTI£S:"' ito *  W  fator refa esfafa 
m tto etefate €«teUMMtM Vfaicy m m M  M X ^ .. 
teUTfag t*S t _ _ _ _ _ _ _ _
3S96 ACRES BEAUTIFUL RAKOi wed VINEYARD »  tto  
M I^C S *. Pieaty fa watar avasiafek far tto w'tofa^fao- 
oeity. 2® Hsmaits afani'# fi«a® j i * t  8
Sffj'itoiers tw  fa »cro$ gfmgas. am  eamm  fat*
'Ew-nlksA tovrfaiiwtwtet Cfa
toi'BtJiy- to*A'tos S«f M im g  lits.ikte
* ifa  tefs;,$. M iS  Pfass* 2-falt.
K E L O W N A  REALTY L t d .
Box 429
V, Safar ......






M O., Durk ....















iCteSfaaa tteiC iJ 2-fa'll
R. J„ Bitoy  ..... - 24S62
J„ M Emdtmssd tdS lI
4S-faif'> 243 Rwsfad Ave,-€ssr»ro Bfaei feto-ad c%42m̂
2 9 .  ( M e t i s  f a r  S t o
O ffiC E  'AND""'"sI»F E Q L W ' 
mi. 4es* 'fa«a I  sem sH: 
O^vfits catoiiateS'. Utwwsnmoo 
elecsrif tyfiiete-rilBr. fsrofjwwl 
catoMK, tosk •»«  
.to ll, cke^'uin# to ik  a®d ctoir, 
lito cLairs- Crow# efa-'trw i-fl' 
iruf*.. Oi.'taifaae# »i»ffaae. 
Kwfa Lok Cofffsatetwu. fafa* 
fto w  742-2335. »»•
ARCH TOP ELECTRIC BASE te
f  afar aufa vAi*. Spm-e lfa>. ««*- “  
•i»ta.By wtoi «*sl Lac* Dwtefagk





Ito  E X C itY lV E  .la j I l l ' iT iF i .E .  LIST INGS
efaf.«e tabu#,. *fa*»e 
.roarwr lafae a«3. *fag> tafa#«
OUte-i -q'-»iity Lamtwc- 7(Hr41*L
115
F L E U m jO O  M D K > iE a 5 iD
itoycf ecsa-ifaaatwa ta dark 
maiiOigiyBy cafaaci, w exceikfa:
.coteBtiOR,. 'Tck^oB* L6?4iSai..
Ifa
'MJPFAT DEEf I I y ER' FDR
lifa, iXvwtto %»is m «aaato#a 
s'tetessrt N>te' iiittoifi,- efat'trsc » -  
iiftEt M a i. ifae mv... ftfafto®#  
M il. &*'»si4a 74S-4ii,i.. Ifa
M«'
P IO F E S S IO N A L  PEOPEE O FFLR IN G  
PEOFESStONAL SERVICE,
al No. 12, Shops Capri, Kelovma, B.C. 
762-44CW
8„ F l f * i ,  E, W i ^ M ,  0 *  Prifahktd
REAL ESTATE
LCCATKD c l o s e  in  a 
I todftecuM Cfatat# to  
te «iU’e fal, teiitt lites » good 
»'«k»Jla£  ̂ *  11 h atiactod 
r i i w t .  A
■fefiwfet, F'ui Pttro toly 
■|5Jî .ti®, tejife trria*. Exrt'fa
klVf.
CLOSE TO HIGHWAY No. 
»1; Ob Kickrl Rowi. J tted- 
rtwtti dueltog with Hviag 
3tmn, dittsag »ic*. 3 pC*.
Lac»i«4 to  ncai'ly ** 
»rrc- l«ar|e t-bcd. tef*d garage 
all fs»r Ito  of tJtfafid,
Ptetty U i^jvn fa any rcaimo- 
abfa offer.' MLB.
I  ACRES AND 3 BEDROOM
HOME -  Wmfickl area 
Treed »rih ililc ly  t»lne and 
ir»i.t to l a beautiful view of 
Okanagan L*kc, I mile from 
Highway No. 97. tkn lcrt 
teilh ro»cr, telctihcioe and 
gtjod well for domeitic uie. 
Priced at 810,000 with 87.000 
down, MLS,





270 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
Phone 762-2739
Bob Vickers ..........  768-5563
Bill PocUer  ................2-3319
Rui* Winfield  .........  2-0620
Norm Yaegcr.............. 2-71)61
Doon Winfield............  2-6608
Prepsrty
n  C A ilBM E lUGEfS MARK 1 
VAWt, md
'tte iWtefaa
i,m. Tvtoito## l® 4 l5 E .-_  l i t
® AjD |i3"'C sadM N ATii^ G U h  
w  .ayit fatefaus ftocwsr fto»4  
mgm... lA'3,:f'* CCM te4f'.vcto 
'Tek|iw«« *#4Sii_______ _ I®
F i i f i i i ^ i f c u i i c  FGOTiifa''^^
iteie. SS5. Tffaltoite ItfreiM.
Ifa
S a i ^ T t H ' ^AFCTY' toriMrtfa
towtj., aaa pto'i a  tliteto-
tfa
32. W inftd to Buy
i wrm - No I  roppcy. 'fa# 
fa,; rteJ- tone#'*#*. I ' l fa  to r i;  
.si'iip itofl. tl£  %e®; ttofca laterto 
iat'i'y rart, MS Itw to
teri.l#: K„ ,6 C# l-td.. W R- 1* 
1C '* Sfi-fail U t » •
' i i y m . " -  r m L i K i ^ K A  s k o n d
■fuMtM'iilar'*', 'toil*., dm n iaiy''»;i Market-— ‘W-e toy 
ttoB'l, eie. to 1®* «»S. Keto»aa1'Tele#fato# I W  ES1«
Paily Ctofief., _____ IT®'Street.








34. Help Wanted Mala
YOU
WAREHOL^E SPACE TOR 
f'tol, #tî >r«». J-OOO W* ft'.
Itoor. Itodtog terceii. Tele|to®ei
'   __
CHOICE O FF IC E 'S  P A C  K* 
teviilaldeiaSAStfaOding.Teto;kisy to tto tor,«»B we art faoto 
tibtMte tflifig fur, and we rould toki iiw
I      ‘ 1 answer to your future fureei*.
MdrffljMifts loanste ll*  la i'n  © ''•••^ le m rrln t ito »ale* and eervic#
, ....    ̂ i,t4,.c,*ion ha» held
l i i r  n i t \ /  iht ru tofk, If iht» tl jcHir t»r®l*
W t  D u T  H »twl .Hxi ate totwern 28 and
a g r e e m e n t s  t o r  s a l e
and




55 a lilwuie tall to 762-0648. days 
or eientng* ttwM change yoiif 
tulure. We will give you a full - 
*ertc* of «|>titutie lc»U i t  our#' 
tux'oie ami to compU-tely 
frank with you regarding th# 
reiulU. 4 |
Our represenlalivfi are earoln# 
8)5 Weit Hasltng St m.ooq per year, with no
Vancouver 1. B C. limit on future earnmg*. Re- 
tf gardlcs  ̂ of what jour preient 
jimrning* tnay to. you hav#
NEED 550 T I L  PAY DAY?>ver.rthlnBfa gamby InNeiUgal-
ABSENTEE OWNER SAYS 
tell this three bedroom home, 
close to lake. Immediate po*' 
teesion. Fireplace, 4 piece bath, 
nice Kitchen with nook, dining­
room, |»ark like location. 5'« 
mortgage, 816,000 with term*. 
'Tclet»hono George Silvester, 762- 
3516 or Okanagan Realty Ltd., 
762-5544, 166
Try ATLANTICS
T H R IF T Y  F IF T Y ”
faO coiti only 23«
•til pay day (one week)
ATLANTIC FINANCE
C O R PO R A TIO N
270 Bernard 762-2513
Ted RunoaUi, Manager 





BLACK MOUNTAIN NETTED 
Gems, combination grade 1 and 
2, 83.50 per 100 Ibt. on the 
farm. Helm KoeU, Gallagher 
Rd. TelephWli 7654581. tf
NO. I ALFALFA, 7 TONS. 
Apiily: Albert William*. RH No. 
2, iligh Park Road, Armstrong, 
B.C, 160
PRICED BELOW COST
Owner ha* moved nnd most anxious to sell this new home 
on a half-acre lot. Two bedrooms, large living room with 
wall lo wall carpeting, and fireplace. Kitchen Is a «tep- 
•avcr and ample cupboards. Heating Is electric, Try your 
offers! Inquire now about this If you want a really good 
buy. Ex.
MIDVALLEY REALTY LTD.
NEW 1040 SQ. FT. HOME, 3 
bedrooms, fireplace, electric 
heat, colored bath, full base­
ment. V« acre lot, city water, 
sclmol )>U8. Localcd on Cross 
Road, North Glcnmore. Full 
price I15,0(K), 81,500 down. Cash 
to mortgage. Largo discount for 
cash. Telephone 762-3793. U
Rutland Rd, Rutland, B.C.
p h o n e  765-5157
 ̂ ,    Kv^nlni*... ........ .......
8am PenrHon 2-7i7 E. Atlnn Horning S-SftlK)
Alan and Beth Patterson
POTATOES FOR SALE, RED 
and white. Over 100 lbs. Free 
delivery. Telephone 762-7368 or 
765-5492. 174
29. Articles for Sale
MUST SELL DUE TO POOR 
health, 6 acre orchard, fully 
grown, pinnled In peache*, nprl- 
colH, cherrii'K, |)onr«, McIntosh 
and mainly Newtons. Sprinkler 
sVHlem. Telephone 7624808 after 
6 p.m 161
EIGHT ACRES, l'/« MILES TO 
city ilmils, fronting Glcnmore 
Drive. View properly, dotncstic 
and Irrigulion water. 819,700. 
Terms, All offers considered, 
Telcfihnne 762-3793. tf
NEW 2 BEDROOM HOME, 
utility room, 12’*12’, On Den- 
voulln ltd. One acre, lot, carpet, 
clear title. Telephone 7«2-fl«(H).
166
Corvette Stereo, excellent
condition . .  ................8 99.95
Sylvania 21” TV, good
condition ..................... 49.95
Murconl 19” radio
and 'lY ...  ....... . . . . .  80.9.5
Ainana upright freerer, 
cxcellcnl condition . 120.95 
Moffat automatic washer, 
ccellcnl condition .—  120.0,') 
Findlay 30” electric 
range, deluxe model .. 119.0.') 
neiKJHScsKod; 21 cu. fl.
Zenith freezer, take 
over payments, 
per month ...................  12.00
Marshall Wells Ltd.
OWNER LEAVimT^ANKIOyS
to sell 3 hedroom bungalow, lo­
cated on quiet south side street 
near lake. Large llvlngrrom 
with fireplace, seifarato dining­
room, eleclrlo kitchen, I ‘ti 
baths, 1,450 sq. ft., garage at 
lachcd, A»klng 118,500. Tele
jor ren  ....... ................... ........... ... .............................
plione 765-5838. _  16® NEW THREE IlEDRGOM MOD
p,'00ki”“FUWj4
Hutte for rcnt.\ Tcleiihone 702- UHaiion. _ Telephone 7W’61M< 




liernard at Pundosy 702-2025
tf
WESTBANK ACREAGE \\




9,65 acres tn orchard . . . --------   -
4.85 Acres view site . . . . . . . . . . . . . .
7.35 Acres pasture, some buildings 
2.6 Acres view site, CnmptollxRd.
Phone Paul Noufeld 768-5586
ORCHARD CITY REALTY DD.-762-3414
C. E. METCALFE
W. C. Ilutheiford 1(l2-(127ft 
G. J. Gauchei  ̂ .: .  762-2463
rPHBfirtlKMWt'f
n, D, Knmp 
P. Neulfld V.
.. 7(i;i-209:i 
. .  7684586
'rw o llEDllOOM HOIIHK, new 
Iv dfcornlcd with gn* furnace 
and range, clohc in. Immcdlnto 
.|X4#sfissiuii,'¥-t.I.alflMliwiift.te,703s75t)L̂ ^
i.'oun riEilnboM  i io m e  
Mar.sluill Sircol. Giih heal, 220 
wiring. I'a bnlh*. 815,()00, tcriiu 
arranged. No agents. Telephone 
762-7022. __________    If
2 ACRES, 5 MILES FROM 
downtown, 3 todrooms, fire­
place, now furnace, garago, cot­
tage, 84.500 down, 6',i) mortgage, 
Phone 762-7050. 160
IlEEF, PORK -  CUT, WRAP 
pod and frozen for homo frooz- 
ei'K, Quallly and *('rvlce gunrnn-
Clohod Momiii.v*. \  H
CLEARANCE OF HARD rover 
Iwoks, mystery, adventures, 
autobiography, 99e each, Kel­
owna Book and Gift. Tolephono 
762-3177. 166
pfNCl PONG TABLE WITH IN 
side platform for electric irnin 
now, Telephone 762-0691 after 
6:00 p.m. 167
f a r m  fo r  s a i;e  C)R t r A iJEI HEKT T * r a f ! W ! ! ^
Ill) iiouse, W, Bolduc, 211 Bor- N|)ccial home rate*.  ̂ L'l'l'Jl'L
See how collar I'ghtly topi 
tho upper arm cool, yet so 
much more fla(l<'rlng tiuin 
ijnrencMH. Hew tiiiK skimmer
Printed Piitlern 0245: Wom­
en's Sizes 34, 36, 38, 40. 42, 44, 
46, 48. Size 36 requirch 3',« yn»g» 
,35-Inch fiihrie.
(no rtiimps, idcioei (or cimJj 
[iiiUern. Print pin)(ii,y h 
NAME. ADDRESS and 8TVLW  
NUMBER.
Send order to MARIAN" 
MARTIN, care of Kelowna 
Daily Courier, I-atiern Dept., 60 
Front St. W., Toronto, Ont.
GO, GO SPRING I Bo a swing, 
er, send for our now, fashion* 
ilied Hnrlng'Summerfill  Sp i ' -  .....
'PM'BTO, cllTin)i8"T)n()''fi'f frp8t t ^  
from 125”Cllp coupon In Cain-
Pattern
nard Ave., Stiile 304,3rd floori
170
flllkl itw4*-n* • SI.........$ I -- -- -
l)v the Parainount Thciij('. |qK. Hurryi Wild 50e fprJsa)aipi
Tclephon# 702-3200. tflnqw. ,
^ H t^ W « iite J l*A |40. P*ts t  Uw rtoAl I  a U Q r  Q f a V  F O f  C 3 b i n © tSna^KBStTO Binfr REtasnaimBEiOi#™.̂ ] l « e i l i /w l  •  to *‘ A 'Si ^  'BSnbviilc r fT-mrvk-tTbsKl ITawnnarilf Vgp4̂ ien|̂ .|ĝ | M
I n
cff^rabv REoymf® .»i-j fscseTEEE© EAaiE pupsl, 
vM m M f tar B .C . Ttm  F r m
M3’wS3®- Alio » IRSeB HUiilMSIliri
D«cfa£iti«4 pup, tf
TWO IfaiJI POOmJC' FUFS.-161 ctecfa. TfaaptfEHi# IfNUyS-
tf
IS . Hdg WantMi,
|4r*bfeiA R.3,i€. 
s ciaiireft.
■ := = r s s '^  enfAWk trv>x-n  » t.t fetor ̂  >'««* Me atoto at fefe M m nf. IS  f iS f w .;w «V i*a tt«
■Lzfer C?#t¥r«s md * » ^ t o r  i J. te
|few<>v«r. tf vfa»tfMty
mX wmk am * migU to
LfaiSSiS.
fef fiSter lxpenst$?'Gl4JiKG mfAmm mmE.
. - - C'-.’-'rfto fat'tete4 iM̂SS'SJt »_     •>«*:., >■»«m. Q-''/*!, P *d eulXMg to r« - Tffivifeirt e * n » S t o ' ^  m
iBtiHwdtofeif. Av0b CtoiTsetirs ^
to# vtecaBcfe# far caisay# v«>''I.Sfa U ^ . 
mmt. WnVt ' qvfXA. «iw»
MRS B McCARW EV,
>  SI? toytii'* Ave,,.^  W. BAMOOOPS, B C. 
f a  IM
eiRL' ros DaY'"'oiX}i»~''
ttMt®*®!*, M'irt fc»v« laMteMLt# M 0it*m 
wmvemis- A if iy  ta 'imtiaf
t&4m.





pÂ JXg M#. eXP«T*IiC«. 
ta: Boa toto, Ke.lo«Ba
Cx.-<iS*e.
^  SWAKSOH SPRAYEB. I  YEAR 
«■-© «a*4. P.T.O. Trl'ff- 
fhom  liSrSaii.____________ in
”*S 42. Autos fw  Stfe
t e o M E iP iN r ,  m a c h in e  <j> p b ,v ,,t e  s a l e  _ „ „ „  „
tr*tK«„. iw«ftJteK/feffi.uiar » ii:S e a u H x *t siatic®*».i0«, ^ r i .  »toa axe ktaBv
hA^mxl €*'ik Uss* v m  r t 4  _ f e t r o v o r . | £ ^ 2 V * ^  * * *  '
r* - - 
In ciros- tter
«■»$ <». fsraaosals from lator 
that tto f'.>vera~ect act nwckiF
jto tt tto r«'0m''"*E'ia-
cl Mr SasR'ie!
Frsedr-'sii m  Fs= repicrt last D e - ; 'to ^ e  
■re-ptor m. C?vR a i t v  rw -
1>e rerort ea'lrdi. *-'T *w 
;j,5-',fp.'vrr.«5't to fto.ercl !'»b<vr law 
tra t mfp.*-*! rp-.r>,VG'rrf t9
re fc tia 'e  wttH ■-c.»rs fa r  ♦■er"p; 
fo r is y  tectetw’i^e'.'fa.) V'tearee '• 
»ffer*iaf «  T*Ofkia,| c-o*-;i
, 'Em:ptoy»ro row rs5.»y iEtr®-|
 fete a*»  »‘®rK praeed'-xef dur-}
iSisa A c a a iia  ^  ctesed .tW'md at ro * -
Me ra iw a j*  aa41 J ■ ̂ A.,
ar-t aa atv'epfetek metiBedtiu«w to »ay  -txr*--
i'a t r o d u £ 16 « eirw rm-. \ d to ** tov* i w i  U m  
tfiTOKife. > V ® 1M a I  •  r y »fr«e'f©v« w«*
He evatfeawed » prtom iM * tor | ra • »  • • • » « »  L h it 
vti-cik voilaatar? agr««Be6ts aaditfttaato toirB mmy tm *- 
adfadd: '-'Ym caa't. toms *li to I A, R. Itotoms, \i€«Q*«*ade*t 
thiBgs ateat by feSiife- ;®! tfee Brottotftood to Lacsae^ 
t.t®.’'' ■bv» Ftreme* md Eas:»e*jie®
Ttora wat to torraal r«*cto» j jeLCL, Mtto « * •  m m t w ror- 
trcm  me CtC, but after m* v*s-1  r«*»jy amis^ssis# t® lav* kvs 
j.iOB jever© aekf siet gluaitoed * a**- c<»,tr*i:t ta* CNR » •  
to rep«t«» faat Mr. .Niciaoisaa|e^aiSfe a efe»s* tteat aay toaage 
veemea to be ©p*)ios.ed to g$vi*f {{« wortemg csMttetj-aea to 
ksii.l»uve featoi^ » tfe# F««d-{ i#ftotat«d.
to tfe* r a*i 1 w a y ’ ® ®  UkM BEJBCTE®
J S T  Mr P ^ s d  rato l i  j Ua u id d w  
afiee* tfeat tfe* fedroal fovtow .| rojf*to#<4 cstmfet fear fe* t*d- 
m.mt fea* a resficaaitoity t© way
36, Help Wanted, 
Mate w  Female
©PPOKTt̂ ffY' 'lilTir«K5«
Mg C .***ias  0:«5;.fa$‘‘' F 
mxyv.:.yjm f a .a  lltfcifw rvi 
Whtm'A. ec.v0**to#,
i.ril.j;! C'.*vi j« 
M fei Car es^€it,ai. 01
fei'4%e li-a  6TM. Kti- 
®«ea Dasiy 'OO'-Jitr.
Fem5̂ "
rasfefe* -tfe* irapato to aateraw- 
tic* m  wtokert* jto» **c»r0y. ACTOiEftTIOfe BEEHEO
_______ , .. _ ___ ___ , He aato fe* ®F«to« to A t ^
raabs. tew « *fa f« - la eaci^roitt ' U,bwr MaBfe.'tto B 'k to to i afrlmattea, wife fe* to ^
foudiuw.. WioJ acc:^ im a l ? pcared to toe ®oto te eaiiy actoe®' esMmmy., caaato aad aM»l ato 
' m 'Z th e w m 'd A l  itoefeaitod,
iM S!ACtl,A li: "e RAMBi,ER ^  War aa
.wrnmmd . “'a* » •  X
m,.;i tiaae ICt ^  m f  ®».?ar ws® . C M
He •e.a ,f»c€ a,free •'+'sit' -rvsi » t© .ro»^*. &isf aeamm a
Aatjcmai vastt .er iv.aca i f&x m .w rfw .u  , . ^  re a c t
meM. R«iCv m ow-a feaiid»'rit--siip>teer kmk vmaom, wiBci,sfaeldj 
wsfe M i  lartjifylar* to: Okas-' psasjtod feafe, eiistom;©004. TO BIO
agaa fevw$:t»*'S'» Lji0ii**d. 2m'- ■ * * .
8 * « a J d  Av«.. KeSowma Ifa __ _ _ _ _____
I ua.de, Ifa-MIl,.
la  aa fet«n»tow after EaeefeEf,. 
Mr, Hiefeferaa a»M .fe# to * » a  
rejected tfee fa#* to a iepsfe- 
tfvw aisMittfeBWBt feto w a s  Id  
lore* ctofeetf V* toaifatetoi «■
im BtiCK ' fPtOM. CCN- 
Fv.rer «s5>.;s-»|:ie4.., 
bsiiJXi iaa.o, M.JH3
t'sd;*. Teie;tjv« Tfa-toiS 
ir *  0T aKi>',. Ieiiir,as’« Hai'tof 
&6C»p *f*
* »  s,aj3 Ito Ma«i®*to 
Cc-rt >.fSi* arsn -tit-
But to# itod to'waafe to h m  
mm* vtows m  few 'Sifajert.
■“After a l .  PJ««ima*
«$0 at a year aanii a tol# ».#*»€  
ito to  *«**-. m is
toeet m fe# lator * «  a
; autsaafe.'*





Chetk our VelufrPKked Flyer fw  these end miny more
outstinding spetiils.
S u p C fb  Beef
Chuck Roast




i ^ a k i d f *  reqm red te tea f-fe '*® * 
avnatom, s.},*re Vn:*.. 13
AVfOMA-
peam usemim.,. vi,R,«. w S^pm* *  ”S
■A | « r  A pp ly ,f.!vms aet-a.k %a
^  * *  •'-*••« ^ t , 4 l  Autos fw  Sde
Canada And Some U.S. Siafc 
Pledge Aid On 'felely Auto
C w a le d frs tie * to  .KauameJ 'T rw ie  
|C:*am*,. totter nvai to fee d f .
' Imafep-atioa M  l  *  I  • t « r Je i*  
Marcfeaad feetotoi tto COTC to- 
tof# toil y«»r fe$toJy
ito #»tx7  tote fe te a l  
psifeita.






I f  jwu ate t*  ®  >e»i* t i l
♦ Call 762-0848
p»yi « i4
  .............     . A Ijy iK Y . N,Y,
l i i l  l i ^ P A  stotf § P 6 tT i!c j»k  toam U m  toii P-
y*r — C4W»il!f.toy ,<sqvaw*d„ .» , itnaii ,pt*«ifwd. tof»d(Mfade.v feey 
cbiiS'm.X f,MW ttoai- fCJV*«w»«Kl'* to
-Uii t i*  RmmauM* Ym% fee f « *
i,,r0tta s.sje. ^  DC,| td .4Se*eJ<ft«wg » "f-ideiy'rjir'" fee- . _
ls i#"TO ip ' K Lp"A Sp'''^^  u * a »  .*a*i1m sto
. a s # , , f«»to « « # » » ’ . . . „ « .
lAFv*J3tlir,t}v# 'iaeeatof to fe# B w te  to
' ' C€»»ra«»'s„ md f t o i  Y m i^  toT«n»to, New pemtorafef «wa»* 
Lear to fe# CmXMmi in^ltotoe, 
« u i 'feey vmM m  to 'wwltt*# 
■feesr fe.vj««i»vw to 'Itop
w Round Bom Roest
Cm . ii'sw. I f f 'ifed






1 -1* Y®BK < Afd^ut’k m-
fb J T  MMd 'totoemx ls*«fw# i»i€ wttfe m  -fe*pawf t to tw fe f  km  mmgrnf Ufte
.tavM tff tfifcuaroeA, Teaef«i»ei Y%*r Ktob few fAtof* *t airovEftfT it^  wwe feaiat y to Ute
.tottf 4 :l» p m . Ifl.; .fefcray*' M«is<faiei W  fe# N e * ;! i.«#A ■«* _fe# I®#'* fe®***.
;i«3! vrnjEmMiVM
Kiia*'t. Cfe# ©wite,. .ffejr. 
] imiamrufefe. ftocftee# ItoNCS®
:pJto ross-lto
'ita.itee *«a Ktmf- %ftete'ie*.» trto-' 
fie M ii k ^ w a y  tottoi'
If !
ifto rti«p oaiif E. yNriNifat:
fe# «wjiito-*n»i# if|#e«#to - 
Ijvt* fe# *.wte feivi#*
try Isw »*»!. efeey v#»4 * ♦ *  w»
38. Employ. Wanted
former Ckitaria
AAOTEl & HOTEL 
AAANAGER
IM   ̂ rmtsm  S '  ^  am phtm m  FtotoyiL *Si» tf'todeagmt t t j i .  ’ tv-ifara, I i l
mi .MORRIS MINOR -  iter**V
it» * ie  j&ti. R « * m f  «rder. ITS 
ilVifjdbiave 1€?4ifal IRi
ikto'fctestAfevtte H •  r  #  I d
jCaW. « awaefew' to 'fe# Ŵ Htes*
,je to ResM«s«stfc!................Ite'WftoW#rnm m m ikm m , .  G««ef’«t Aowwy 
8##iiMt to !««»- 
Gr*ffe#y, MP Ito  
ffdiag to Wmm * MatiMiqato,. 
Mito te* ttoiw## i l  p tr ###4 to' 
aad c»ms#i, m
feaflk m ia b a p a  rosdi fe*" 
&i*ivsl«4 sf alfe.'toty-pw*# to M f
'Sew Ym* St»fe #lro*iy fe** 
irie*t U .» ..« i fa a ie*»
Mtiility i.vMf fm  a Mf t f a- Lr t * . , . — ., 
fa r, Tter ,jfte » ’s* e*rr«4 eal fey 1 ffsfare-* *#to  #• fW d -
, — Avi ai i M €<:fp am  fee lam  *q M S ^ «  m c*f*.
4 4  T r u c k s  &  xmA* iiuMit l*«.,. H * >*# deteto# p w « ir '• IV fe lW  W  ,fep*rlf*te5l to iJto C A f*d ^
f  iSde^^H# te BteS mt .j^xtrkiteg
Tfea* row# a « a w  few feacfe. 
gTO'Sfsd to a Iwiaiwisi team fero#* 
i * |  tet* it# m m  yarn..
iL fi |)tovfe*K#« ajmAs, ro  
fieifeaf a# aMtro»«to mmhw to Am***-* aad ntmg fwif**,, Itai-'j 
"ttll#ij(0a is#>mi a* « m v*  ami 
iteu* tiferoi fe u  R hm tfiMS te ' 
(ESsuy Iro r* "
Tfei* '»'»* te te a faaril'
tef fee Saiiroal AsnaeittiaiB to 
Parcfeiffait Airftor.
ffee , | % r v r |  to »*»it#5r* 
*4i»»«4 « i !<«' ««»i to
Beef Cross Rib
ftaiML €*rorM W M l .taaf ifMitfL. WCi t ei Jt Cawi t o Gitei ^  ^
4IRm wHU WIP mPP
».4jl.’ro g-Wp* ♦.*.«■■• ■ V7V #■ - ■ • ■ >. - ,•» "
I se‘toF"MARAT!IOS ' l i o i l i u : ! *» f R vm M  f ro l) f t  d t  r  •  I f o w f i ^ !  » w  i»|qte»te4 ,|ato mm* fte fera par,
ad te an attw'iii «4 dim»* 1,^ *  t#  i##« *pe«*1 **.#*(1 feinsf**,
F»‘*« tsUfmg. I f ta e r  C*u»1 i At We«»eto*y‘i  htarmg. t»®
*»m» <*r AHMant t«i 1ii;f,*SS,#sS5*R» Xhelt C«f*»»
Kftew-na.Proliffan *rf»  ,1  4^ j,|y  cm m tto i evrr
to«w te Mttlteg feera jx-rmtRrBt- ■ te to AIXAS T R A i^ R  rOR d##fe# asd urffd U J  •  -----   —     - ■, ̂
ly. Av*s'*bl* tef tmmtotite tote. PN## after S p ^ llF ftto ia a  «Ka*rt'*tK« te drs’eL jtw tro  Caatotan aifa Ativtfte*»i»ad
•  %emm mT'-meL .m mm mrf tarn
feaisifeitotwutelaetetfaiiiuKLjW IteaM&be-f, ŝ * tsim  SI j.## 
aid at tfe* pfadstetteB.reet *fe» m x « *d  faii.t#T *»%«>«
levfl l i f t  aH i^wrfamrot'-fwr* te S*c»*r4#r fe*a te 
cfe4i.ftf ear*. I Tfe# m*«4 lfe#t
II#' raftwl tef ronitoteii f«a-|t#fea tfro ii« i#  fen
i'totatiro aad rorofrattao _ tm tm *  As|»»L !>«„.
Taste Tells
Beans W l Pork
in foiDito liu c t. You Save 23c. 
28o z.tin  . . . . . . . .
for
HELOVrSADAILYCOURIER 4 6 *  B O ltS g  A C W $ £ #  ^
^ ......... .................... ........... 1W.S t i l l  P ' JdTf«c)s*^olT .
T iA S  a n d  W in :  s e e k  is » i. te,*rti. tto# mw. R ff. sm m .
Vem ai molrl nvan*:’ ***, 10 vrs t* tJtoOO Cash drfvstit wiU
ajfpfrteftf*. Itototteto refer- T ittoftod Marus*.
Bpcfi. W»j,Jd rffl»i*i«-r mvriUrsf. I l f ,  Ifa
i i  t#
Cf m.#*t to ■ i,i.frty rar,
Hfwatd Ctoamtf, CoRtxrva-
Ito firta U  te tn a ltrr*  rtUUn.g l« 
* *u«»mobiie atsd fei,|fe»*y toftoy.
Bo, fafa. K rio *fii Da.ly C to- 4  A u c t lO n  S ite S  
l#r, ‘S'
EXPEIUENCKO STENOTJIA* 
t#r, can do tn/ftkv, •<■<■! . t'.s>.|<Tfe# Domei, fealc* 
manual, rat a!4c <4 vat.to i ' r r y  ^ rtln e i^ y  J  S * J a '  
dutlfi. d riirr* r-frmanen) i*m.' Tclct*t»or># Tfa-MIT or 7fa42W^ 
pteymrnt in Ok.*naE.vn dirtful 
Boa WM. Kelowna Daily Onif.
Iff. Ito
Spy-Suspect Case Decision 
To Be Slated In Week-Pearson
EXPERIENCKD I* H U N E R 
■vallabte ter »hruts*, ihadr and 
ftuit Ueei, Telethon# 762-7619
m
YOUNO lA D V  c i .k r k - id :
" fefpiteftltl, ■ fa*i ■ fypiii. -dfaitoa’
•mployment. Telej hone 7fi2-523t 
_  ifa
* .5 C T ^ W 8 “i i w N d ^ ^
don# now b'* iteMung Mra. Rob- 
#rt»<m. 7fa-2t76. 1691
a
Br l l l i :  C.ANADIAN PRESS 
REM O IBER WHEN . . .
Lngtend'a flttl Olympic 
hockey gold medal »a* a«- 
«uii>1 30 yeaari ago loday— 
in I93ft-~wben Canada beat 
the Unilctl hute* 1« at Oar- 
much - Partenklrfhen, Ger­
man?' Wdh *to Canadiani 
on the team, England had 




OTTAWA (C P » -T h «  foyertt- 
menl will announce it* declilon 
rm whether to hoM an Inquiry 
txdo the Victor Spencer »py 
, can# at the beginning of debate 
;on i u f t l c e  department e»ti
’ ’'tffeite fvwtfe.at.ifef •  f a s t  f 
.feavT. dw tef ttei tw #, fn # *t-  
*41.# refaMto to fee fatoitf w o  « i 
tof|.Mi(seui,ry p-i'rcbtoogy, tfe,#
d *p .fe f to  le ftoa,* if«:«s.fto# t t fs i t
now fe# rtekorotf wftli.”
l-NEMPI D fM E N T EALM
Tfe# ti»#'n-:r2«5|tr.ff.t rate fc!1 Ir  
.J*r».:*r'? t«» r ir t  to the
labor force. Us# kw rit suk*
, IM7.
Spencer la itlU to Canada *r»dj The number of usemplo'ffd 
added he doe* not have a pa*»-|aciuil!y r« «  W .m  to 3.2!W,CW«) 
port “nor haa he applied for . but the gain at that time to the 
one'■
Th# apy eaia ended with #*•
, , . . .  ,p«l»ten from Canada of two So- 
mate*, hkelv next week. Prim# U let embaiiy peraonnel. In mak- 
Mlniitrr Pearion told the Com- Inf a statement about th# c*M.
rmm* today.
place United
Mr. Pe.arson was answering 
questions by Opixiiitlon I.eader 
Diefenbaker and Michael Starr 
‘ PC—Ontario) on the c*i«  of 
the Vancouver imd office clerk 
who w i* dlKTnlsied Ifhto th i 
Kovernment annosincesl that he 
waa Involved in a Runiian e*pio- 
..
Justice Minister Cardin, re­
plying to Mr. Diefenbaker. »ald
the government said a Junior 
civil servant and another Cana­
dian were aiked to aupply Infor­
mation to th# Russians.
One Canadian Immediately In­
formed the HCMP and ccMjper-
ittd  with thtm hut th t etlwr dfef
not. the government said.
The Junior civil aervant later 
wa* Identified as Spencer, a 
^ f b m r o  im p fo fii to V«S«W  
ver
vear siiuaUv iv 
ment fell 1.S20.W/0 to 11.229 0 0  
tnjt thi* was 2**),fti0 »hort of the 
usual decline In January.
Consumer eredit rt»»e te a 
record Mf.OOO.OOO.OOO at the end 
of I96S, the Eedetal Reserve 
B o a r d  reported. Instalment 
credit accounted lo Ml.feW WW.- 
000 and showed a gain of 1617.- 
000.000 for December.
Tht ttttetofelrfl* ifefiuittt  
turned out an estimated 196.300 
passenger cars this week .up H
1)ut three per cent below SfK.- J 
216 a year ago,
Steel production last week 
dropped te 2,422,000 fona from 
2,440,000 Ihe previous week, 
mainly twcaus# of snow storms 
in tha northeastern part of Ihe 
U.S. ________________
Students Bacl( | 
Viet Policies
ATLANTA, Ca, (APl-Thmi- 
sands of college students from 
cities nnd towns across Georgia 
streamed Into Atlnnta today for 
a rally in *upix»rt of United 
States pollc.v In Viet Nam.
At the same time, peace 
groups comidotcd prciinrntlons 
to picket the rnlly nt the At­
lanta Stadium,
Moro than 300 policemen were 





Sc«Nicli T rrM *
alt jib* CiR'tltO »«.■-■
or V tfrtfe )^ .
Ctari** Erafed. 10  or« H i .... 
Bttiy B ik tr .
rta U io rS a lte d .2 B i.p k i.
Swlfl’i  Prem. 







Heat and serve er make a tasty




Rtd Label. 4S oc. tUi
Sweet Biscuits Davld'i Aitorted. 39^ varictlei 3 for $1.00
Tomato Catsup 5 for $1.00
Cream Corn JZT: 7 for $1.00
T t f f e f a  D f a # i r  Canterbury. Orange Pekoe. t f l  0 ( 1
I  6 3  D d y S  package ol 125............................................. a P I * Z 7
RRAYER3.NEEDED.IIU(1E.L.NAM.
A Vlctnaii c-
i |  supplu nUvn 
^  proached by
■I
c noniiUi ci.isrs
-hr'  ̂ I' ' np- 
a kuluier u( Uta
VS Id  ('avail,V DIviMon diir- 
ir.'t A ‘VV( cfi' thrwiqh n vlllate 
i>oi 111 I'f lV>m S?ni un i)|>crri- 
iKin Willi# Wing, The womaii'a
child Is bchiiid her, The «ol- 
fliers v'Cflfchcd through' the 
area,' Incntcd *cnio 3fk) milcu 
norihcait of Saigon, (or ^ le t,
dium
Ib'tnnr M. Hiitlnn, rhnlrmnn 
of Affirmation; VIct Niirn, sold 
ho expected 50,000 perrons for' 
the roily,
Dwaln W i l d e r  of Atlanta. 
«I)Okpumnn for a group called 
tlic Roulhcrn To • ordlnntihg 
Cnniiulttce to End the War in 
Viet Nam .sold counter demon­
strations would he held In New 
Orleans, La.; .InckRon iukI Turh- 
ijoo, Mif*,: NHvhvlllci\ Tcniv; 
Little Rock, Ark,; lllchmr.nd, 
*»*»if»,V"0'r+*-Doitoni«̂ o.w*iY,(irk.i»s.IMillafc» 
dciphia and Plituburgh, Pi.i 
Clilcngo; Miami; Ite* Angeles 
Mild Bcrkflcy, Cnllf,; nnd Iteus 
ton, Tex. L
MUST VALUK HERMAN
LONDON (C P I-A  court here 
had to decide how much Her- 
mnn’a Hermit*, a pojv-*in«ln« 
group, are worth without thclr 
lender. When Herman wn* 111
four in*triimcnt«IUt«; the pro- 
Cong guerrilla*, but,most of luoler* offered g,30 (Sl.Vi» m- 
the men had fled, leaving only [dead of,iho mu'iual fee to,£*t5.
women, children and old men Judge J, U. Ilcrljcrl ruled Jhal 




Juicy. For breakfast 
|uice or pack 'em in 
the Lunch Box.
i t k
Prlcei Kffccflvei Fcbnmry lA lh to 19lh
C  A  c C \ l l l  A Y
o*r% I C w w 8
y A c a m  ii©H.Y i r o - .  i m  t©  i w
MANAGEMBIT RIGHTS WRITI OUT
Decision Urgent Cabinet Told
I  yiM  l i f  faMwft t  tol l t e f e w - t o  to* to# 
l i m '  aiteto ftcsNitoto iii»€ 
|«vcr«|P lar Me Qrrot Itekes
feftsae to fa fa  awtote, c o ^  Itered mm «toy to« to »63k 
j».S6 »  18«, »ad •  fetoi-^roto to tofa iaehet m#
P E IIIfilll*  iacto f - ~ . ..........    ,..■.
Rising Water Levels Hded 
To M  Great Lakes Traffic
OfTTAWA 'Cy .-AAwtotoe to '"»y eUm$ to# f*?̂ . ^  md
tOto rim im m  nym V* w am U  iMmm ® «» « •» »  ftof-t ^  « ^ ^ f ^ t o i * 4 i * r t o i t o »  
m x  “sati»*e««®! ngtos” be'tor »mi rawa iitaaem m mmUiwm psmmX- • .̂•. . M w m .......,,
w tm rn  tm  to iederto l * » r  tows vm m m  to toe cwmtoto to to toto cro to toctoior to
to a to argeasyi. vs* C»-'Bve 'tmMmm*. toMtoor p ro«^ iis ,^ to  cte*«*e, msh a mnm»a fto fSB  ffaWHitourwfli. V,̂kjir#,.£lde’eb#'1lriAJKL SDw ' _ _ . ■- * '4k.ft '#1. *mSSaiUf\:iitU£‘ lOra'lL—. .  ̂_. ' ' . Jl . ..
«£tjrvtoi totof *«to-
ffee »ton»tokto fento ^
a rfK l titot tewac 
:u s ^  to# estoto to* toe 
raised to ■tr«a Ifa ,® *
to ntotov* •  Siei!«* toiadte® «»
w fi ito«toe"lare»t.lto tifa  »ii..WW flSBetoei to i ^ |
ftooed' yespsw wtoowfi * ’Siite]toto** ■toesiPfeto** -to^iufvy to»* I to i to t j A  l i f t  I W l f l  W lf631111^6
'sstoitoMPL «f«»s tot* ii*» *.. i f l *  fciiecMt to liito towll .  —
A i  toe tokw  aro «ap-tero M  C ||P  P l W ^ M
Sef toe pw-stoS *W' ps«®a* to 's w a ^  to » to ro  m  •  mmda «4to arotoer joro,E»^aS*eody^i^ I f l l f f  I I W  I  iP to llto #
to) •  tortof to toe eatosel
i» raatoto.'^ toe O©** toe aritef&ie® w  to»i 4  toa* i$a‘i:iv'vroemrot-#w teitenes W  to* A r» , ^  ; e*ir«-« « e  tx"»M e r̂otito raettoid* re^ed ^  *5i ««« Me ^  Sa|»r*ar. ro atotoerotiro-; ^  !,»]
^  M slrm M i tostocated iTO• ̂  * •  m t«*w d  «ipto*ias ©s'pem toe® to n#« «• ™ r:»«tof **to* wm* eproed is e cto«»e » « « « » « *. -  - -  toiMoratta m * g p , ^  to totoro ctoiro. i» o s r i« » ^ * a e « t to f  tote Jdy. f f * i t o  feed im m  iakm, m rov, W  «»*?• ^  ^  ^
IS mtomaaotto r ^ w e ,  « * » * . . i i r o ^  ' -a - L *» pr«P»*d toat to* *c « *® -5 C d £ a *a d  f »  totoa' »« i Hare*. ito ro i to a yew »fo a o i i f * r  • toaped. - aateatetot
s s ^ s - r / r L . " .  » . i r s :  r ^ . : ^  s s i ‘ r ‘ i 2 L ~ . 4 r - ' S . ‘ - >  <™ . . » . « 4 . »
tows. *»e«dy « *  ^  to oae fes»L Um  gem toer*.
Ai
co fiH n u ei M *  S o t
The original $Doy with Storewide Savings you know ore really oulstonding! Many more 
non-advertised specials throughout the store. Phone, moil or CO.D. orders accepted!
Women s Weai Fashion Accessories Housewares
Udits' Briefs
Ra.¥o»„ im 4  fe« *D to, w 'te * « to f, 
te ro  S, M ,*»dL. .
Peduged Briefs
L»c« aad -mmi trtos .tmelf, aswatid .ctooitr*.
*ia*u.e tog sijfe. S«** S., M uto I*  ............... -
Reyon Petti Pints
rk w a l p i t l r r a *  »'©i b i* to  a s .m l.fd  f'sfa'sr*- 
Sa*» S. I I  aad L. - ■ - ........ ......... ..................
tidies' Riyon Briefs
Hand sad toasiic leg *D i« . ateto aad P*»fel t l





I I  lewer. to asMmted *$em  A  1 1
S i f X i t H . l l  , ... ......
Breck Shimpoo
ffe is fsuB ilj hu* saafD.|c«» a i ssvmjis la  y« i_  For  ̂ 1 1 
t»t iaiy fesijr, 1? ft«s4 ■ • esrh-r -
Cimeo Nri*ns ^Sham poo
Hc». m  . IS *« > «  Sk»d« a .  « «  wmiM- R,ite<S Hu.taul J ]: ^ . 1..̂     mm t?..;¥?.r IE fL'siiiiS l'ii..£..v . . . . . . .  %»%ja wWu»T ose-  merne . is .Qeroro. a«*w>s •tog Cafe R e jik j SittSifuC*. J rt '&«»•»-  ̂ * 1Srosfai-ii.......
ladits' iw l T^ns Ankle Socki
i» » i m tu h  Vfkm. -Wito tw a da"«» r«H'. A k i ^ A  n  t l
,S b « » -  11.......................................... Ude
CMMren's Knee Socks
Slrot^fe ®jtee aad rt^Wto asto. ^  t o *  to * * ^ 1 ^  ^  t |
roto*. m n  •  . t k -  - - - - - - ..................... ' M m  # •
«*■ osJy ts'iiir. iJ  fi'sad tK..s...
Crtmt Wn$«
WtJJ rt-ŝ isa# ia.i’ijff Wirf tL:'*.*. 





Crj'stai cle«r 'ia»,urs,i-ira>',, wi’li feiid jw-ur toaw t t  i'to t* *)3 t l  
ife j. ilrf:ui.i,j sfed Hard W M . I t  fluto « i    rorfe #  •
ladies' Slips . .  „  .., . «ramf laro trif«,. i,h*iic.«isr«af •■jdi jteto. Mm- to #3 Tttn'S 11)0 W ltS  Kntt Hl§n HOH
ctok aad »lyl#. Sues l i  *• to. ., .........p 3*
ladies' Flannelette Pyjamas
TaUtoed a id i IVt«r Pan ctolar,
Su.** fa - to ...........................  ................
Hair Reiters
Ymr ftetf't* t i  Umk r>utk'i>, jtutfirkc' ru4s.H.« to  ̂
Cysfeir. tors* t*:ns*   S»fe
ladies' Skirls and Slims
All wm l,
bffA.rO « i * l  ....... .................... .
ladies' Rayon Gowns
Kutly «»itsil»5f, patfel ftoo«.f*,






. ... &iii"., C.S,rt>
laew fist feld.
$ 6  Factory Oddments of Wool
Siata Ift ..................
ladies' Turtleneck T-Shirts
l» r»  cotton, i lw d r ia  H y l*. b tifk . M m , while and t l  
•tfak. m *t* S. M aiid I*  .............   ▼*
Table of Oddments
Cotton J'l S lip ! ..............................    * -  SI
Girdle* ..............-...........................- ............... - - . S*
Paniie Girdle* .— ........................       S2 SS
lEif AS ,...I . ■- ■• • • • • a ' ****** ' # ' *** ' ** * ‘
Ladies' Jeans
T*kl«ftd fe®**, avwwriisieoi to 'Hf*t.cll ttl'ii** »«d «&»*_ A
 ..............
ladies' Handbags
la  s fM iritd  a y fe t »»d ttow *. 
ffe*. T.SS ....  - ..........
Ladies'Quality Gloves
Kto featlier IHX |k»«* to « ' Mvmn. Ito d td  t to w  A - - , . *  C i y n  T fA tftAttorferd fenito feiroi i». • I ts  Avgus oiKie I rays
fl.ff« ;lir 4.30 pf. . ,..,..... .. »»** t»f.. j |  p , t r » i *  — »i4ll p
Attractive Fashion Jewelry
K eck la c * and fa tr to g *  to  »i®fe etoof and iD l#  to  t |  
ra«,|e, R fi. I I .  ....... M m 0 i
White Rain Shampoo




Si;f0».€»my iu e . feoto* ♦#* iiiuts;.* *.itfe lt»# _ _ A l ' . $ T
S»fe
|*wf ym  to lr«u . Var-ioiii ply* *s»d A t l
  .............■ ■ . . . . . .___  -...........bslU •*  for ▼ I
nwf derigtt wllh |.ptusg to t ^  
  . .Safe "  for T to
H.B.C 8 m.m. Fdm
V 'w r  rfo.'io* to  a rlif fe to l u m  to  tw idfjto ' feb«. to  
Ito li »  I t    ........  Safe A  f,,r y to
conUto.. T ffold ora. Sale. f-.»ch SI
Children's W ear
Exercise Books
IV..«y1-*r 3 fWt*d. Mrrow rufod eX'cnirc bc»jk». to t l  
l if f« ls r  p a rla c * to S for TIN:. 8*k, pA|». *  far " f  •
Boys' Vests
Ribbed cotton ilffv c fo n  vest*. 
Sjjci 2 . 4 • «, Rcf. 39c. ,
Blue denims, prcihrunk. lOOf® cotton. lipper front, t O  R a u c '  S lin r tC  
tide and back pocket. SBea 10 • IB   — DUy #  t f l l v l  I#
Men's Boys' Furnishings
Cotton rlbtxd knit shorts In
tire* t  • 4 • ft. Reg. 39c-  ------
Boys' Sport Shirts
Fin# quality cotton, anortcd coloured prln ii, 
abort ilccvra. Sire* 2 • 4 • 6 * BX.  ..........
Cotton Chino Pant*
Hall boxer waist, plain and check*. Olive green, 
tan, blue. Sliei 3 to BX. Reg. 1.98. . . . . . . . . . .
Men's Cushion Soled Socks
Cotton and nylon blend cuahloned loled aocka with relnforcfd 
iM it fttd  m  Elwtte itlSMfa
Aiaorted collara. .  .............    • f o c T *
Men's Athletic Underwear
Short* and vcaU In cotton knit fabric. Sborto have elaaUc 
WBlit ami diMible seal. Vcaf* hav* tong body A  # |  
with taped aeama. Sire* S, M, L. . . . .  . . . . . . . . . .  ^ f o r T *
Men's Work Socks
Medium weight wool with nylon reinforced 
heel and toe. Grey color only In lU * U.
Men's T-Shirts
Whit* only in lOÔ i, cotton fabric with reinforced 
crew neck and abort aleeve*. SUea S, M, L. ....
Men's Boxer Shorts
Fine quiilily coUon In irlaina, alrtiiei and paUcrna. Sturdy 
elaatlc walhlbntul and bnlioon aeat. ^ 1
SUca S. M, L. .... ..............................................
Men's Heavy Flannelette Work Shirts
Fine «|uailly, wurm fliinnoitote fabric, with long tall* #to
and 2 imaal imckiix. ,si/t« 15 to 17....     T©  uins LOiion ry|amas
White Dress Handkerchiefs
lOO',; fine, waaiinbie cotton. Neatly stitched In # 1
large airo only,     Per pkg. T  *
Men's Dress Socks
3 , . „ $ 1
. „ c h  * 1
Piece Goods & Staples
Norman Viscose and Nylon Blankets
Wincow Squeegees
M a tt viuArm f'te*®ia,.g es iie r. ,S4:««ge fow was-lusf. 
fi,u tw -g i'* a j ' j ' t t f  l i ' *  w-ifcsfem feattdk
Decorated Waste Pqwr Baskets
Ail
&i.e I'**" * I lH ”' --- ------------------------------------
Cist Iren Skillets
.ftSj' .|.#s1. it-i.m., 
fa
Oval Clothes Basket
fog lit. d u r*lfe .
rotett's |«-liow m  iarq-'ti*E4s*.. -------
Ironing Set
S«?iffe reiii.y«fcl Saioan* ro ro r. S iv t id  
p».ii. raw awmtwd IF* um m t. fe»*rd .
Vegetable Bins
A rti-fs fe  foJi f« r butk xegeWbfe*- F ife
under ih * A. s m t*  m sm , * 1
C^ltwrs yf-lfe*' car tiif4|i»ai8.e    -■ —  ■■
R ub^r B itb Mats
GirStU-r tsib t» f.rty  f to  l»*# »*fe»3* fsrstoy. Htojrs i.l'cvrf» t
£i04.* Of slidri SfJ fe»ife to afezwrr, C l
Wtaif or -.....  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All Purpose Plastic Tumblers
Fto bto to  f»td dttok* l!iil*»r#k*bSe u M rt fiw ittw l •#*!.-. # 1  
Ditra.Wf, aarUiary, duhwatlMT fMte.. . , . ▼ *
M  01. Ctpacity Juke Decanter
Nrw anaiHte fo*k#md fed. Stay-in Ughl Mmg to 
*piw.t. tk« .labk. r ig id . di.».|»»«rfot w l f ,  .........
Jiffy Peat Pots7b* r**y, *«f« wav fo UarX y«mr astdlttgiv#i*W.bk» s-od },«-rran.i.aU..Rrg. lie,    SivtU\
Fish Fertilizer
to bpddiftg I
. 3 , „ $ 1
2 fo r $ 1  
. . $ 1
Boys' Cotton T-Shirts
with plain ribbed neckband, abort »l«*v#i, aiaorted A #1 
atri|>es and colour*. SUca 2 - 4 * 8 .   ...............  ' “ t  *F *
Toddler's T-Shirts
,„d p r l. t .  on f  j u j j  Q y , | j ^  C y y j r s
’.. *> for At aavlngs to you. Sanitary-fit
Wa‘ h.xWf. fo*t rtr$me. *hrmk re«i»l»nt blnnkrlx wlib gm rr- 
m% Mini liartkr.'T2“  » 84". H f'l* '. Mqv, gold. # to  
green, whde.      Sale, each T
Esmond Indian Blankets
In gav rolutt and patlcrn* (or you to choose from.
lo ”  %"m". .. . . .    - ............   *'**'<’• **■
"Duchess" Bedspreads
lOO'i rollon reversible heirloom type apreads Rounded # A  
corner*. 81 *  108. While or antique while. Sale, each T '
    gf '   df •" r'lr'''i*ar®“''"'• '*li*'- ....... -0.'j.-•rf'.
"Splendor̂ ^Rne Cotton Sheets
Texlurtil for aleeplng comfort. White only.
G3 X I DO 
JIO X too
Pillow Cases
“ Lady Vanity”  fine fiercala pillow case*. Poly 
wr»Pl>cd. sue 42”  *  M” . . . . . . ------- - 8afo. t'»‘r
Ideal fer l« k« r td»nl*
Plastic Models
firale rnmlrl rornlruflkui t i l* .
St»rl» rat*, laclng ratii, llrg  ®c to Ito
lego by Samsonite
Rupjdt m< iibiry Stoi A»*or1ed Heme artd 
te *  rrduur*. Reg. 3bc. ,
Spring Clothes Pins
Htodwcwid With i«atfe*a aprlfig.
Reg. 39c pkg. Si«< ia i, pkg
Barbie Sew-Free Fashion Fun
Make your own original eO'Stumea. % wlfot* rieW 
#A world of fashion without acwing a stitch. Reg 1-49. Sficc
't i/r f iT S  Yacht Mop-12-oz.
Pur# whit# fotloft. highly atiwirbenl, limmd with gal* # i  
vanned wire. Ilaiidl# will md mark (l>a»r. T  *
Waste Paper Baskets
Wicker, round e»r oval. _ . .
2,„$1
2„.,$1
S .i.#l 3 f o r $ 1
3 f o r $ 1
Sutlable for girls and boy*. Assorted stripe* and 
whit# ground, snap on shoulder*, short aleeve.* 
name brand. 8U#a 2 • 3 • 3X .
Girls' Cotton Pyjamas
Neatly tailored, various style* nnd color*.
RUe* 8 to It. . . . .  . . . . . .  — . - ■ ■ . ...................
Infants' and Toddlers' T-Shirts
Fine quiillty odton, while ground, assorted 






Reg. I.fa nnd 1.98. S liec la l'
Footwear
„ Quality Guaranteed Pillows
te for Tte Pure, blended feather. fealhcr-pr(M»f eo'cover, chlorophyl lient- 
ed. So soil and eoinforlnble. Slundiud alze. ^
2 for $ 1
Fine <|unlity cottonH, long pant*, abort alcova top*, lace and 
bins trim*, assorted printed puttcrns. to Cto
Sizes 3 to (IX, Blue, pink, lunizo............................  *• n"’ Tte
Boys' Cotton Pyjamas
. .. II lu ,1 u. Assorted cotton prints, long |)unl, abort alccvo top, A  ^to
Some aliedi acme atretchlea, aU good quaUty drcaa aocki -in.tic waist Sizes 3 to 6X....................... ..........  te for Tte
with clastic alay up top* and $ 1
Sale ----------------— ............ . ..................
Foam Chip Pillows
Odorless, non-allei'Kenle, mothi»roof
in” X 24”. ...      ..
Toss Cushions
In a gay array of decorator colors nnd styles. 
Shop early for best as.sortment. ...............
. each'
. liUlu, cach$1  
Sale, each $ T
In assorted colors and dcalgna, 
Hath' ..............
rcflnforced heel and tow
I JeyslAthtolc Unde^^  ̂ .
Short* and vcat* in cotton knit fabric. ShorU have elastic 
waist and elaatlc reinforced leg seams. VMts ^  ^
Towels
2 f» r$T  Face Clothn
Bleached White Sugar Bags
cach T ^  For so many uses 3 ,  S T






and tcrylenes, (J tn 18 months,
Colors — pink, blue, bclgo, yellow, 
are long with tai>ed leama. Size* 8, M, L............... te for *P • ^
p O y S  UrOSS teOCKS Aasortcd styles nnd fabrics In dainty Inco trims, puffed U r« p (  ̂ ,
85^. Kroy wool nnd 35/4- nylon with reinforced heel nnd toes. alcoves, full skirts, cotton oinbroldory, nylons, tofoylene In Mill ends of quality material In many dtfforcni designs c i
Soine plains, some (ancles, all have •InsUo itay to i t l  tho lot. White and colors, , (tto and colors. Generous ono ynrd square. nniOt cacnT
■ ■ te fo r T *  sizes 8 to IB months................................................  ench T ©up top, Fit* sizes 8 - lOtj,
Boys' Flannelette Pyjamas Infants'Crawlers
e ii
Drapery Yardage
- .. u . 'Vide nssortmont of mntorlnls, designs and colors. 3(1 »wkK jippor, block,
Fine quality flnnnolette In assorted patterns. Shirt has but- jpj^  ̂ qunlltv cotton corduroy crawlers, snap crotch, button ideal (or Kitchens, bedrooms, etc. 3  > 9  ”
ton front closure and drawer* have elastic waist A  tfto „„ gi,-up, sizes « •  18 months. Colors light blue, Hale      - ...............
band. Ilrokedsize*. ...................... S........... . te fo r f te  c„r„i, turquoise, red..........  .........................1. . . . .  cnchT< 48” ...............     - ...................................... * yds, 13
Regular style pant with four iwcketi. belt loops and no cuffs. 
gfHrt yuliity
Ho many dlffci'cnl ways to u,-in this malcrial to 
Manv assorted colors and polterns. 3fl'.lwldo. Sale wyds.
Women's Casuals
■•I.Ighl-n-Kasy” glov# Icatlicr cnsualH witii itppic soles, Mid 
brown, black nnd while. IliDken sizes 5 • 9. C A
Regularly 8,08 to 10,08............................ ..................... . . . . T t e
Women's Evening Slippers
Mule style with braided tnKlep strai*, o|ien toe anti heel, (told 
and silver with l',k-lnch heel. Cto
Mmlted quantity. Regularly 3,00.................................... T te
Misses' Slippers
Cuddly shearling tops with soft soles, knitted lining, assoHled 
colours in medium only. C l
Regular 1,70,  .......................................       T
Ballet Slippers
Glove leather upper# with *pHt leather 0UI.H0I0. Elustic rivro 
Instep, adjustable Inee at throHt, C 9
Misses' Oli-n, Women’s O-S'k. Regularly 4.45 to 4.(18, Tte
Misses' Casuals
firiariirH ylcd  2 eyelet cain^
Durable foam aolo. Idual ’Knock About* . Rug. J.OO. T
Children's Canvas
aupport, Htrlpus and chucki in
*lze« 8 - 3 ,  Rpgulnrl.w 1,29............... ............ ..................  - T  jp
Youths'Runners
Cla iilo boot (.tyle with foam Insole and rurli Mipporl, Heavy
duck u i)u a  0  S 3
Blzos «, 7, 8, 0. Regularly 1.70........ ................. . t  fir. T te
Young Men's Oxfords
“ Pacc-sidtlng” black oxfords with durablo Ncollte wdoii. In- 
alylus in rllp-on and Inee, Ilroken sizes 7-11.
[I
